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": r.y, niT"1' j 1,V VTVv , a 'a 1 ...
EDITION
CITY ALBTJQUERQUE MORNING JOURNAL. EDITIONCITY
IMIilT-s.- 1 AI.NTH V I.Alt Albuquerque, New Mexico, Wednesday, September 27, 1916. Pnilj- Jit Carrier or MJ1,70Ol,. ( I.I. No. HH, a Mi null. Single C,itMt, &C
GOOD ill 5E MENT i THE WEATHER, MEDIATORS ARE MM UNION HUERTA FORCED)! H--m'tll.'lI";V. i'I.MIr Mil'.T COI I" .,1 .ii .!. Mfc l.i
had in. mil in j i
.lilMll.lllH.il , itn
to t ii in v; In. s.i , it
i.lnU tii aint r.i IM'U
In il.i
; h,.PUR! GIVEN V IiTO RESIGN AS BRITISH AFTER'1
Tin: vUvvniKi: iiiu :st.
i 'envoi . s i't "i; I : Nov. j
M icn-- - oillies,tny and TIlU!
ti'iiiTiillv 1'inr nut mum ehrimto in :
j Uc.h wkatiii i: MJ.IMKT. I
; Kor twenty-tou- t liouri, ending tit
6 l. m. ymrclw ,
Maximum ti inpet'u t "I'1'. Mi ili".;rer.s j
STILL TRYING
TO SOLVE THE
will Hi.:)
j t, !,.-
I. hi la-- . . i.
I HEN WILL OUIT :
THEIR JOBS IN :
NEWYORKTODAY
!
m ..I a , ;,t .. ,
a i. I'll.. w l oON SECOND MI it ll'.:. ,1 i.i't ii.,ii... n,. diplomatPRESIDENT. IS SMASHING THE:: i rusieit h. lor. m n nine of tiva I
met i n. Want Ii. ...i i in i r
!'!' ' II thill V t i',a,i In. ,1 pn- -
minimum, 'Mi; runne, Hi; tempera iiitc
at i P. m.. "I; sit;t h vviv.: witui clear
t ft -- "Ii .i H .'I I. 'i il'. c. t.'u lOF STATE FAIR IE PROBLEF GHES" CLi GERMAN LINESi "it ni. m it., i.ntitn Heir Myin.i ' n I, II Si ". II a Ol I lull!
'Inn ... i tl.r in mold' li. pui ;
.1 .1 I'i'l . ' " ,, in,, ii vim si .mil in i,
Id'Klill fiinit, ill! tin nl tm. I. ' i.l
i'i'y present ii hosier ;ipii nrnm-- limn i
lo i in:. n i nifnit lis.
1mIiiv' I'liciiini. '
The (Jim-i- S:i!,o hull, on Thud
slreol. hotveeli Ceniral uvcmnStands Asain h tiled with Vis-iiv.- -r' ,ven..... hi, ,n i,,.;:,,, .iprnnrr Method of Policma thcibicantic WalMUit Is r tr.iiocl hepu .hv-a- Nominee Uinl-itu- e i,. t.. (,,., ,.. ,.-r.-i- ; Teutonie Slrntir Point k(ii'l'i'lv. v. ill hi' th'1 i! is: ini'l l'ti t tf of ' , s ' I" a m In nlot I y it titu mil.itois, Who Show Keeii De-- 1 it... iiovvnui,, tittrm-ti.ins- ti. ,,.-- ! Border and Prevents?; in Sympaii'v Vvhsi t!,r; Ionics .ii.niiiistK'.t'oa ta;,h .. ., ,... ,., . p,,, t :i. WtoMod Frntn Their Con- -
lipht at Program ot Hann ZnZXZ" ! Raid- - Continues to Form. Sticet Cai Sinkers; Stu-- ; Deny that U. S, Uid Not j T.V.V il 11 ; "... 'ZrrT Iv,' j tiol by Desperate FiAhtini
'ncland Other Attractions, atiou Has Vcomr Artec, IntH'eiuH',Text ot Discissions, SO ifS'lKi t.. 111 slut, i ll'ln in,., : 11!
.rtiiiK' in at I'luintr-- , Int.. Iwo-ms-
j tct.ni cvi'in.
i'llltl II. 111. ('OIllM't'ls I'll (IllWIItnW 11
It II' tint 111. l.mllt 111;,. II U.'if- - Ilcfvl.k ;
1.. ti n ! tin I1...111 h; it u '.1.1: ,
iilllll r lit h:, t i i.iMi! 1. 111 ...i
thiil al a titu, H win. in In, 1 In
; y f j i'w. , , ,n .:'n ii.rnu.tij
..intal ,'i a 1' H i'. 'i l'i 11:1 inn ,.
of Oeneial Hain's Mfji,
GROUND IS GAINED ATiJOHN LIND USED TOKEEN INTEREST SHOWN ir';::;;'K xx,r:,z, ,:r:!;.ouR neutrality laws ; others plan to quit
H CCC ft H (T lniin mi lined ami , u.--i 11 m In- was.'rfl WTY FYH R K,' Intiul SHOULD BE AMENDED! THURSDAY AND FRIDAY! CONVEY THE Din rncT th mm icc
whs nl the first inipm lunce lo thisi UIU w w w I IU ntLltJAl l air (.niiiiiiK
j In a. 111- .- minilh oiica. nml it will rviT leiniun a 'dot j .
upon the prescnl ad in itnsi ra t inn Ihii'j
Laucle.d!;;ihti..r..., h.n -- i Fortified bv Ingenuity of Kais- -Rivalry for First Prire Leads ; ':-'-. f"" i;iu.. Mov jeans ThinK Ti is Would iVirf.iallv All the Industries h Myron T, Hfiiick
rnnsjt
Be Bk Help; Would Keep, the Metropolis Will t er's Subjects, It Has Per
Paraiy?ed; Mnv Be
to Elaborate Showing on. i::-.!- n. n Firi i...m. -- sn ,,.
!' "I- l lli'l.t. ! I ill;Part 01 Tnose Placed in
t'lioriiK l' tlm KillaiiirVM(harce ot Lxhibits. riw.r.-,;- ..' m- mm i
Tit-- ' lullurm i.K
Americans From Pailici-- :
pntin ?. in Conflicts. i
sistently Held Fast Like
Rock in Tiubulent Stream.
HlS ill!ty aS CI) .'.111- -! "That urn tm- mi, iidvnum j
.
.lineinan uit.-ies- to mii? jKiSSadOi; WllSOnS- Mer-I'ln- u no neat n- tum. except mil;
r . , ,,i ,,, own, would thmk ol domr m n w h ink'h','1;, llheV IS All WlOn:., m thai -- o'-i. nml (h-.- li. lo sav thai!
'i. am ic-i.- 'i iiih c.iii!U, icpo!!-- .
1 'sihihti, I a let; I'd it :.; tin lii-.- li
i,' ui.mm JoimN,, imcim ianwift, ' a dot; I" s. e 'ha' noil, In t'le st.lti
i "!"i cl.. ml, is, ,. i lirirl".-- :. d 'liar' tiiont and in om i pi n ta : ,m ,
Jlimti...- - hum I oh.iil, , Mo mimm 1,1 ' ' ''"U'-'H'- if""' ami .mall, ,
A. H. (alih ,'MK'i i 11. hi'apt.
swim,! tlai (if tho thirty-slxt- h ! rM Wliv '' nu'iii-t'ti- e.,Tlir- HfllNlMd IHU.N,4 r.A. ,!. M,N!
, H ', "I k. Sep!, "' HI, In II
iiobm'i.i''lil hi lalinr leadeis Dial up
cv. Liaiilnn. I'.'na. s. p;
vimiiii nl AiiM'ricun iM'litfuhls lav
my Hil.NiNd JOUMnAL e.,0. Wltl
roinhlcs. th, pivotal point in th
oi mini line ! cuairdilli; the npproiieh
' I'.iiipaMiie on th,. north, and IV- -
N, wAl..x.r..Bt:iW.,.i r.p a,at,- -
., Fr.in,ls, in ,,vr
ini'l.t in 11m v.'S. on tl i:irt 01 In; ,.i V w ..,, .'onii'dv nct oi.ati Mnericri i; r; pre" n m mi pelt.V. I 1. n' In Jis"(iiii.,;.in Atiin-iiiii- ih iirniiii;iti ... m n laiii.i-i- in
tin-,- pla.e; ie i 'tm '1 oi';;'i,. mi !i,.ilfs Wolihl Alt un Ins i
mi iii'i;: Im I'lttst
I., den-- hi . at dm
i. dm v, a a a lim i: I'i -'i 'nil
W lim in to so i He ' m ni"
:" us- a1'"' ai in.. rn'Mii'.'. "I i". 'apt. . tl itnnn in ' 1, nn inn ,,.,,, piI, ,,,,., tl11, il( u , v,,.,, ,;
ut '. l'inK''t'. riitnrpr; in 01 Inn. .. ritu- Muiutum. tinnul i',ii,; lict, uaj. Miufc.t.-.- l at :l uhmoifi w in aid o: tin ,:i ! 'u, '
ronnc op ih,. ntith of tho fommii
riont. h.it lalleii l.etiirc nttio'kH of
1 i i'in ii and liiitisli, ttii ' iertlltitin
I'Hihtiiii: lo ihe (leiith, or KiitTi'tiiloruif
uheo tliet.' i.in ,, inner I,,,.,..
1h,r" vi'ic Inn:'' paid adiiii'-y-inn- vi-- - IiuIkhi squnuy lanhlt I..,'. nnnlrt nn ot tlir M .m'.iii A nut
I', ni. Alii,- ruiuiiia; !:.' fr jim ,.,. si.m tmt;i- I: v..;.1, !,!:, v 1 hu 11 nr. tlm d:. Li'lnrn. nail ir. men here, il uas
!. licved louii.lii 1li:'t
!i-
- Ihe eflori 'n tl. Ili I! lis!!; a li lllllil.--In
trie- - m ' II', ..let 'V; V nfl. Illl'i -'n-
1::- or islands maytlirn. yi'ii! nlii-. ami lip i"d Unit AlcM' 11 v.nuid hi nidi-
lied ;.! ai'llte Kl!.in i' nry v. ay Uu-
- suf(...iH i.l 1':'.tt"
- t hcii in 1. 01 . ami Hint.' .'.ul'tit
'I'll. union
.nlitninllal
I p. in. 1:, It ii'ii. lif.'in In. tai-- p,.., nn, 1,. ,.fi,., ;,.
Imtwcpn r.'pf'i-i'tit;.!!'.,'.- - nl' tlu-i-i- nni'nars naiiu.-- nt
v. 1: i, Vi . Mid t
llawr if Un 111 official; ,1. rial' d tie t NOW BE ACCOMPLISHED
,'lv,,,,l Mr,,,Hh un" '"
in trom three sul,. ali.ti th.nr rnptuio
nl Alori.il, ami I "recii'oiirt, hrokn
uNN.M jntim., atiriAi i hub N.Hi tlinumh tin- Herman tiofotiMoM iivr.
n, m i,.- - ,,t M. ,i o i: he v. n.ii.i
nl . nhmtal l. a a!
V! 1.1- In ' -- lied In-- , h.,1 loll ,c II,
;.i,-- ' lietc li.'tin aii nucicm i in
th' ii nl 'a li nili'l ' '1 he ;,a t, n
ttith na. h si fi ft 11 1.: day. ttiin's.
Tin- nniiiM iin lit :.i-il i.ff. ri', ttir :: .'.11 p. It.
rim,ts in thr (.'.!; y. M,.rilav , lons. al) f
n It at iinnn ua: an innall an p. in.
Mralltx Ml'.:. V !' lillli'lidi-'- ill sin'li 1.
Sis and nln-1'- all' ful- - nniniii'i ii to 111. la It an nftciiw
lot an A iiii"-i.'ai- In patlr lpiil'- in :,it
In-il- l i" I nilii, 1; si I'linl ;iy in ,, imin inrnt :.;;.insi a
III!.!. lie wm Ivl'i-- Vdi id sir'.l.i nn
Tldirsds; ami amu lo nn mm on
I'liday niakiiU' a (..li., ..I 4 "
h 111 ! tin W ''I.
' I, was ass, Ii"d hat I. ."II" oi l V T
rn."hh:ii en, i i;i I.niidmi Sept "i r. ., . . 1..irrll ,, ,,' ,,,..- -;" ' ' t ai i l . no oil ,l I'm i ...)( M , 'J', V.snouited I'resu .,.,,. T1.j
..hiec with im iimrinl.ll"'"'k "I' 'He I'laltoim II tl-- "tlU- ,,.. lrn, the !c il'isi I, !in. r.t with wlin'li tin nil,, Stat, :. .- Ions mil'lerrancati piiMaiiieH mid )io- -nil, nit. i in v- !i u n In- ill---
illllles nl ;i llihassador lo
nn, lot
crlul tortilici.iion... had I cuuKhttic '..ilims ianic thill It Is hell, i'l1tin- 111,, sin, Il ol the Sid ol Hie tilll-ll
w o' i oi s. ;,.nnn i iii ,iloi iii I ho
rali'i iniiHlitm trade-- and :' ' ' " " " tin lid" ! s
al poai'i
Tin' i!ki'II!-mo- ii of tin
nil,' and lii'ld Hi,. clnM-H- iiH.'fi a of rMlal linilalnm
thr lii!tidt''ds of sM'i't:itors that fillt-- i;l'i' p. in. Cow hov pntatn ra 'i
thi- stand1 Tlii' r:i"!iiK was' 01 an nn- - V rilui-l- ui 1 r111111; ' n ,l Iwll.
i.'sn:: !! Iiii'li (.fil'-- and fni'ia.' h'-t- T 1"' p. n, Jn tn-l-
sum, nf t lie I'li'-s- sinft ,.'.', v si', 'ii at 7 Mi p. m. 'oiii-cv- n A 1) m r.n'1'
l.'.n ih. .nl, in. .. ... 'm iil' oi in' cim llie an cm win,t ' "! ; - nl' da ' .'l l .,: 11, O t III ei a' ,'N U 111 ., . .eitti,,,... irii.i. .... ....t-.e-, ,.,.wi u.,..tti
,111 tit ,:l.,i lat ii lioiillll lliel-- ' ol -- ttliil '.enitra! - '" r."ui...lnw nl
,1 rniintn, v.ia In
,1:' !! plan., Im' wUlioui 'esori p. n hud ulri'iolv ailvancftl fur hoyond It
un, ' lit off i luiiiniinicalioii from thoa
ma-- ' sin ecd All. lioi iioi in a ehclnm. m t lie hasi ol the ipivern
of tin nn. .1 SI.-1- s t anes.
v.cr, in ta'-o- of ti si m i,a Ini ii strike
Twc'vc thousand also
Mere reported lcl'dl In ilill W oik
Tliuisdai m I'm). v.. meciinu "I
hool hum: and I'lndiln Hi,, nl tin a nt lint ill, ol
linol liatnl. I ml h I'oitn'iii's 111 inn int i1 tliini; pi'iii',1
Ti'iiction patk ('atam ilarny ,.u,. Inilnin
ii..moii.stiati(l Iiik with pivinl nnd I n into Inilt; Him o, at. in cniei acni". would ini tmrnt mil, which now ha- - pass'il allrcniiin ii hl"i upon tin pi iidioiii slime,, unit h;o hem -- oh. t" a mint reur, except a narrow Hlrip which wiuiIISs ., ih. v , .on, nil., i,- -. ulnar tin lini-il- i Tin Ah : covered ,v Ihe iillmd (tuns. Al tlutitration enmiiiit .,'. oi luith lininii pal natin- tin- in tv, ol the I. milium
the Hade,, was called lot Tlnimlm I., tal.flolialn ,a
I'a'tin-- ami i am is (1. l.s,r-.i thai tm- inad,-nna,- ol
k.;!i, p 111 '! he Killarnoi 111 spf-- Aim't i' 1111 Intiv mad'- !: il, .nle to t'm
"IP Unit ei- -
niciil rout si;, ' eiin'M'
correst'ondeiil, tl ,s iip..final lotion, iifiei tin- ai:,-ii-
'1 In iiomit ei h In i , Innmli
v.. ,.. tin lust o! on, hi ihlt'.ered on Ih'
sc nml da ol his a i o ii n. o ihioii,.l
i'l:lo AiUiinc ileln a- - i'tt lilidfe.-- :
cm I niiu-iir- id the Crvsinl Uiealei. propanUt nm of , onspirarms on Am.'! I. tiled , '1'e,erihod', in ihe rii.s
oiu-s- ion.. im ,, n, imi.n S.,h. I'arniva. I1 '"1 il auaiiisl .si hlmhed older
end ol tin tientnii: the town wils filled
villi tin hndit's of (Icrniana, the
freiich ol'liciiii Htnlenii'iit ).I'rmr to the los,, nt ; oioIiIok. the rf-fc-
ol Hu ve torii s of the freni'li anil
liiitisli iirnues in the ruptnri' of
slinleni' iomis on the jirrvl- -
m in .laiiliii:i:m and In- linna. lino
,., Im he st d.'o!The i iiiisnl, rationpolls 'Olllel.tl at ','ol'dn h,lli. '1111,1,1'.,',. id I! kllia
'h,;,iu: bk; Canadian loaniii, latum
of It's law; was no!
to till,:--- ' of the l lilled Stat'"
however Tin A r repi eseiiin -DEMANDS THAT GREECE
heitininni: ol in,
abandon neutrality z'. z:r
lls 5 ;1H " " "i--ic- - cutd onrorpiprnlo Uv til Ol UOlh Lit L' com in ii ii i'l im iued hv tli. (ittrtnun
wm nftie, which, afn-- r iluscrlt'lnB
,..,.. Idi. fh the Kie.u tirlill.'rv hombitrd- -
.n..i ..a.-.a- l L....r,..t
to tin- aitrulio'ii!
Tltc iin - ,n '" "j ine cm, .me nines .uiimiuk tour
' he, ad ,.'),, ; e ; lot v,l Isoll '1 III
I,,, e' 11,; In- - n 11 II lill, Ot ,1CS'
tion- - noin tin I'll:',' o! the movd
pronipi. d Ie Im alt, ml, on Ie adop
lion o! Ih, fdiiim.on I; i and P un
eonit'lim.-titai ' ieiic, lo th, m,m-lln'- l
1, ri
I llllllllll'l Millll l- ( 1,4, .
i It t .. w a l Ult.. Sept
u.iv.s. ami ine iitiaei noiwfi'ti tin- - aii- -ii , to , . i in in lei., hoe, noire
and the inln.ils thut "thcoinnic.it,,,,, dmihk .il.;e,il,e,l, Ii was an- -
''ChdlieKl 111 these vllin.-- s tht- - lino1,1,111),-- . here mdav Si hsor p tiol, t are on
"edn ourt tnn.t he recopnuoil," anilstill run', in trom all parts of tlm
Y W.mM.NM iOUMMAL PC,W LASP
!
.
11 don, ,'pt. "; ! "a i. in.
f'linslanuiie Moh'.hiipou Uis, 'liii'l
01 sitiif nf the (lie ok army, and
.Mid oirieers, have sii,,tii-(- i 11 lm'iiim'inl
iiddress..,; to ih" Kim.., doiiiHiitlniH
linn ilri'i'i ui'atidon ils lmiitrahty in
'I,, v.;: t :a' report- - that ' l.tieral
Alosi hopmilii) hail rcsii'iieii.
lo :i.- laitt.-- I mm Ath-
ens, riuivi y int-- Ua intorniatini:.
v. , . ti ma t nr,
U'liat almit tin U.iilmti hiiticrt' eoimiri The loan v 111 he followed "'l" "Hut heforc all, w nit think
lis. w.,. in, .hill nn. stmt. in,.- , nriaui'i-mciil- tm tin'lior iioi.oriul of our hcrmc troops, who fiiccd 1lu
t'arie.l p ml,,.,-- . i,ik It oh. and m I'atiuua :ind to Hip, end l'i- - united Annlo-- l rench liriiicipiil luiic
v her ' i .me' los.' Im: I nance Mmi-- oi Whit, is lo n t th' aim iiuis-- .,l einployiimnt of nuitrl il
Hie woni wcic c'lioio In many 'niiiiiliau Iii nkci ; ns-- uituip tm a i no- n,i" r, , niiiui.ii),
,.i i nr. In ,J tin- cm- - roiilor
Mili'hcl miiiiiiioi, I t iidci
.11 i .Mitotic! summon, li l.lio'.
leader Cl it him as as ho
hoard ol In'ir plnns. M s .id In de- -
Siren to he lIlli a nod llircclls - to
W;a' III lie cp' 'id li'iliiil'fi'H
The union o'.ficials I,. aiinoii ii.
lohl h,n ,lhc ,:., t"H .'iiifinii. inn I.
ci s In sti ii.. ' :o a i.,i i. r '
A'lci a iioe mi- ,,i tin- mint nor
cunt ercme commiliee, strilc-- ' ' oic
"iipplnd wilh pniiiiihicm lol iliaiiihn
turn ihti'iiahmii the cii ; m wlm-l- i nl-ii-
li- - v ei , mad, on he .... lied Alor.
yan ami aiciv' ; ,1 iiitm-a.!-- .
" iii.c;e!cllei .Mo:-- tan and h, it
a ' ' e oin rol tin ii. nsd ol the city
,! 'ew m l.
' :!i. .. mt'ii s r, :i d.
"and In-- a Iso . ,iii:t..l ' In- rai road-
mm,-.-.- mil nsi ri,-- end pi, hln otiliti,--
lii'mii: limn Ho eniini'v, as well as
no, si of In- I, mid nil of
:hc limner
I'l l.po-.ci- I .cuillltioii.
.Mcllihct .0 'In- .1 Icui.lla' l'i.
I '. m t Im, en- via. e:.i na: on i". c iiii"
Whitman !:!, !..".. and uimd him i,.
ci li l cm the si'tia c ami n
a II OXl fa i'l' is. icssioii lo ilea V a
tile S"'ll " II. ' mil Mlhlllll led a dir. II
nl a pronii.-ei- t a I'lin v:i t inn ,na.
Tlie me tun ah hrmah o,,o-- , d tn
., ti : Hi, si .1:. nr, timet In-- a i e,
stlldod th. iiroposed lav cai,
mill nlol -- am lie hehi'cil llici. a
ml . iha! i: am,
a or ' In ol - ,n t lo CI O A ,!
that AlcM, ,, .should s, 1:01 err In-- !m
ttlle tlS III llial.c 11 II. llll ire:- -
ciice of ah A m c at, pan j on he
south sidi id llie . ti rv line, and
atteiituir. was 10 tin cases in
w Inch ihe c Aleve all tielllll ht
laws, nr lli'ir eiifmeeiiieiil, was at
fault.
I.isl ol Holder Cauls.
The American -- lonct s sum
int't'il a Its' of hinder lanls that Inoi
iM'oii I'om pll"'i l III' W ar ' ' a
men Tin- McM- an cnmniissinin
c. mnt en d tin- a t mil id a
ot liet lis! H"'i iiyitii' instaiice; w
soliliers or eAtliaiis had
eni.s-e- Ihe hoiitidai-- linn
This i.l.--- . 11 ii ' Insian e;
l.lli-t- Ah Mi all ll'lt lllllil a Were .aid 111
I. a lie . I ni'ir I've.-- an-- '!' '!"' : on
inei ma ti soil '
li y. said ilia: tod " a' -- '..i! war
ill,- lltSI o"' .. S"Ile.- - in Whh'li I' Was
, Ape 'led tile Valloll-- . s II Lit' . St e fnitllS
ol ,,-, ip'-- atloll helve, li the I lil't- -
or , 111 an s in prevent mi' l.nrilet dis- -
! Ilrli! pees ' ' In
Mull 1,'lud ,!'iil'le:.; ill tin dll eet mil
of an acre, meni on s.mu plan n! Imt
der :.- In la made
Hoi.. That an ininieiliati a::t ,
IILLA NOT IN
tt'l, tn Un (l, !ii:lit ami womnT nl Hi,
s tniof wliii.- I'atrP I. and I'ran- -
oito ;,vi- - I'otiii'ilv Ntunls
Unit I. "pi I'Vi'i'i Imdy m n tinnd !i mm
V. llHl- lll.'l V ITI' PldOl'l' 111' hlallllh.
Tin Initial, ami .'ov.'iioy rflav r iv.
and otlict iton'.i'-- s'lmt.--- i'i 1', liuh!
PI, asina
Tin liiiiay ,.f Iii ii;. s i'i:t'.vi:iin
!!i"n'.. how, Ail. r.iinr with tin fin- -
"! ks Klnin: at nn;l:t. Spiirii ii l.y
III'- N". ll''tir.(. ol 111, tlll l'O'kl- - 11' last
y,',u f. la it a ri civ. d that
pioki'd tin' strounih v.itit through tin.
Itlih'N las; intllt, .till it WHs. wa tlli'ii
with a ilii'iilav Ilia! has l....'n
..iifiasi..l in Allit.iii.iiii'. if tmli'i'il
it riitild he mt'ia'-i'(l any v-- h'Ta. Tin'
'il i i. .hi'.;! I"'ll,'.' IH'Vs.'.la. A
snp,'!'is"(l In.' Wiiiinn. II V'illsnii.
pic 'lit nf tin- Wili-- in ritowi'iks
rnmi;.ii. with tin1 assist a mv nl two
"p,;t ftf'V.orl!- - IIH'11. smtl
htii'ss and sni'p v illi whi h tlm
(lispla' s a: ,' .1 . 1. is viiiriic-- of tin'
: :,i" ml that is hmiii.' tiwii tin
A 'in 11, 'i ' li,' ixluhit '!'h,' liiHli' of
!,, Nofili sea, tivi-- in f.f. wiil'k.-- . la-- "
liiUht. wilt, oli'' "! 'Im fll"-s- tl..'ll.":
' !' S",'ll tlll' W lll-- '
f oamy Kivnlvi K1111.
I'liutni ton: v.a- - ihMi'ti'i!
Vidi ::t'd ','iii-w,''-
ivid.'iii'is v. siii'ii nf tin l."'--l,i v. th- I"! 'in'
f,!.--l pt l.l nf nil,' t liolisillul dnlh.t s ol- -
la t In- ( ,ir ia:in:.i','iii''ni ot tin-l.- i
. i.mily al." i"ii ' ill'.. .liihit Tin'
, on on ;, p i: t nl nn Al 111, da y .dm
In In- in pi.! tin:-- up In X In I-
'll;. v.;i; tint ir, pfnliniiii'-'-- yi-.- y.
Ihotip'h Miir,- IS :!;!! M'lll'- V.ml tr.
Ill itt!..ll:c 'In Mm! Inu-ll'-.- nl;
-- nun of th,- 'la ' ma!
Maliiinis ana 11. al work last
111. .lit. Imv , .'.no I."- tin titm- th'
fa.r ..t'-- up' n Mils af-- nn, on
v. ii! I.,- it p!a--- aim tin-
in- 01.1111 y Mill ha v- n Mm ltd
span 1, pt" a
milt.- at, par, nt thai I It
.
.mil's is nn! onu-n- 1,, r,..-- nn tin-I-
in-- is w on la and :.!: I'a.lv
miio! 11 n saiini' that tin- winm-- nl
fust nii'iii' wii! ha;-,- that inii'ir. In
Oiiii. A. A Uo'ri.s. of r'.'itali---
in chin1 m of Un- ami if
any', him.- - hi- - show ing of ) :nosvv,-i-
DIG INSURANCE
SWINDLE ABOUT
TO BE EXPOSED
mcpnied diiilu- - many month.-.- .
Tincvp.il, ai th" lidrlhwcstelii end
ol tin Hi ill h line, and the fortified
iniili ol ncl. .cur! imrthvest of 1,. s
:o. 'ill's, also Ikive IMllen to the ltrlt-i-- h,
i.ener.il Sir liouul.ia llan's limn,
alter ca Pt 111 III: Tha.vp.ll, ilroe. on
ea ward and t,,.,!. Ihe Zolh-r- ro-
il, mid a slroin;l lurtil'ietl position
whn h pa h.'.ue.n Thlevpal imd the
hen,! in the Itriitsh line at l ouiaei--
tli, Th, likewi-c- , udiaiiced
fieun'oiiri and capliireil the
iv I hitwon tli.it ill.it!,. and Norviil
and Ih. pun at th- - (icrtiiiin
lorllll, il po.-l- l hills hint', hetweell thla
iv I i ii- ros- - the itethuti"
load lo llie ti pnrlinn of the Hi.
aa t i niiti iitiiiiii off another por-
tion "i tin i, tin. in Ilm o' coniiiiuiil-i-.- i
lam- - sunt h ol I 'an na mn,
'I'll,. Il'iiiiiti c.isii.i Hie- - in the riiiht-iii- -
in. dei 1.11,1 h I'nrlH to have heetl
CHIHUAHUA EIGHT,
SA1S LANSING
t ;i Laree (iiininn Hie sl.ltlllt hook Oat'faiion;.
Tliruueha on
:l! llllproh.ahl, hoWeVCI. WII' llldl illci lo""!
Secretary of Sta4e Has Con;!- - un m n,i tm- ,,.
''iiiissimu'i s h.'iM at Imlcl
rinnifA hrlnm,r- - I Anlnru Tr i, i, ,'n, v ii I. in,, iiii. Incina
IV Hi
iiiiied n, mid pi
and rove-.- in
ni p lira' inn thai
tin
cel.:
II
II I'l
v am!, in .ni.lilp.ti, during the twowtist Sonn Will Lie h'Di!rrh!in ,n;i ie arhiu.it i,i
tin union litcsl.ini iii-- fadiiinr in. .ri thiiii l,'.:iui liet- -
niivH'i'i. v ' i' i (, y tv ," ' -Icicmcs wil; he cnut limed Alniida'
KlVii'ill SthmiTtff l.l'.'lf r I-f- Two more sessnili- Mil! h, held llelc. I, In iie, ',vw: ui Ofiifintlm mil, iiill, r ' 'C II c , t I'll.'!In, ,,, in.. I'er a I, , llie
hill mn In al d hi: ell. o lo
ihe V'!.' no lav -- aid
' II i,,. w ill I'd! in ti mud!, over
In'!. c lai l a; in1. lllllk ll' V
v. ill in I., ml un H i. '
I
.ah t .1! . Iii' In - in n lla'i nol
(I ill- - '.'!'' ih. ia li hu '
h..t I. l a -
Ih hi , -- on, addle,,, a! Toledo,
a lid 111 hi :,ei "I, ll" e lolilflll. Al
t u 14 Ii o: i
.lull .il In., a ii I. on III,- ad
II ' ' nr Itn ..i- - ,.!;;, ol the
da In-- law, a Im Ih" I.l I', ii III I'
w ua t In d al ..! the , - v a ml
"like a ocl. " I'm ih, m iiii,l, ot in
est i::a t im h e . !.! I, ,l and iiii1
io lo hu."
Toledo nihil', ami lid '
In Was ,"cled all,! p !. ll e (I
Al! I l.s.lles' I'll., Hell!;, lo U,, ad-
--
. ii n wa- pari m hi. riti... I
Ml, a u ' ' i' a to; it ,e-l--a- r
p.dh '.
"We eanilo! iiialnlaii, on, ,il'-- In
II, I'", oh 'hi ln-- Ill in!
In mil VIII ,m -- , ,u n un
I, ;ii-- lu mil lu ei n ton
..' ' u o o ai,; ..,;.. ii
Th,c t ii u- ,i I,- u. .i "
II indue! e oil' aflalr.-- Ill
ha ; t'.lh.w e,l no m m ' d. (mi
u U ; im! hi'-- u n il om
to ho-- c with in ei u, mn
.il l.i v V; p.,' -- a n il on
i'f W. n.c. iini won III, I r mmi
II!)- o! t In - v. o a m tin -- el l l
pi oli, n! tie', ... let i h- di- -l iuha ma
'. ml. I In nl In .(.,., v.- had a '.
I, a I n ' n - in im ioh l h
.'in;, Id i' , rt o in ilm a t an-
il ' ma ' a - a ' Iiii
a hi.-- .an. me ti,. a, ad ..I In .nl
m - ' ' a ' ; ' ' - i.
I'f
'I- .... n-- !:m:: t. Mnxa-.- ''
t oi likely In li,
V Im i, a. n. i'. w.i- a
111' !'
led
in un
,,t .,..e,l
fill MttlN4 iN4i it- a l t winij
S' d h. '.;..nil' Willi theC''rllllH tin
inei! in
' i, till!!!-ilea-
Ill e
partment by General Bell, .uexi-a- n .mumi..sum laisip,-:-.- m H"- -
i ri inadi d ncii-s- a: lot Inn: lo no
' e ta late today,
The American mouther. ,d the coinn. .oiaiM j(hiiii ifiott ii.hd i. mission smdi-- a loin: laeino! and urnViusiiinmot, sepl L'i, ('oin
'nilii'-- stiliinittcd pi ii trroup ot inm
nfi'i-- ! advi ,:, 11 was ;, tiiimiiic. il to- ln., ,..,, , ,. n,s in
la; at tin- .it .i'l- ileiiattniem. slmw M,.xi,-n- t lu, t tin", claim arc smh a
that Villa win not preseni dtirmr un: t,. make hazaidnu: lie t
m. i n w i mad- - piisom r ta Im
I'!' lull, ivlil". II' I It Mint! tool. Ill
ol '."U l.ar:.',' .il,iuliiies of
In,of Wi-l- flkell In tin- ('"leillc a,
V. s ' " r.i ci ' i'"i ilea!
will, i ''I- ' ,im. I at urn oh I'm.
.. i - -, i.oii, a aid Vien-
na ."'.! ... ii,, i ic mm- I
in alla.-K- in ,ilhvoi.i, i,.ii, i,i ami
Ilm 'a rp.'t lu.i n Pinunlai'i rct-io-
im tl,, liiimankin trout A nst il
iit'd firman; hav, l.coi compelled to
i:i, oli- ,ii ami sy ina Ink
.a th. Tia mi IVani.i I! Alps. In
I,I'llilii
'
II'
cl " -
yC I '. O
,,' II- nc l il"
tl ,ili- - I. iih.lulM.nile ' HidalKO-tta- y fiahtm:: ::' t hiliiia hua milium' opet a I inns.''iiint', this year is mm
ea si)-- .3(1. Villi'i hen i hat of a year it, thai no aril.' or iniiiuui'ioii ni tindel I
11, U.I
'
captureu !' iln I.nll.llt- - nlld tlnll HI II-- . HI V . 1) VV LvSUP, I'tinfromIk r. were no
RAPPED BY PRO! i.v) n' order lo moid nn elonnive Kuimiiiiait
Il'i, enciri'lim- iimveiiieiit.
ai iih
,o
PROVES TO BE ft
BLACKMAILER
in. in n
- nt.,
ti a.
i h, m.
d a
fi'
no '.f
h,
na mo-
nn--
oi wa
S"in ri noil- - the en ,l ore of tlm
in.- no n ri .p. line in I lohl lid ),l.
It-- ,m tin Uusslans runt HiMnaiiktiis.
:.. id i Ire ni It m t he Telllolll''
allies 'tluc Satiinlay nii-li- have re-- i
,i"e,l m tin- death- - ol l!l: p( rsoiis
oenll file In I'flL'l.itld, and ;!vl-!iv- e
in I'.m liiil-i--- I.' aluilila A lal'l-'- c
nunihei at ni rsnn a Is,, wi r, in Hired
w
(v MnN'.'Sn utiiaHAi nrriA. lrarp n:,e
Tiinid.nl. Colo., Sept. ' I
Wilson aial 'inn k- - :. I lie ties
hi" utile the tiirjfl ot th. proliihitmh
a it a ' toil;,' when llie fit
I'ol'iraiin iiio-t- uu v n- held her,- iron,
III,- r- ill Id 'he slll-ela- aoil-- l .to. -- oil,
ram Tin '! - ii was Lire i
Colo: ado -
;,,,
Boo o:;(,s milla
1"
V I.
n! a in hntlt recaina h. tl'a- exolostotl of
iiii' liiiiiila a Irnp, ., pi.ehi,'. ami!,,r..,hin,"
a if la
ll
j a a " . -- . i,i ; Ilia' . i -- i
n .a o !, ... I'm in In i.
II nun in f !t ,',l V.
. uin- ' il iih I. I, a'
in on: a.i mi, in a -- .nluf lain
III. Ill, o v i
Mo' in !ii li, v.l an' " v,
Iiii, i i.i ill Ii, I'm ( on
have II I. "' -- l.i I. lo !,' .! ii
('iirranza fiiirrisnn
I.alisinc the
kmc out sta i "lii'iit - hv fh.-'- n
Arrodoiiuu, Alexc an : tnhas- adni m s
rei'ardilii- - tin- afiait Tin
soutc of the depart ni":" iiilnrnnt-tpi-
was not disclosed.
llep' eseiitriitons have no n math I"
llie stale (lenariment I., la. ' ',, rrani.a
r. overmuch' in nehrilf ol liurtoti W'n-soi- i,
prc-idc- ni ol tin- Allien' an flui'
ol Aiei-o- . vim was a r: ei'"'i: and
t It: can ned with d, !.,,: iatmti
(.Unci at era t n.
A ' a d- .run, to :1c iiav . depa '!
mcllt nil;:! ' I'n ' IC..'; II ' .
nn, iniindnif, ihe ha ' , l.r.i-i.- a
..:
.Ta i.'ruz ..ii oci." tin- -.
I discn Ari'eih'inh.., t lu Ah M an am-- 1
desmnate, cunt-i- d widi
r ereiary iismc !,.(!.; ..no
n,.uu liiihlic ti siiiiiinan.-.ei- i m null! "i
tin i 'liihiini.ua f i . ' :i or 'hs- -
,;,t Ims I roih i letiotnl i at" an.: I'm
' mi- Auuilar an a in inf ii
1 iii.i, he ' i ii : .miinandci
The iittni'klll". liiil'tv." il"
-- aid. iiud on ..
in-- ill possession of t ! I" lll'e!"-- :
r; aim elk rsl l.i. In- -, . I" n: , -c
.:i,ci- - l.,,. ' Ira
dti hi ' ton ...'-- pr-.- -i
said, "thai Mi il
i , r
Hill'. tllllU' he ' ..T
o! in Anictti. w.i
a- -' ot fori i;:n -- oin -
"1 I'' 11,1 II, II
iiiiilnli, Ilm i
,e-- t ia! a ml Ida !
sun ti a spc, --
oa. tun! ilia- II
had ii
il - mul it in Mi
pel II lot,.
"I.,-- that fi
rah cliiius. im'"
d to i!;-- am a'n. had Tile si I,. In PI ' '.r - si ill I el! sc.
ll h, ':!' I, !1"orilll'l Veme'tls. "tl Ills Will'
'.. in. hl'iii'! m" ('let', Ktipposedh t'
ill Mil ll: IKK It - U --- Id - cii. itc. ..; an mstirrcoimmirv
lu l UI. Ill.li IMli..rs moi.inei,! '! ha- - n - it- - ohn-.-- th"
I'm cm.- nt tin I im-- ami the
-- :, m ',, mon !., aari (,, dri'i-!- '; entry Into
i ,, ,,, ... ,. ,, v, no ii ' 'a - id - of the en '"It e ti -
Ii. ni no, i m f',-'-
painc- I,, ., ;
.ii. ,., I'md'l.",' a.).-- ,' s,-- that the he
n'iiir..i;:li
In tl- -t mn
nan Wnodi
dial:
t li.--
V,v.inmil
t mi
ni a
ir, ,: l
rami.
In Me- -
a' I! I,
ll' 'HI, I-- nfl
line
I'..!,!.--
v, ll, I,
ll, is .vtn.""'(i! in Ml, ell-- : p, circles
I.l cl ". to llie km.- Illlll he will
.'. . nniceduiteil
' ' T ' ' ol I" totki'. arc
imd ;l.a' lie rim ill mom In
pa II' lllp with tin In ilim tl at IU
..
:- i- l
i: I.
( i'
.pi
h
Tr-in- h .
in. I.
, h
Icd
'i. ok fust honors.
Kciiiarkiihl'- - IViMith.
Imlced. the nose veil oouu: hon'ii
one ol the most reiua rka hi'- and iit-- I
is: ic ha i h:i.-- '! hcen m en at a
Male imr, Tlm (list mu
of tin- - a!.!!,,! i! a larc r.i'h I tel. t ft!
with (I if) , colnrcii iricaii'-lcscen-
lights (hat cniiiplclc!; slii'iiiimn!.- - the
entrance I,, Un- hoo'h. The arch Met
ils mi, itttii.ie "f In hts represents the
ramlmw, i t -o h eiiil of v hu ll is a
inctr phniieal "'t of iroid. In ir.dil nf
tin- rainhi'V is a d rated
v ii h flower-- , three tho'.ist.rnl Kii'-d.--
hinssolus h' in- - sent trotn Cnnsovelt
county each day to k- u t lo flma!
Mipply . Ai i'liiminal'-- v...lel'l':ill 'H
pliiyiiiK 'he Aui'-n-ai- fiisu not tin
artisiK al-.- at:r..i t'v af. t'- "l
'.'a- (Mul, n.
Amoni; the other in.tai.le point;- "f
the KmiKi ell eylidii' an '.In
m.splai ol slid'-.- shov ill- - ui'tn"? scenes
"! t In- cmiritv a made o: liii'l. r
hi he UooHi volt coiitit;
learner, two pa;- - of (hfiercnt W7,--h- ow
um' i he -- routti of the SVIll'
in, in !!'- t" in!'"., :i fniudaih
fowin;;- Hons, , lt county urain In..!,
into Dm air. and :j. J n n i'r a ('.n-l'-
'I tll(- different Varictle; Of VOK.-- 1, l.."-f iiitis and other promi-'- - ol the
i " v
The (lisplny rnridi h itn! vp! m-- '
from 1 .et na lil'.o count is also
veil won li (ins, r a '.i.'i'i I'mlor the
of the entiiest . this county a
:.('! permuted to cm to-- : tin- prize.
ii! nevertheless a most . Nc 'il' iil
.nwihc - mi '.Ie at tin- I a t li .Ho
'"lint'. I.ooth. Torrun e an.!
ctmnties ate aisn in km vi'ti
m "St attractive (Ahtlnis wtu' l. : f
I'R-i'- t ici.lh m sli.i.c to v..
The muni!;-- , of .Vis.-- Xr,r' Hop- - -- ''
Mi I let tic Sill ins lutii'is e! hon-
or t" t he i, lie. n of ! !.- ir. M V-
tn- roster ol Mattdai.'tiii. was
M-i- lt't il.,;. Tin ma iii." i'f
Will II ie the ii hcen if. Ii' r
i iair- - Thar- - lai !" pa p.. ' ,,i
tin ' . ,,f A !ci. ,;a :.- -!
Ti,, 11 Is trail;. .1 'v ti !"!, "- - l.p
1" ,. Im. fx. .1 h . a' I: .ia s pr .rralil
i' if ic ;., iter than t l.at "' ' lie "
'"l.i'e. and Ihe irite'-es- ; that is heitm'
!!( n h isiiois has iira.r I'ci-- e
I. ( ,pi n .K nrt
rapidly and The s'tc ;s of the
1 1 w as t. i;r vi ii t i on
mmis iojtiii srfMi:ami a n. ii in in.,; Hu iro
-- n -
mom IliC I'l ee. I". p'M tiers!, I. i ll h
a s, w in. P lie ... i.ll.l,,,,, pe---
-- mi-
...I. na ;- ml"Tf'-Vill- dtspOS, ,1 hi- - t
-- ti a11. I! is car ii... h ,1 Uml
mi,1 one-thir- il of tlm ap-- d,
tl,.- r, iiiainder hem- - , rh- ' Kill. ''
woiitid-- d "- - rapt tired."
vr1" fiirl- Is L.ati" found
!;i )i ivii'iiibc (if HuUv ions
0,0!: '.' S't'oi'iti' tdfiok',
i!',., a ;.'" a.!a - Ina 11
who t oj ha . na 'id: ai'"'"
lali. aid , V . - a v. a l: na ha m
to ult, ., - a t mn ot iln M i un
wliile mi. an. pr". me iii, v - ;
for t in oi la im-- -- nn . ,1- a- - t,
lain:-- ' 'in hut; V a - I" I. a- -
e, ni ' ...' i. -- ml tod. i'. ..II, ' ".em;
0 imst ma, u n l.i e t i..- aim f. i,.
pa t t men ' .a to ,'-
It w.i- .." !"! a r -- in in-
..ll.e, .a- - fa' W-- -I .irti. eon
,t,.-e,i If. I' 'Il'- ICI'lll.aU 'lOlll.l!; W
a im ti i. n .a a n mil a --
low it. in,.. Ic "aid In'lr, am! he! a'
llac it ., "It i,'!.' tea! nl
half. ha,, , ' in ca a- -, n: i - -
ri lot llll ill- - money I'., a '.a c '
.j',i-- e nl;.. i, a- a whit. la t sn,
cot! lie. ,1 lull, he I, ,1,1 led' III n
t mn it '...., i l.a i M.i- - ,.i ,i coo !:
con en ,' am: 1' Wa In ' la
llll In In ,.M !"- -! UK d- II. ' .f '.I
the Ida, kin. Ill, I"
W, ,; ml a. -.i f - won,. "- '"
hro ml-,- f-..- ', v Voi-,- !,, 'I
m , !. ia i, ,,' ill- - r- - ; !.",(
Im t ami; I.: u "i a a, nt. ,.i I u i .., ft
m, hi ol in-- 1 ie. la Ken i,, II,,, . .1. r.i
a nil, Im. n.r. t .. Hi i . .)....
,,! , . i a n - on, ' t .,
f, .r, In ce, idol I., i'l', . n o th,
no. nc I n si, . i t ' "-- ' ui mm
...I. t. Ihe; V Ie taken In r. offic,'
I. in ,1 m iii wl u h a . in , ,. t ii.
trans, '.'li,- rcnre-er,t- e, hnus.lt t. h,
a roiled SI ies coin, nis-n- l ;..- i;( d
him to lie p Ilm on ol tin on l -
irl.-- i lid" ;'i'l'-- l dial luilchil-e- " and
own- p.dil ic a, ii- - am! new -- p. pars, and
ha v. are a la id In .- 1- a o I,. a
, need ' in- tunne-
"S, Ins mm in in' "i Id no' ,,,'
or a man who h - on
aslia lii' ii Ol i In- Im I Ua w e a t e loo
a i.
I'"",! ,, l"r, , '., Si "',
...ml on v.,.,,, .'i. '. sn iii i
'I'll oi aiiot la r rreat '.V f"P
in iimli' 'cia-i- I',.!,-- - on the
' !.. "'" i't ' h for the oil-
s' '. )' ',' "he !!0"! - ' II "1 of llll
",- - :,"a,''',s mad,' hv th-- ' allies forci--
-.- (he
.".inm. .,t ilm (treat
oft, m.!., '!i" i iiiicr was I 'y -
' ' h'.w tins w r. tryini;
tn a i t ,.. i h- - ami soiurht
' omnia n. ll a ill j.l.iv Ot' Hi"
I !'C I T Cl If!' II lit: iltl.l the Khllkl- -
BOTH OLD PARTIES ,,,t,i o. m
nic, notI, f.n t.ncn-- "lliCOLORADO IN SESSION ;;;:', -
' tn in., dial,
i.c Himh.'-- i
ashamed
, mm lotc
m,i ,i; Iha'
d1
I: - all:
he am. tllin
,,' a- - ah so.
III.' He ICC II
II". li!' em nt
r. S"P: n rind miain
,,, alilildatc- - (it ' ololndn ,. f
, ind.i; to adop' Ida : ' m tm ol P. "Ill
II. ICii-r- -' ,... "I' ' - ' ("l- - '! II' !
h
win. , is !,. dii.f: !! "" li- - hu-- 'iioli-'-
mi mm,,; ,, W
' li-- l:
11.111!'''
In, t I"
'ill'
tn.: e,
..ml r.
Tn.
'
is' - "
I'I'l "
l, ii m ti-
ll wa
in I ri" nl, of I'.rituiU, were coniire- -
I" - ie l.i lite eye In the Riorums aiit-'- "'
inm simllnht for a swerp of ten miles,
"in
.p1(, u(,pm, hu(j ,lp intoxication of
' ' ,l' war's ti ta tide u in if war "an he Baldihan a (o )!lve .inv random-- .
i TotiiKht Ihe Hritlsh have takfn halt
of Murvnl, nil of I.enhwHf att liavo
lluah. pet ri comnic'- - l, old
h. in en I'
! I
11' '
,; ml..:--- - he mill. If- - !' ,,:nl ' m r.i-
' '
r. i ,"n"- - ' A i '; ro-o-
,. ... i,l, O! I'llarn-s- The I a III "i lai ie ; M.r,
i ,,. (.in:, r sii!- a!is tiu'iion thi tr
imt'-l- i
tin ci' Me.iiiiei' sinksa l. !i(lviin("-- thoir line on front of S.tdt)
London, sept, lit! (Uflii p. hi. I. yards for an averaiio depth of 1,01)0I.. ' lil.ll'-.- 1'!r: ".'" al'il 1,'iin.- - nie, nn-'- s in h i- it, .i,-,- ,.,in rum-ds Tho Norwegian steamer Itiifjonl, 1 . 1 " ya rds ; the Krfiirh have stormed Kan
.Inhll llllin."'"'
aim rnliiiert. and d"-- !
and tod;.'. A - lie v. i;--
lol Kill:i' the;, 1" eived 10,,1'v Vohlt'
lan iha' lar-a- - toh
ions, has hecii sunk, nceordinif to u court and have pushed their line to
"t.,.1,1.-
- little
I, to! il .if mli
- in !'. ("!' ,,l
he Itftiiclii- - in a minister' I. IovJ h dispatch from outskiria of lite villugo ofI. !!' !! in, niniloisiru- - erew was landed. J'rcificotirl, a mHo fast and a llltla',,,n oi, i.ln .1.l(u :Ui hi polled II
AIEuquerqlit Morning Journal, Wednesday, September 27, 1916.
2 i no iHe look im S.iinr..i ..w .i il the si. iim.l f ft. f v. . r. i" pub !. m LOSE LIS IBRITISH ARMY' llo-UP- .H l "'l'llll'N lMlM .! iMMllIi,.n ( i iJiiu mi. a nion, I., tlm i:nj v.! M. j . in. hi v is k il.-- . ..mlfi .. ii' w . i ikIi-- WHEN ZEPPELINS OFFICERS HELDt'.l I . Mis M Ki: I I ill III
H ( I s 111 M M
I BIG PROBLEM FOR
RAID ENGLAND FO SOUTHWEST
DE EE MOTHERS
Mats Jt --aoJc
.'l i.i. i i i I i. ml. hi. Si'i'l
,, :. .: j.. in i The :n!iiiian iiruiv;
winch Im.H invaded eastern ; nina iiia
Ii;is m:.i. : full.!' lldvume. takilC'
1,11 hi k pontloiis nil l!,o easteln rod
if (In. M Ih.' i. If,... ji imn:ii- cl
I'.ilav i mi tlir M.i. i ! i n I'luht ihi';
! I'M 1. a l.'l IV- - lipid, o, ;, Kills atti it.,V
nf tin- i 1.1. i.i" I'm. i n i.i advnm . !' -
Ii.ii iiij: II I' -- l.lrl lit
j "i in t hr J'lm 111. ..hi Mai i dm ia i
th I" w '11 spill'.' d a i f i li'i Imlitiii;; en
t In' i; a lllliik.u ' ill In U;M Attempt-- I
nf the runny In advnmr mi ill l,oht.(
vi i mi In-,- lur-n- dl ilv shells werejfil'll l.v tin- III. nil thr town lit'
I ! a ri. . a usi nr :i t lief r. j
Addition to Those
Than One Hundred
Mm e Two Who Knock fu,
Fifty- - lance Are Rot t:s
uiiiil-Li.'i-
- Oh- - MOTOR CAR
Governor Capper Gives Views
on Important Question to
Member of Board of Con-ti- ol
of Confess,
!hc:i Status C hi Cac Been Injucd; Attacksiifin ihiiisii,. (.fnTpi-;- . t laine.'1,
1IVHIV h I'l lilM II f ' '"mlu,i. S' l't. 'i; 111111' .Ni'vv Vni li, Si'pi. l'ii M;i). Aithur ' IJI JMco, Ti'., "nni- of
S. 11 II j t i H hllil l.icuti ti.int IIhkIi tlx. i .'mIIv I.Jk, oi l nou'Si ( I Svl S III' l.l ll S '''' Mlli'il 111 lilllf
.I'l'I.MiD i. ml. H was aiiii.iuiuf.il of- - Javirk, Jr., I'.rilinli ann i.flirils, ili- - run fruiltini; t In' prnple of t I'O vel a nilf'lalls i.iln.
.taini'il al Kills Inland hull a in rlit sum Invrst, iwpi('i:illv. i till- iiriualii.ilThe uiiiiiMiiiffiiM-ii- t follow.-.- : onli'i- li.ini U to the m. ml- - a.f Ihi- uiiHt srini-arii- l ulains which
dystAin
Tlifl kifi'J lliat biin" out the
naturul beauty of the wood
without lauuf.g the grain. It
produce
Beautiful Stained
Effects on Wood
Pre Crr Pinrinitmg DvsUin ruin,
jiint tlia r i K It t liul imd i usrd nli
rqnal uicf on hit or ft woik!.
Come in 12 n.iiuml vooit lolcis.
Ail U FfM totbt: "KaJeri
fl.tkU t flnuKu W.W."
A P CIa rtntwH forpvery Purpooq
l.niiiloii. sipl. '7 CJ.I7 ii. in.) Thr
lanlinr ill nilr'.li.il lhr Ihill-l- l.
of roiiipi i: (. imu li of lhr Ii ii il'ii v for a
t ii Ii un.li'ril liiilr- - or iiiorr oil i ll hrr si'lr
an. I ol r..ini.. i l. thr ri.inliinril An- - airships ri'nlr.l I.ivI.iihI ,Ft Kra t ion ofl'iMi; to hoi. s,,.li,r
Blolrinih fours. ,.iini. iiinr.1 in tlm In- - houiof Ii w Ijrllitrrrni .onntiii's ailrmptin
latrvt olli'ial i oininmii, n t ions, i ... ii "'" ho ihsll r Im iillarKcil wrrr 'cnti'i- Hi.- I'niti d Stairs, u.-r- ta ken ;nf lie i;.r inouiua ill Klupr. lullii.-- '
""' 'oasl. tlir ia-- I'liast, tlic.hrtorr a sprual l.oaril of iiiMUiiy - jKcctinii Illouu'lulH of ii'.lr.-- of valna- -Kar.lr.l ,.r as tlir most Import: tit
s.li'i - on tlir r trill ft out sit , )fl urn i ii. .imi u.i,! an.i im- iioiili innl- - .lay ami a rrporl o tlir rviilriicr '.'.aMl.lr Ian.', :irn iiiitillnl ami improihii.'-i11""1- "pnilripal attaik w:i"'s''lit I o Wa nil iiiki on Tlir ot fin ry wri r t , ,. Miniy lirriiusr, tliroi.yh somropi'mii;: of thr mnml i'fi"iii-- .
Tin- f ill nl I'oinhli's was r.vprrt.il i .iK.i.nsi I lu- in. ia i ciitciH lavki-.- l ipK'SliiiliM to r s Til Uir i Miin.lv Ijrra usr, li r.n:'--' !i snmrtuist
K.. iir.'ks it tr.il l.rn, m i.ioriss of '" V ' m"titioiiril ari'.i ;,'iro slill iiirnihri s of i hr I'.nti-- h army inn rrr li:m ihtiinl ihrtn siiffiricnt
Dealers say that the dis-
position to discuss the price
of the car is so rare as to
be unusual.
oik if. i ir n i h thr a a rh ami Mi to tin- pri si nt t linr no il.. m:mr ami as to t lii'ir i lost in a lion, wl.irli tliry ,moi:.ti:i-- to ma lr i hrin to lruB forth
Kli'iirll, Cut thriiiptun of Thir ( i.i 1. '" ",r" " '" v"' ,;s f military iin-sa- w as i 'iimiila I'omliiiu (i ill bio .Uantil writes I'.uvoriior Ar- -
wliirh was a niioiim nl too lair tor ' ' 11 '"oni'-u- ii is ir- - iiirn r:i-i- whirh s 'isi.nl lor t'appor of Kansits to .lamrs ;.
i omi nit lit in tin papi-iH- . has piovrd :i K' ''' h"Wi'Vol tliat a niH.ihrr of inn ia r ly tiv lifiiiiicr.ill.nl ( 'oiniiiis- -
.i .i i y ol I hr hoa 1! of rout lol of tlirsmall iioiisi-- iinil riiM wore sunn i llowo. tin v wore yiwn wlurh inrrts lino'ill iva t inll n:-'-
1,111 '" o.iinacrii ai Mini.' pi.irrs. of Kills Islnml iiiiirtri nl in !i irtohrr II to is, with oprnim; si sinn
i:i. phant.inn i wrim nine nraiiis nav,. hrrn ir- - thr i oiniinssionrr's o.n roonis. .la-ia- t thr ilnlration of thrI'oltr.l i... I j III III. I'Vu Is ill rum o:. n lr.1 I , Illsllinll, ,l.oi I i,l,,l.i.. 11
. st urn lilnij; hlork in thr ailv ar.rp ofItlir Hull! Ii h it, almost im r thr
of lhr ollrn-ii- . Ji,lv I, vv Inn
la rliri U jit iinil inn ion I was siifl.iril. "o nltoiiipt uas inailr to ainiroMi'li icif,. I slo. Is I... 1. iih I.no i -- I K.ii..,.. ih...... ..... f ii.nl.
I Tlui'Vpiil h fill uKi'H to thr Ani;lo- - ' 11 " " 'Mloi-- wrl'r n u:i k ( 'oni i ii iss ion r r llowr. whm shown ilirs fur wraith ami piourrs.- - in tlirsr
For Sal Bf
WHITNEY
Hardware Co.
'Ill' Hardware Hi. iv
Mionr 7. :it7 W . onlral
Kii in Ii foirrs thr whnlr lino of Ion, nni-ii.i- nrirnsrs an. w r iv is i.i t r I loin Washington. sin in nou iif-- n a (I arras, om r thry
hills w hirh rlopr to lhr plain upon .'''.' 11 "lf
'
"v,,''l ''m inili-K- itli.it II uas toil.iy at thr Mate jair supplinl with moisi nro nml plnnt- -
whnh the town llapainnr imiUrs t In- - " ".', ' ' "!' " j Hop utinoiit anil immigration hurra u, 'nl to imps. I am coiu'lilont thai a
m t foitiiiril ri nli r. "'or Inst airship w:ih finally nolhinii was known of an i.nler luroat uurirultiiral ami industrial
stroNril hy an art i ipla in- - lifter nassiim in ihta in am nfrieor uf ..nv Ihn oorai' u a L ..... ,, ii ..i.n il,.. .i,r..i.,...) Thr .si'llli-ol'l'irl- inronnls of till
'Itliioiich an iflrrtivr Kiinlirr. Th
pi."itcniiv the first,
dlniii-- t linn ei's.'i!. tliniic
ne
if
jraplurr of romlili'M spokr of tlir l.irr iii init-s- aniMiit; ;it Ann in a. n port-- , nirnt of an irrigation pioir.i win. I)(iininhrr of, tlir u:i, lison anil thr Klriil :!'t'' i'11' i''1' '"' ,,y yu"l'l,(' fi'om'sai.l ' u II . m hi inr h is srrl ion. Thr oppm- -
ninaniiii of warlike .stores taken. 'I'l'Osis ami was fornal j "Wo air in receipt limn the I, nr.au .huiiIv is thriv. :pi i im, nts inorr or
Itrnlei m ofliri.il rorrrsponilriit mivs: '" 1,1 1 :"M'X "'" ,,,sl K.u. iof m iiiirat mn a; ashinutnn, of alp's, isolated i.ml lnlivi.n;;l in ; liar- -
"Thm micei-H- wmh won ul v.-r- 1Wl"i; to drat lis froin injnrirs hav- - ommoni. almn ilireriln us in the ,ae( r have di ttionslrnted l.eyonit
small ci.M. thanks in part In tin- j'" nnd the deaths I nun .as,. ,,f ., niton who Mir. m the ;,h,uht tl.nt srini-ari- d roalon.--i n hr
'i rllrnrr of thr al tillri and In pa In ''"!"",,"'H ""' loivim; i report oil foiros of any of lhr Irlli-er.-- ni conn- - 'madr in .hiiliiiiintlv of
a leal inllap-i- f lhr ihriiian dr-i'- " ""' '''"' ' immediately. soirn" ir,rs srrkin- - adniis-io- to this i oun- - imisi all kind- - of seasotiiihle . i np
feinr. uiiohdmrnt must hr mini.- to the hut illy. o asrerlim uheiler they have hen propel ly inh-an-
the ill the car.in a infAZTEC
Fuel Company "lirlnrnrr i'i al.-- madr lo thr an-- i '
.i.-i- i, ii i ii .h i.iu-n- i iiuiinu Mm, lay , Im n d isihinasnl from ill- - aiuiy o iho ( am a fiun hriirv r in in k'.itionThe nil reeled I'mnn ilielliuen nl i ilry. ami w hether the !i,f ,,nr arid i, lain.-- , a pn.l.leni which iniuht'H rfolio" : ' to soin. pomt in this jworthv of the v. r la st attention ol
,rnnntr, or arr p:n-ini.- lhr,.ii-- h to hill our in mde. Thr nr-i- li id Kan- -
parrot Weakened morale of the ( ;
man Hoop.", who are dr. I.nrd in i
to have f fiuni their
tnnrhr.',, throuiiii; away llo ir rifles."
"Killed - ih it olllell.
i hlldi en. Tola I, ;K !'.'innila I tint if it is found tlieyi, ale inns niote ami more ainn- -iitnl ha ' not heen ilisehaii'eil or are pass- - lijou . in,, suhtn't of iria,,iion andwomenThe Tunis all.ohes , lr n l li, a lie,- - I,,1 "" "' "'oil. 1.1:
iillu throiiKh this country to Canada, itlnrr is a Krowitli? a n i iat ion of i t si
INIIaltiM tin IT,:, tie I xll.-ll- hr htonrlll lo the at- - 'PI,;.. t,..i, , ;.,..,;.
the -- I.i oak down of I hr i In man ih- -I UT..
l.irr , 1,1,1 ,,. their ,,,..o,,l ,,1 IHKhts raid totalso far tcporlcil air: Jleiitlmi of the hnrean of i m m iui al ion. ih.i,-- , i i ,, a,i,' n,., i...,., i,. ia ,V.7 Hy ymi !i.i ; n ..- .' , .1 ,'.;;,the I'uiiilil' i hi'lile," anil s:iVh itJ
'a 11 m the I . Ii l.'l ll prlli l.ll staff im j ,r"IC ill.d
- ?.;, in im r.
'Ver shi ,t dama'.:i
Gallup Lump
Gallup Stove
Native Wood
Sawed & Split
Mill Kindling
"In thi",e pailleulai iii.ii'?, Iho j,,r iriiaimn. deimmsl I theiloiir lo hoard ,,f -- perjil jnipiii ex.amine.l .Ma - u nieiliods av:iil.-i,,- fj- mir :t:;eapoloci.tni', tor the ciu.shnin ilrfrat. alilila i y i in k ii lam r."I., ,Joi iiiiiiipiuoK nun i. mil, roam i.r- - .,, tW' our people tin- heilefit ,f the
i ' i . .T.r.TT:r.... .. Hu h. ami loninl tnnt aeiion upon them iep, in !:. e B:,iiie,. ;,in mneli i
FAIRBANKS IS ! ,v ... .'
'"'" d.ould hi- ..lelriled. Instead of OX- - ;ri,o,l Will o.inie out .t the Wo.k of Ihl--ll. I.llm 'II I TON'S ,'lmlin-- llirm. we pin the math r in .'drpi, rl iimni "
-
- suspense and har s.nl a In old ol i I n I,. -- airs to thr ii mat ion congress
.nohar.-st- x.a l.undoii, Sept. ".;,,. , , r,inr.s th- - l.nar.l to Jar,, hrhm appoint.-.- l l,v uox.-rnoi- of
-- I in. Sixty worelwashinutonprisons (...lay, ro.pirstnu actio,, .t.-s- . ,,.,, f riip-s- , rhn,ul,rr- -
;l .'"""''V.'- - "ounded,,,,. i( tomorrow, or a:, early as po.-- f lommrrer. countv , on, mission, rs.
PHONE 251
nm nnriiiiiin
north of conihl-- H. The . irrman 1 1 111 I T f I " , ' i ,,- - , ,' ,
lm'-rn""-
'irrma.im, .hs-r- is, irnm,.,,,,lml.l Of eoinhlo,, Is Virln.-il- V:,i. r,', Ull Ul LfllMIUU ' n, ''. ' ."i "'M l"'n. ''""""'-i'"- "''' "our added thai panics all olhiis. ijuestmris of The Tile tie altv loVVhillI. ill
Th r II.Pi 1. e
cmp
Jim corrospoml.-ii- of th- - I othirs wore l ,.1-- i Lh, hvl"""' """ " d"''"""1 , u,"'k imp.., tanc t th. t of il-f, ,rr"''' w,'"t forwatil yrslrrday ov.-t'- Tfllin IIIPflT! honths dr. I , im v , '"" "' ""' sa""' '"" '"'sl '" ''"minium with rural en, ills,
,'n tlm wood ,,; nf IM. .V. ',.V ,o'' .'. ''"" - " ''.-'- WaM.im;!...!.-;!:,,,- .. nl. m.nkct ,,,l market- -..rl.Oluchy uhil.h ,.lilMl , Ml 1 1 1" lAll I In malm,, hx irriualion, IM ' on , ic ',, Issii I l,v Two th n V ,iu. ion.nht over two month to . Ih' UU III II LU , n, m , r larr I o W SI (. TON TO KSS ON ir, rn.innrtna proh- -
'..lkoil for two ,,le tlirouirh an i he ' TI";IK rVS:S .' ( K I.V : thr like will h, ,u,, deled" win"'u " a mhU'h rovorhemtr,! to (he PlaMil of1 i V'"'1""- .'ill, I acted upon a I he Id I',,.--,, Ill, el -trie ureal Kuim, picklim Ins way he-- ' ' RAMfll FQ APT A'TIVC U ashincton, Sept. - Speci.il T,o International farm n.,i;:r,".sIkoon Iho htirt of finmo f,o,i, tin' w wnni jmu imm uim mi, 'DAMNUIIO IU. b I V L itiiilion will lu cin-- hy the tin nimi n-- ; ., ,ht ,,,. ntrrna i i, ,,,a Soil-Tro- d m Isirnshinif tmtterien and nimlni; nrouml I t mniha. Hep,. :,.-(Ti- les W. Kuir-- 1 IM P 1 U A 1 1 A CTATT """ l" 'aseM nf .Major rxpnsii i,, w ill he held al the s;,'ineHie ron ut Cllllllon lis one who necks hanks ll, ru.-t- here loda v on Ins I am- - 111 VM I I '111 UH 1.1 M t l II n Ir s anil l.lrutell.ini l.t UK llinie and full, .w in;.- the ii i -a t i, m
which, in lhr opinion of some offu iah
lu.i-i- ' . . .1 , ,1 ,,. I, , , I I, ,,
font In a fttrr.lrii. on the otlur sidh pmnn lour. His pnrain tor tn- iaccf tnp rhlK hp naw (iiniH w hero he had Im luih d an address to the ihoi--liovor hl'lll ihoin before o thr pnun-- I of iho ciinaha Cumnierctal club at n ID WIMI-- Officialsi.i l,.,.. i.,- luu nil 'Oiiitui on lur iiinin- -i:iorJ land of tho lower level.., w filch I tiooml.iv lunehonii: a iioii.narliKiiii of iho i , ' v:,, . n.,,.. V.' i,.,, i,,,',,,-- lml-.-;i- nf Knii.-l- i offheis on their; DEMOCRATS OFHrltlHh Infantry who IL.tonct to , at the o nm of tlm fall car-- ! , ompanv here mnwd a mrssu:;,- .:,S'.,H :"M,'hl'Uirlr thnnrieton choruH uh they i,,',.. ,,,vnl of the KiiUhtM of at nh:l:t fro,,. I'hihuahii'i h I h at Iho hurra, i an Ip.r,-- for clmrii,. p, toiln.V - 2 .,'rlock and re , ,f. iiiii- - Ui, i,,K , 'I , , C' ,i1''1, M''1" """"! U"' "U M.a nuditottun, at S o'clock to K. , , , ,, llli,IT''' '''' 'I'" M'nlmil,-- ;
'Th tiBttiil " the So n.i , ,,v , hutnrtlllny preparation nuht liml,liill,. ii,,we. it he-- ,
...hi un nr.lllory otlicr. ' Al r. I'a.rh.ml.,' party cu,.e, 1,1 . n l" A,o"' I, u,''! "'.t, ... ' '"'l-'U- -o',.. re-- , ILLI
ui. Ill, hard and Joseph 1!. , . " rninv tin,, imiiriilrd minimally toATTACK H 11V At Mill s Kealtlti, of I in, ill 11 a ool is 'I'lov. tl.reill l.t lilll, lllilt lllr p ilcllCC ills
for rolorado at ,,iidn,,ht. ,S""'a M"J:"" 11 sohlmrs o im tins inuntrMlti:iri.K' HV IT l I NS
I '" ''ll"h Malion on the Mexican was not r. iMided here asMr , i, i s' en, ... ,t. ,,--
in
.11. rSTATE MEETINGIlorim. Hod. ; (via London. ,'!i) ted iluh luncheon was ' ."''. !.'" ,"' Th,lv mdi.-ation- that the h- -
"" ' ' '' " "" "ii
. in-- ; v..mi(,n ol ,inmpurrs am.i.i.ei. :: wViolent rliarartoi-I. m.) poiui, i.- - in II.. ilisrir-isn- l lhr .Ian- - ilNl.Null In rn r.nlioad. The han- - i ihrect reflect mi, of this atlitu.hhy thf Aimtrllins cm positions the Hal- - .errs of impioperlv conNi.lrrnl chanp.os
latis hail taken ni-ii- the mimmtt of ' m fnei nun tun insiliutions. dlls i lanm-- t i hr Vilhslas, thr nnan dThr is! fru yrais we have here ..c--- "kiiLj WIELDS" 'TRENCHANT'
PEN; GOES TO PRISON SiuinKl'iehl, 111, Sept. Jii. After Iiview ill;; tin- achievements; of the -- 'ale;
mil minimal administrations, lhrSECRET SERVICE
III ariiiMl muiiii.i I'lnil 111110 will. ,.1 , 01 ,i,,,,i,', n ,110 il r il or liil I,
mom moi. ui the upper foldrvolrValley, have been Irpuhlnl, the Will
cifflcn announced to, lav, The itiii. .
Uient follows.
"Ill th Astii.-- ill trhl our artillrivhwi rndoreil I'utilo the i nnin sto consolldati. thr position wr
ovariiftti-- on the hunnntt of Monte
Clmime. n the upprr t 'ru .lr
roimti'i iitt.ir ks ilrhveird Willi in'
rrr.iHliiK violriin. nn.ilm.t the
and there tuvit.-- Inn, n aliens In the
vny atriirtiire of nil, pohth al lahric.
Home of Ihrui have hrrn dun to mu-
tation, mid Pol line lo ildripiale roll- -
ra in n chiiiijn s, of t'oursr, shouhl
hr i t oil when imw conditions make
I llanj:e nn cssaly to iiilv.iuro 111.' (foil-el-
1' Weill.
"lint we should alums h.r.r a car-
lo he sine that the existing order Is
not u rrthi ou n wiili.uil due consiil-- (
ration."
NEW MEXICO MOTOR CORPORATION
Columbus. N. M , Sept. "t", - 't iv.itr ''t "1' ' venlion here today deals with
Iliml, CI. nk, of r.impanv I). Sn-on- " " 'll1' "invisible
itif.intrv. was sent, need In,,l(. ' otiniioct.on vviih which Ih"
"; '"" ."f k Kovv dm. repuhli. antoni-.l- .t to stv months at haul in horMEN HUNTING FOR . M. I !) V.l , I'rcsiileui.
w i s r ( i : i i: r,caiiuniiue inr i;ov ornor, is merit iiuir, I'Hom: 7 is.ill the ,ps, i 1. hnlli,, ks at Kort ' Tin- ldiilforin advocates "unlimitedLeavenworth, together with a dishon-orabl- e
ilisrharr from the service. .iuffra-- e and tin- ri'.:.'it-hiiu- r
Cl.iik. sliorllv after his ariiynl all lay for all nun and vvoinni w oik.-r-ii'.aiaed in pursuils."TA VILLA AGEN the border, wrote is to a new.spa- -M.i ,,, ,.,,,,., ,. a,. 1.. iSAYS PANGHO IS
ALIVE AND ACTIVE
"' nt M,,l'u,k"' l ,ss" w,,,,h ,lls; tin-j initiative and refer, ndnm thmcompany came, c v.ivvmva his company; ,.,,. m,(lt ., ,..,.,. n,,,,siire ofioffices w.lli neiilectnm the im-- amjlllm, for municipalities, and also
'." ' ai"-'"- "o appiu n ' ui"-- 1 advocates the la o-- t he-i- ; ,; f
p.'inv funds. These letters were phb- - waterway. "'p! CALDER'S MAJORITY ina n p.! die to. lav by s.iTrtarv of
-- o. Thr statewide I,, tai
woKNisa jnunsA aPir.fti. llftaio winai
San Atiloiuo. Ti . Sept, :'ii
, t ii ilia admitted hue touiKht tha'
!l
til MUANIN9 JOUNAI. (PtCaAL IIABIO WlNBl
I'oulis, Ail?... ,s. pi. Jil." Salvador
Koine, it M, xi. an, who is thr
.mrnt ot Villa in the
OVER BACON 9,007
Our Store Will Be
Closed All Day
Thursday
llcan jilmne or pl.uT
your orders T()IAV.
JAFFA'S
Grocer I'ntiin rv i'.akcis
nsnni. i iiiiK :,umi,i, ,i innr annuo-- , run apt practices act is a.lv.icat-- lfhip. but .iillnied to tin- chaiihs. He,!,!, the jdank on this suhiect statins
was tri. il by .1 uencral nmrt martial that "without such a law the tinhe had direct intoi niatioii that hisbrother. r itn iaeo illa. tin- ' nitt , Elates, is for hj lor conduct uulieci 'iniii(j a buldicr.t.amlil, ih ulivo ami i u it actnr. lie tho I'nilr.l Shit. - secict turn
would not sav thai hr km-- anjlliim: all alum: the i.oidrr. To lus door li:n.
i primary
'
has onu- - a rich mall's, n.imiM jo.i.n. ,r,e . w
",.1,:','' "'"h'' N V., .... W,li:a,
resohuions coinmittee I'ailci to'i'akirr's majority ovn' I:.,!,.-,- 1:.,,,,
' al.b r. :i 7;: ; Macon,
Koverni.r Win, man. repuhlnvan. won
.Hi.' prorii-Mv- e party nominal :, ii '"'
-- ova nior over S.iiiiiii I Sc., bury.
nm ratio ,c,pi,ner,t, ilie ficun-- -
of n t movement ami h. en trac.-.- l the delivery id' Villa's al-- !
..I posltiwlv thai In- knew mull- - I brail me-.- to lhr Mcxnalis of MEXICO CETTINC Hi" t ,i it jd.. . . - " . . . . ,,, api.iiKiiin piaK n rue.-ila.- s eontcit f.ilifiiv uniii; workmen's insitratipc and an stati s mmLI J m of In., I ut nro p lain in Mexico ex- - I mucins and I'll i l.v ill,-- a .suburb, tst v hitman. I. is:1 Sell en i;.ma, i, Ul was lillttfie il' , 1'li.il'rcs ilii'linn iniiciiou law, vvnirn mm 'iifie: aecoid-iii-
reiiuesnd by John 11. Walker, prtoepi w ii.ii lie rcails ironi the press j v.Ock, thai Villi' would return In Sn-- iill.-pa-t, hes. Iiioiii lu c.pluic Akina 1'iuta and al-- j
l.u k JUiiil.,.', on Noieini.ei I. the ..I,
dent ol the Illinois Ki .delation of Li
RIO OF 11 LA S bin Mr. W alker told t he committeej that the iaborinu u,ei, and women ofithe .slate would decide lor tlirm.-elvr- s
which Way to vole. Rnfirjp-qrinii- B
liiv erfir.v of hr. ittiok on lhr town
rn-.- - the eiindary
limn her.-- .
nv ei u uirnl
.inriiis have iiiirned
thai ihim h.,s l ien iravehiiK by
lomohile In ii ions holder points, de-- '
livrllll-- ; allelic, I lile.-.siis- loin the,
bandit. An
.ncui.itc drs, ri pi urn of
RENEGADE BAND j INVENTOR SAYS HE IS
i GUILTY OP EXTORTION
the man ,o,il,l no. be obtained, hut
in hr ,u possession of lhr ol'l'i- - lav MoNnini jou'mi apir.AL HAitD wiaaj
AlOSHNa JOURNAL PCCIAL ABtO w, mi N l w Votk, Sl',t, Ji;. IMvviiid A.
A
U i r
SoH.il iill'icals an- 111, lined Irt tn-- o, .''l. VV 11 o u- ex-- , .. i s 0,0. all inventor, a, -
doubt the iiulheiiti. ilv 011; : meh-i,''"n"- '"' 'lu'' ' 11 1 'lull u.i- - cilso.l by IMvv.iul l.aut. rl.ach. a
i s. n;c. ami as- -, it that' th. vv ould vv el- -' I1"'1 ' '"' 1"II"UII' the ilia atlack, well known lawyer. of h.ivimr j
11 :K 11 ti o 11 ., 11 oiioi.ii v 0,10- - . . 11 e, ,,,0,1 . ,, ,1 1,1,1 1. .. .j , Ji. in, Villa.-- , presence in wnKirn, ii
w ii, 1. be lalb d or captured insideh
tin a o hast il.-'. feel
. . ,
'ill .1,01ouart, rs her,- today. five hiimlroit durim; the last ciuhti.n ve.ar-- ,
Villlst.is liav 0 bee,, executed sin, e thu phiul.d m.iliy ,),,. imliciinini
fikht. lhr ri'iKut to Oenoral o.enrw uunuist him to,l;i.v. ,. vv,li l,- sin-- 'Hell, Jr.. stair, and many other pri- - tenc. ,1 11, to!,, r :;. 'r;,,. in., si m ,i ,11
'
,cn- -
onor.s have hern taken. jaltv for the cime lift, en vcar- -ilincal K.II also has a repot I of a 111 thacli went b. fore tin Aucust
skirmish which is reported to ttuv ;rani jury and said that lor neat ly
i'Miinl turn, a- - a rc-u- lt of the at,oci- -
to - , li.iri', ,1 tost Inn, and Ins lul-- ,
low its, la-- t vv inter
Kron, ribald, sources it is learned1
j t hat ilia's plan, if il , ould he car- -
B if!
I,. t'ti.ii 11 1 ',, len ti lies si ill 01 1.. .1. .. ,a u . , let lllUi'.ed 'i'i. il !, .1 : . " ' " s ne mi. liceu
'" o,,i'. ua,r7-- . sun. liiy iipiht. lie says wounn- - iH t and bis vv He. vv ho demandedee ui.. iv ... sm ..e,i, iiisoiai as Aeu.i.r,i , ., -- oblters have be, 11 )nl sums, -, im- - thai he ia w v crin-,.- is 111.11 1,1 re is ontv iifotmht back to Juarez from that st.i- -T- - v .1, ynd.-- mora ",.i.ih;at ion-.- " i:i iu.. II iiiiii.-,u- i in that town now, , mm The Oarrai.z.i officials inft- r r. htle "'" nlv i.thei force 111 eastern insist that the wounded soldirrs were A . IQrpv 0Dh
. S.'ttoia from the American border to'hrou-h- t f,on, i 'lithuahm, City follow-- j MUULJoLU IVIUnUtiitli Of"
Sinaloa. is in II 'litre. s,. r.itv . iv e ina the fiuht Willi Villa forces. JUDGE IS ARRESTED!ilk ; : J nnh - 1, .uilu. ot Am,:, Tin 1,1. near! renort from 'hiliiiahiia thatj the raihuahu boritei All o, he, Honor:, Ma Has l;.iios had returned jI '.loops a,,, now ,1, th.-- . sunt hwrst.-r- j to that state eapn.il with only thirty-- j rut nimt:h:i m. Ala . pt. -- ".. I l;i v idof the muitlcrI ''" ll" si.ne, cuvui ton 11, mi' ia-,iii- - 11 01 ...... p. iivrrton, accusedMint i.lUlpimn. '", w.l.s also irceivni i 'leneiill
I I Hell.
i
,
,,0 ,,-- I , ...',.., n lio , s I 1: -
of t'robatc .lu,h;e W. T. Lw,r inlluntsvdle last June, was arrest, il to-day at Smith v die, T, nil." -TEXAS GO, DECIDES TO rn prisoner by Villi at i 'bib i.ihua I'ity:i. i j a 'l hr ,,, .0,1,., . .1 1, a y D u,::::::Law r In Juneilllll l.ll.'I ili'il-c- u. li'll-lict- i niarkeif ,),,INCREASE ITS STOCK climax of hitter poltticiilH nntsvilte :im! .s , n era Ilvhit louav iim, rejioiieo 10 ouui'iiv
aiuno run s inn, vtiia nan rxenueu n, ,,,),,.v t,, p.un- - i be. n lor
'i iI'lllV two 01 11. e ..'-- ("I s t.irn'i two Ilcldes in thr liiui, shortly afl- - The ever-prese- nt identifying marllav Mi.im josmnal aBrriAi. im .aaiw V.. I'll. colors of
,he Tcx.i- -
..iiip.uiy, vvbi, h lias lal'Ko ill-iiml.,, : .. .,;.' ,,,,.,,,-''- , or ,:e.lr.,, ',Uar'N' '''"" :''"'. IV-111 I if nll.i tv ' ...... .ii.,, iroiauicii intt ..,,..,... ,n., ofoil pioprities u, I xas .,,1,1 alonn the Tlev 1,10 :i in 'ii. .. :n
, hoi, of r I'Nt'ItOtl vll.-s- H T; lillll luw nilibv;j Ml XL .1 U I", delilll i'l l ell-'- c cf ;
till S,Ol k. lo
j -- I,., ,S b lr-
t .day recommended
pi r rent 111 the apl- -
..'.ini.i The rn vv
1. red at par on a
If you only knewtbe luxury of wafer softened with
RAIN-WATERCRY5TA- LS
you would never be without it
Ji:i'.f IT .mil lhr M'.trcli i'r him ),n--
"11 oi ill, rnlit MUMii ;lt;J ,n
';m;i'ia.
pi o lata ba-i- s.
or Joining hum Thirty-si- x rrsi.rncd
and the rrmaimlir joinnl Villa. Tho
Mexican lefuu-e- was one of tin s.- and
says he saw la personally arid that
the bandit leader walked with a nit.'l,
because of his bullet wound in thr
lei; and that he earned his colli h on
his saddle on the match.
Mfffy'--S
Pure jQ,it WhiskeyI ex. is coin,, any was iimntii; the Irad- -iK' ah. I stlohLlr-- t lsstlrs 1,1 tl,,. slockmark, t today. , ec..,.bi1 nn extri'inri.uii of almost fiht jHiints. See the new Kissel Carat White Garage. j
I
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would foieyc 111.' ridit ofincut
I he iLABOR a 11.1 nnn t I,, si,!,, i,s tCHILD STATE COLLEGEbeyond llir state PA en
Mi h as
tlit'ir output thirty
able i -- lalilulmi
ios. can not Iik
IS DEFENDED 61 I Vlll- -nidusti ial
lo evade
WUMMI close
n ii thai mi
vol attempt IDENTIFIED WITH
uu.vs a
line Hi
Concern
I he l.i w
the
pr.-.li- ,
will ,
in this fspect.
Interview e.l the fariiiirs t, rsoniilly
and has bceil siic.'C-sfu- l In ;;tltini,'
an exhibit which Is a credit
to tho county. There are fae boolhs
in (he llernalillo .oiinly display - one
';eiieial booth for all exhibits, and four
booths are occupied b dtspl.ns. The
mtlix nl u.i I booths ale ueeiiiiied by
Menaul llrothcrs, I). liootb, ihe Km
Cniild.. Industrial InMnuto and .1 T
Koi'crs. A $:S flue ui fet"i for
Hie best lndildlal booth, while Ihe
14e11er.1l pricx iiKKrc,"..'.lc H'". t the
llcriuihllo county booths ni,i be si u;i
tomatoes, cai;i;aKes. sloci; beets, dull,
com, watermelons, one cit;hnu: fifty
pounds, and some extra fine acfMcs,
Starke liehcions. Km laid, .Mam-
moth Clack Twb;s and (lanos.
"1 llthh i sl ui,l from vuiii- I' ll I ha!
II has ; 1. in el in . hal tin in o- -01 SENATOR THE STATE FAIR" ' in any stair could sell, i ll In rabsohitolv in- n i.i I., a dab r in
Ihi- slate anil that after Hiirlc ibi'sIhr ih'nlcr could ship tin. product in
interstate commerce. Th' is not
triti' for tile dealer in the si,,,. ifCummins Answers Republic ew Mexico Educationalproduction must have n ft-i- i . n i
an criticisms of the b ii ; 1,;: 'v' "v. 'n .M.:.',.nn:,,;HV,l,v
,Wh.fc H P.nntnmc Mn '' ""' produ, cr under hioik" tod run- -
.. V .'1. M "I K .IU1MI, j
The New .Mexico Ai; ru n It u ral .ol
li'He people who ale 011 the Ki"imd
at the fair, and who are lu re to work
Institution Has Many of
Its People in Albuquerque
to Help Boost,
WV,.M. v n VUMUUMO nu Oil nils. 1,11,1 if 111.' eertific
IS 4p'i7 '
-
. is flisi
1.I C1SI C tMiikni-- ' nnrl Is All Rinht wini-th- e dial.-,-,;- mt iw.... s,.,y, .s, .... 1,1-- Mll
.,!, 1...,., , ,,, I,, , all week Include: County Ancles ,1,V. Knorr, of Kddy; II C. Stewart, of
llernalillo; Kolaild Harwell, of
1. II. ilonzales. of San .Mii; id;
Kahlau Carcia, director ot the New,the New Mexico t'olloiio of Aci'i- -
Mexico experiment station; W. I.. I'.l- -j
set', assistant extension director; Miss
Call Ui. hie, dire, tor of home e. on-- 1
All Is ItfoCtivO,
' Il is not less absurd to claim tliat
lilt- - producer can use a v a house Pi
evade t!u' law. In or I".' to ...ooii.-phs- h
any such evasion tin- producer
must Im hi th- - nomls in Ihi' niill, worl;.
shop or factory for thirly davs after
tln employment of children has coas-im- I
at whU'h lime there will hi' no ne-- i
easily for iisin.vr a va rehouse, inus-- 1
Hi as I In coods coulil he shipieil
dirocllv. An honest examination of
tile net will .olivine,, any person that
il is Just as effective ;is it could be
nntilo witliont crcat.'inr such a distur-
bance in the commerce of intuioint
.eoile US' would have awakened son-- !
liiuenl against the measure that!
Wolilil have broiicht about il.s speedy'
ovei'lhrow.
'HPICIAL OltfATCH TO MoaNh JOURNAL
New York, Sept. L'li. The ullel'l
falsity as will as the partisan unfair-- '
ness of the recent republican attacks;
upon the child lahor law, participated
in hy Cati.liilate I Indies, as well as by
his campaign ninnaccrs, is dcinon-- j
strated by a signed statement of A!-- 1
Pert 1!. C'liniinins, til" distinguished,
i e ui b Ilea n United Stat.:-- - senator of!
Iowa, made public today, character-- !
izinu the aliened discovery by Chair-- !
man Wilcox of the republican nation- -
al committee of a "Joker" in the child
lahor law, as "without any founda-- l
lion whatsoever," and stisniati'.in1-- 1
the persons who have been pivins.
them publicity us "either Insincere or.
incompetent." Senator Cummins!
oiiucs; K. .1. Thompson, bead el the
poultry department; A. Smith,;
acronoinlst; K. V. l.atta, ilmry exlen-- j
sum iiLrent and sup.i intend. nt of the!
dairy exhibit at the fan ; .lack Aiftv- - '
uard, animal husbandly expert; K.
llodi'lai'd, eb.ti'ical etinlneeriiiH e
bibit; .1, II. Toulouse, andstant mute
leader in hoys' and uirls' club work
Miss l.ureeit lluy'ert and Miss Vei -
luce liowers. in clinrue of the edii-- ,
cational exhibit at the education tent
at the
All ill till the New Mexico Colhi;c of,
Aeneiilture and .Mechanic Arts Is a
bin factor In the state fair and has
in every possible way to
make it a splendid success. .
The IFoman PFho Knows
iculture and .Mechanic Aits at the
state f Hr in Albiuiiicr.iuo this year?
'Apparently it is, for visitors to the
'fair grounds can hardly walk a fewjar.ls tlirouuh the grounds without
running Into a N. M. A. ('. siKit. di-- i
i'tt mt; their attention to some of the
'activities of the biif institution.
The agricultural college is here
witli more than a lo.i, tnen and
women, factors either in the educa-
tional, extension or experiment, de-
partments, all of them busily ennuccd
in demonstrating the worth of the
eollcue and its allied projects to the
slate of X'AV Mexico.
Soon after cnterinsT the fair mounds
one is attracted to rows of w hite tents,
where are encamped IM" boys and
Kills from eighteen counties of the
state, the youtiKsters having come to
the fair as members of buys' anil girls'
industrial claim. Kuch hoy and tiirl
in camp at the air not the trip to Al
hu.ucr'ii! because of excellence in
some industrial club project', and all
of them have exhibits at the fair,
either poultry, pigs, needlework, i an-
nul!!, cooking or KardclihiK.
A "lorliniH Journal reporter hap- -
"I have reviewed iiKuin Hie entire
ri. biles the preposterous claims of, iibjed ami am thoruinjlily pei'siuiili'il
lni-l-coin .Mr. jiUKties and lus canipiiiyn , , ,al ,,,. .., ,vU (.ff,,,.tiiate Hie
managers und declares the child iiroses toward whicli
the one perfume 'hich suits her the cxacl style ofdress
ichich 'ccoties her the particular tvpc ofperson she en
joys us a friend: Such a icowai,ice are sun wil appre-
ciate the assistance offheTaste Packet" in deciding just
iehich tea-jla-v- or precisely suits her taste.
bor law as enacted by coiikioss and (ncDds of child lahor legislation have
silfneil by President Wilson is certain for a li.nir time lieen strivniK." JEWISH NEW YEARto "effectuate the humane purposes!
toward which the friends of child la- - ppCCRVTCRI A MQ pfihor leirifdation have for a Inmr timeT nCOD I ILnlMltlO UU 1TO STUDY HISTORIC
TO BE OBSERVED Ihi9
."3
" i 1 '.rY.''Vt nff.nt tr.tCLIFF DWELLINGS j SLl
e .:. i e'
been Ktrivin).''
'I lie rartisin -- Attack. i
The partisan a'tack upun this':
measure was first Riven publieilv in
tin authorized statement by Chairman
Wilcox, who astounded the friends of
child labor reform by chu racteriz.ins j
'the democratic measure as "a fiaud
'
,i,,,l L.h'.m " ':,!,. Ii.la e I dies 11 ot
' ,. t. Iff y
- t pencil to drop hy Camp Southard just
PIcmL COIKIIPOKMNCI TO HORNINf JOURNAL) il t o'clock hist CVftlillK- K O S Ulld
Santa Im Sept. L'li. Manv of the 'rows of hungry buys and nirls, with
(';.',:.''' f
'rf.Vf ' ...f. '.
.!:,() : -- ;,
v if. ''.;'
: . :.:.:.,
S.iu
I, or iwifi, v ).N ALBUOUEROUEI'lesbvtei'ian ministers and ilelenates chapeioiies Matlcicd at intervals in j
to the synod of .New .Mexico in session the crowd, were just bet-in- n iliK lhe si:j,J,l'.f-;n::.- iJ'Utal. The menu was t. nipt-i- e
club members made the
Some of t he boys W ere
only countenanced this deliberate mis- - hi re since iast Thursday, remain. al evening in
rcp'iescntation by his ctunpaimi jnan-lov- todax to visit the cliff ibv. llhitis nm. and t
Hirers, but In a '.speech at Milwaukee ol I'ajanto I'ark. Those ),. lonsuis ' mosi of It
..,,,.,'1,1 i, if i, t. tittle ..u.i ilis-- l to the presbvteiv of the Kin i ramie ''so hunury
Schilling'sSchillings. Teathat tlu-- loriroi to remove Sundown Wedllesil.ithe first day of the
Tishrl. will mark the b.
. Bfst
J-- ..(irdit the law. Cpon that occasion how.ver, Went to A Inn in.'i iiie t It i s
he said in part: niorniny: to attend the ses-m- n of tin
"(inr m, laments claim to have! pteshylerv. The pies! : r. of tin Fs
I. lllliel-Ilioll- l
II
of tile
oh. lavs
.
Will
Kosb
-
"w
- of
climax
their hats at table, line little fellow
was manfully catinc eveiythini" but
soup with the aid of a knife and only
desisted when a youimster next to him j
sii(ii:este. Hint he would cut himself
if he was not careful. Captain Toil- -
louse, assistant state leader in boys' '
1on isu ,
Jewish hi-i- h holidavs. These
of deep reliuious s'i; ii fn a n.-- i
coiiiiueiice with the feast of
liishanali, or New c Th
v i fir w ill be follow , d by ten d
penitence, vv hich rim h t lo ir
I. cos valley meets at K
tober. I t
emancipated child labor. As a body
they have not emancipated child la-
bor. If our opponents at'" nenuinely
i evoted to tile interests of chil.llell
",et them act in .slates under their onii- -
'
At the
bib in
hich tb
losiim' session last niyht
inl'il ii union service In
Methodist and Kpiseopal
pastors of the city participated withlabor
Ac,
I i ol and t In re w ill be no child
problem in the rnited States."
Senator Cinmirm,' stalenier.t
ilv b ICS tod;I'lu-
he
in the Pay of Alonciu. nt. October '. :
The services tor the day an- - csp, -
chilly sol. inn. Pra ors in prose and
poill-V- , dWcllilKC Upon Ihe theme ol
Cod's ju. turnout of man. ale recited
and siinu The Hani's hoin, Hie "She- -
far, ' siiminoninu' men to pravcr and
and girls' dub work, directed through
Hhe extension service of the imri. ul- -
t lira I colloKe, promises to have eiirht
floats in the bin parade Thursday ami
,111c p. ople of A 1KI tin-- ti and of Hie
.state wiil then have an opportunity
Ho s, e .lust what Ihe industrial club'
iwnrk means.
pot poll See the new Kissel Car
at White Garage. ;
VIIIIMAN 10 DEAL VMI!
TROLLEY STRIKE CA
dozen , !', at.
riled Will: si
idmii to
d tiains
, ks and
by slnk-p- .
rsons
vv hell the
i lev atcd
lie Two
tile ll'icll
llaviliu a
their colli: l eat ions, resolutions of
thanks to the 1'nst I'rcsbMei inn
liiurcli of" Santa l"e, its pastor and1
members, to die. lor Kdirur I., lieu ill'
ol the School of American Ap'haeolo- -
ny and tbos" assisting in the liter-- 1
taiunieiit of the miests, were aib.pted.
Ke. Mayme of Kinron read the scrip.
luce lesson and .Moderator Kussell o.'
I'cwson pad i harae of the s. rci. es.
The sernious weie by K.v. Arthui1
HY MQBNINO JOimMAl KitrM l(tF(i AlNIl
' stones Iii ovv ii from ool lo;."-(.i-
and sv in pa t !i ii 'lb r.
vv ere li'iured by flv inn (;! ss
r vv Indow s of a Third a a n e
lain vv cie shat i e, v in I.i
CHICHESTER S PILLSVr 'I in 1)1 IIN! II U A Ml. A
, Petitance, is sounded in all Mine
UOUUeS. At the close of the service
the worshippers ureet each other Willi
There arc several county iigenls in
Mbiuiuei'.iiie. here with exhibits from .oV clNev l.itrilMl AkvuplrHWillithe words, ".May voii be written down . i i.1.ki.r llniul JlranA
only a complete answer to the.-- e re-- ,
publican attacks, but is a timely and:
t.te' ii rebuke to those res iopmI .le i"
KiviiiK !ll'in pubheitv. His ies
are set foi til in a letter to ( iwen K. j
l.ovejoy, n r,i seeri'aiy of the nu-- !
Konal child labor committee, written
S. ptembei- - and made publn- tmliiy. :
The senator's 1. i follow.,;
l iticisin- - Are I n.iiist.
"I have just r,a,l uiir htt.r of the.
'.'etli instant sac:, -- t.ii'' that cciiaiu'
fills in Ur4 .! Uoi4 vinlilA't his a
iii, . In v
. uli cpr.
I.
-- c Ial ill .
I.I..1IV I'
HU Hi,, kia.oi. 1
'Is el e Ilia-te- hie ol
Uslodv is Chatued With
IV el 111 Ills po.'..' : loll
'their counties.
I ild y County.
.1. U". Knorr. county mucin in Kddy i
(Onutv, is here with a splendid i x- -
Iiil.it.' accompanied bv W. K. Meld- - t
aka i atari. B r 9mr "n2!for a com! ca r."il'tho,bi Jews observe manv Clwhich smruest the Pleas and
emotions of the day. In the home
'opt.
onus.-- p.
oonilil It
the Stale
111.
o- a p,
to "do ll
lo.: from
lo
i'r(-u- i. t. ,i iimll ,Til VI) IIUINO I'lUIVIta- -Ct'UC'Sl.ak. r of I.
lt.nlla from J.mrnjl W.inr A,l.
no M. aih Ml HI
.)' their on.
the l; s
nut ' i.sui:
loll
'Ml Hiex ii i ii, of Carlsbad, and n. M Trotter yi,lt l.muwii tt llrhl.
S4ICII, Alwr ll4ui
SOI D BY DRUGGISTS tVtRVRHtR
v. Hall of
"i ow boy
11. Nit oi
r tollm"
onev and fruits nor eat'ii and the
the (;
t he
.lam.
KiH.loso, known u;
Preacher." and . Kcv
ol Tripoli, Si ri:, t Ii
nnorrhir. anil Olrillines .1.1
Well;
.apalh.v
n,.ll.- -
,1
.11 ll.e
irUfi-- J ui to ,'idkc
jar In son unl-ono-Ml. l in, anu
uance, stihei'cilioiis-o- f
A in. il a lis olid
r llast that nave a
rsttitplini; of ad iiii!
Kail. .ins and A.-.i-a
st ori'-- ot Hi" ail',.
I'.ess, tl III nUelliless
I'rench in the fa
in mil better nude
,
.ih. Ill luiis in Hie
With Hiein
For Throat and Lungs
sii i;i;(ii: t in t. us ami oi.is
ECKMAN'S
ALTERATIVE
Hint rITccilve In in-a(--
I n .r m iijwtiii, l.uli.
critics of the ic.ciith eiiacleil child
later lau elaiui to have d's.xivcie.ljoker or joUers in Ihe act w hicii re-
flect uion cither Hie integrity or in-- t.
HiKellce of those W il.) are responsi-
ble for its pusMie. These ciiticisnis
; re without, any toi;nilation uhut.so-eve- r
an. the p. rsoiis Mini are (.'ivmur
'pious wish expressed, ".May it be Thy
will to renew lo us a coo.t and sweet
vear." Imrinu Hie dav orthodox .l.v.--
xx ill (j.i to a l lv r, shake crumbs from
(hell- - clothes illld recite amoln; other
pia.vers the verse from .Maah, "And
von cast into tho depths of the sea
all their sins." While orthodox .lews
!observe the f. list for two il l)?. Sep-
tember .7 and "x tins veal. Keforiii
'.lews return I., the an. Palestinian
U'll
,' He
With the
o, of dea
was set p
vv as point
pllbllC s'
ijuate.
I us.it, e
Hi by the
..'II that i
1. e tMinor and toe difficulties conflonun
i 'hristian missionaries.
" j.Ki.irr. I ruveom QODtaj-.O-
ll.l 11 DRI J4WIMTH. t
I 'ar.-- i l PyiiifUi-Mml- - Price II, or 3 but tie R 'Ii.rrf,rril hr Illtn l.'VANS CIIIIMItALCO..CINCIFfNATk -- .
and .1. It. Cecil; of Aitosia. Mr. ( ceil
is a Ky today the Kddy
eounl v x lul il will be in place, and
;iu the rtinniiiiu for Hi si prh:.-- , .Mr.
Knorr directed the allnrniK of the
products for the exhibit, bcu'iininu
last .lime. That he was successful 111
lUelltiiK together a splendid collection
!.t Hie t hiiiKs mi ow ii ill Kdd.v cumly,
'is evident, even Iroin a hasty
at Ihe boot h in the count v space tctil.
I'lalrh .oiinly has on .xhibilion three
'pro.lu' ts no other county will bavi:
A bub- - of Iniran-- o cotton,
a sine 11 bale of hirley tobacco, and a
,.lis.lav of crude oil. Hut few pi o- -
Pie are aware that cotton thrives in
Hho eastern part of this slate. Hut it
is a fad that Kddy county has ".r.iui
Sold hy All l.cadiou Pruulsts!ll, .Sill. '
: : ,
them pnblicb a
or incompetent.
"The child la! .custom ami ohs, rve hul on
MOTION PICTURE ACTOR
IS SUED FOR DIVORCE
!.. .1
Services will b child al T. inple Al
.i.H.'") " '" u- - " y'&ifeft!gJwai " " WMMW,,'"rNiBllaWlaMjbert, W ednesday, Sept. uilier .1 , at
7 1.'. p. in. and Thursday niorniuu al
In a. in. Special music by choir.
the senate committee and on Hie l.."i
of the senate (he must exhaust. ve con-- .'
deration, and those of us who Were
lor it employed the utmost care to
exclude ee-- possible objection t" Us
validity consistent with its effective-
ness. All of us understood that there
t llabbi I iernniall Will ilea Willi
siunif icatue of the hoi
lucres of cotton and four ejus, local
at l.ovini", (his. Carlsbad and liavton.
Kddy county has filly-tw- boxes ot
'apples at the fair. Some of the best(varieties on display a re; Criin.
MFKCIAL CDBIIIKNOINCI TO MOUND, JOURNAL
Santa !', Si pt. L'H. Tlnuii. is .Mix,
'Ho- motion picture i mpi ssario. vll
known in ..i- - VeU.is. Santa Fc and Al- -
' lill.ller.iue. in W llil b . Itl.'S he took
'motion pictures of cowboy and other
;,iai:ias. has be n sued for divorce. A
well known picture actress is i,iveii as
one of the reasons by .Mrs. iilive
Siok-- Mix. who is aWo well known in
New Mexico. She elm lyes Mix With
i.iueltv since the lllall'!a::c in North
lakd. i cicht y afs
.Mrs. Mix is the daudil' r of Ihe bile
.lain, s H. Stokes, southern cattle kihl-- .
aid th" niece of .Indue Jordan Stokes
of Nashville, Tciiii,
The cu.' Icily of he l,a bv uirl, I'.utli
Jane Mix. I veins old. is iiivuive.l.
was ill tile bill a serious eonslplltion.il
Micstion which eon!, not be nvoi.ied
; ml which could be answered concl.i-sivel- y
only by the supreme ourt of
the rnited states, but in other rc- -
i ts the act is, I believe, without
Haw.
I Holt Is
"If republicans are mal.tmr any
such din rue against thf law in order
to discredit Hi" administration, the
i ffort is disreputable and must react
upon those who are foolish eiioudi to
uive currency to the chains. II
o.'inocrats are en.le av oi inr to impeach
the trood faith of the i publicans win.
helped to compose and pass the ill
they are u ' u of a flagrant olfense
public morals.
in, champion, Atkansas I'.hok, Mis-
souri Pippins, (lanos, Winesaps, Slay-ln.- ii
Winesaps. Ingram, Smith Slder.
,The famous Kakcvvoo.l tomato is
prominent in the display, both canned
and fresh. There are row crops of
kal'fii' corn, nolo mai.e, f. lerita, cane,
'sii.lau urns-- - and small urains. both in
the sheaf and thieshel, anions them
Ik i i i (U' barley, wheal, oats. em. r. inil-- ;
let and alfalfa hay. f ruits al e l. iiipt-Inntl- y
displayed, indndinu plums,
pe o In s, pears and varieties of humps.
Vineuar, comb and strained honey,
Ham her Stal - 1 ii (1 Store.
i:,ist l.as Ycr,as, N. .M ., Sepl. :;.--II- .
Mo. ui, a lauchinan who lives on
Mora road, has starleil a whole- - .mineral water from the famous i
"AsMiinin- tliat the supien
the
sal
Mr
hti
aid retail al and stole.
Moell expects to l.lt.V li, r- -e lllatl- -
s of Mora and San Miuiiel count:'
lu. Is. His entrance into the bns-- s
will help make a b. it. r mat k. t
farm ami ram h products.
l
inc
lor
!bad spriiiL's, and a beautiful asmrl-- '
mint of roses, dahlii-- and other o ut --
Idtmr flowers for which county
is famous, are a uioii-- t he ot Ik r t hincs
Ihal will strike the visitor as unusual-- ;
ly interest i utr.
j Mr. Knoir. Ihe lahlv coiintv aceiil,
j is modi st and iitiassumiiiu. He say
'that conditions in Kddy county tire
!setlled. that the communities are
in ruisiiii; the Ihmus which have
decides, if Hie iiicslion ever readies
tliat tribunal, that . onirn ss can io'mi-l.'t- e
intci.-tai- commerce in this way.
Hie ai l will be loiinil ho clfo. !,vc that
it will end for all time tin- emplov
meiit of children under conditions
forbidden in the sialute. The claim,
if il. is n mii', tlia' t in ,)hd i! ion of
lite can be evaded bv Klainin- -
Industrial workers W&.tARE LOCKED IN CARS ; i cX Wmttfo' ' Vn.H'TO'v lI pte
!,J;vV:e,:;';hc;,m:,''vdr:,;;'a,-;rc- .; WHS
nor be members of the l,l- - V MWAf' J VrM?f , U TSM,C$J t
'"uVzSuTu, n'e 'ears'1'!:;' ".be! Iij A K il I'
lhcu,''od'Zof 'bu,'",' Vi'dr'adi fJfeMj 0f ; " li he l.i IfWV 'W ""v' 'l-ffl- '
.fnseil lo handle ears. ! HW ''M W 'i! cf ft 4ct ' -- 1 M J W MftUlien the radroad olfieials rcf.is, ,1 j i( "li iV'to haul Ihe cars in which the men had tJL ff ,11:' I I .... ll fvilW 7 VL ' j M Ibee,, locked, the ctixens ,ol,', ,! 1 M J' f WiA Wt'V l IituKe Ihe,,, to the coimtv Jail. The j M ft .il:,' I ,7, ll'Bfiilll.-V- I : (.&y
, ,
' ' "'.
- ' ' r'18 A.men were fi-- cl lion, the cars and! V- If Hll! $ J -- a y'
inaicbcd I ml., town (.i;.ii... tin J I' 'IllH i P' 'I T Xv'VA!i he, sale 'If I Iedc,.,Zes ui ,,f ,l,,. Mr'IT'lie alleged lei's l.a.l been aricsl-- i ,.'1 ., ., ;!' ' .. ; '. .; ,: ''!."tji JJfVV.
lURGES EVERYONE
1 ffIf T" . THEYi 10 DKItLT EEI ; mM 1 fARE OFF"
i
DU WATER KIAC1; '
Drink Class of Hot Waler Be- -
'
1 f W M f
fore Brciikf.u.t lo Wash I :;! m ,u' !U'W ,,a11 Suits 1,mM fronl . 1
Out Poisons, it.' II ''.,;' 'v 'rk and C'liicau. ;
bloom' 1 'i'ii 1To sc- - the tiii'-:- e of licilthv r j' a'. Ii .1Iii your la'', to sc your shin net; ;i f U .'; ',! jj w- r 1 i
l ulls I coin it I udder.
Knst VeKas. N. M.. Sepl.
Jones, a tinner cu.plov cl by the
ilehripu Hardware eomiany, tell on proved successful com meicia llv
a :o-fo- ladder Monday while .a
'roirance ( oiinly.
llie output of a mine. ,iiarn, mill,
aiinerV". vvoikshop. fadury or lnanu-- !
factnrini; csta hlishtnent for thirty
days after children have n em-- j
ployed, and that then the output may!
AllhoUsih Toir.'in ountv did not
ipprojiriale the funds necessarv' to
i;aired in work on the new Corona. lo
theater. lb- was rendered uncon-
scious bv the fall, but it was found have an exhibit at the state lair.'willl.rolv
this w
and
ck.
no bone
esuine
nevertheless Torrance county has an
exhibit-an- a very one.vv ork
hi' shipped from the stale of produo-- :
tion to some other slate, is Pa) ab-
surd for consideration. Willi rare j
exceptions these lll.lusllial a hllsh -
incuts are continuous in their opera-- !
turn and I lie notion t hat th.-- . an Ic
so oiuaniT.ed as to employ children in
a prohibil.'d well! one Inoith and
then dismiss them and run a month
without children, alter which Hie,
i ut t n 1 of the previous month will be
shipped and then i children!
for another month and so on ml in-- 1
finituui. is supremely ludicrous.
Koland Harwell, Torrance county("(II I l MT 1 Hi:U ( OHKIVfJ. j iKP'til. is on the Job at the fair Kiound-Mr- s.
V. V.. Ilai'tmeister, T. a., Mo., accompanied by a committee i.uii- -
rites: "1 was affected with kidney posed of .1. A. I'.i attain, represelititiK
for two years. I was so lunl j th,. Ilstancla Vallev fair association,
this summer I could hardly do my , ,r ottisou, and John I., l.obb. of the
eookiiif;. I not Foley Kidney Pills j Ton an. e County Pair association,
and they helped ne. I feel like a new These two fair urn in i.a tb uis subs. ril'
person." Too pinny worn, n neideet ' e, the money for a state fair exhilnt,
s.vmplonis of kidney th ran;;cmcilt . ' w hen the comity failed to eoiitt ihutp
Vhen the kidnevs tire not properly , ,j it is a certainly that TorrancedoinuT their work poisons itn m tne. county will prold ny tin- yeniure. ior-rane-
coiintv has what may be termedNo Mleiiint nt t system cause weal; bail;, ui.zincss,
a strictly dry farmini; cxhibil, with
potatoes, s. plashes, beans and othet
'staphs on display. In grains, th.in
"It was absolutely m ccssarv to f ' puffiness under eyes, swollen ankles,
a time, otherwise a child one.- i - joints and rheumatism. Said evuiy-I- 't
"perly employ,,.! in any establish-- 1 where.
a I'' sph n lid showings in millet, bui-
lt, oats, rve, coin, Sudan,
tt, sweet clover and alfalfa,
i inn,- of the thnms that are
x In-
j. mill,
s a'l ,x r. re tnntlli' or " t ' h ill Iil'l iu, ll I, I v a .r,n w w-- I v w w v m mr vlo- in Torrance county, thnib--
-
.11 Ll '1 r 1U M mfei. roiie a d die Hi 'in, ,bc nil til III I ial W fa brief stoiy told In placard term . .... ... ...... .... : '. I h I l.f- -' '3 n Ithe Torrance booth Ihe florv is ti.v I n s u i eveiy iiioi niiiij oi I, I 1 'I'i Iflone week. il I.''' m.-i- ,.r IV. i; linnn i.roduced ."..eiuiIhi
re:!, l.;ioa be .iMaM (iay. unnn iv n Hps m I I ,j; mpounds of beans on forty a
pounds to the acre, which
live cents a pound, a tot:
he sold atlKias's ol I'ai not wilier with a ; p' ' li 1 !' li
,.f i;:,.l).i. spoonful of bn.eslotie phosphate ii, ji j ' i' V'tyty I
s in. er. sb as ;, bat nib s n. of w ashing I mm 'V i' (. I, I
,s x.fi.'i, the stomach. Iivci, I. id nev s a id bowls '? 'il '.i,!j B
:. an acre, the previous da v s. iud i(;esl il.le waste,' j.'. M, ill
iv . s' merit. sour b.le, ,,ii.l I'.vii.s; thus 4UHl.ll
svve, teniti and pui ifyiiiLr the enlir''l i 3, '' ill'l
nlimeiilarc .anal I., lore pnttmi' more! pai It .t VriiiirTj
er.Hiused food into tin- stoma, b. Tlje a. lion of 1 T,''.r 1 t
''li n v bean; hot water a a. n ,,n- piiosphal e on feVi? j7.:,iiii,ii(.i tin eiiii.lv st. .(u.i. Ii is won, Im lulv in-- ; t i$fj
'Tie pi odceiicj, i.s
la I. or und d. preeial ion
1. av inc a net "I :l ol
or ,'.i.n per cent on the p
he land ueiiin S u land.
lim I'.ean ( in p.
i 'on nt v Alien! I la rw . II
ov er t his v ,ii s Toi t a nee
coi. The crop totals
Stein Bloch Co's
$18 to $40The vtKoiatlnx. It deans out all the sour R A ZT'wJSleal j f. rmrntali' ns, Bas. s ainl aeuliiv acdj
iiti-.e- one a splendid npje tit,, for. J v&yj
m.lV l.reallr.ist. j I
i.'f'! A , 1; . r pound of limestone p'.os-- i If " " "
pounds. ia.' n on acre:
'
farno is will l, . en.- :;','.'.,inpi
nioiicy f..r their hi ans.
Th,- b ai km'.; id Tort an. e
is lobli nop, r, Willi I ac: e.
a uilier ."iol pou nils to t lo
land his s.-- did prao'iea
acre ii" .li;i!e vv ill cost v . rv little at tbedrimj 1
llv .all ih.'Ut..re but is sum, lent n, demonstrate! P , I v'iIM I "ORS Alx' K W'i". !.('( )M AT Till-- : l!l(i STORE
I 'ricestiiirit'iiib i icai nielli- - lu.ixinaim'WOI k re.piiled oil tile i top.j Fair visitors will do well to take a
look al the Torn, m-- e xhibit and
those intoicsloii in dry fariuini; wbi
It matters not whether rainy or fine
So long as you have a ShinoiA shine
ShinoiA is wax and oils that soften and preserve the
leather instead of causing it to crack. Applied with
any cloth or brush. For greater convenience get a
W ShinoiA HOME SET
BLACK TAN WHITE
rounlv Aent Ial Well t'e.,.!;.' to
that just as soap and hot wai.rl 1
cleans s. svvct. ns an.l fr'sluns the! i
fckin. so hot water and bluest. .ue plies- - m
phale a- t on the l.i I and internal or- - Jj
Kans. Those who are subject to con- - N
st ipai i.. ii, bilious attacks, a.-I- stoma. 'b, A
rheumatic (wit. nes, also those wti.-s- m
skin is willow and complexion pallid, :l
are iissiire.l that one week of inside- - ll
baihinir will have thern both lock ins: 1
E. L. WASHBURN CO.1,11 all aooiit in. til. "Is of raising crops
without iriiu-atioi- i in New M'- .xi.o.
llernalillo i mill
Tho PeriialiHo county exhibit this
ami feelin;; better
ve.ir is birder and belter than nil
before. County Atfcut ii. C. S'ewatt in every way.
Four Mbumiermie Morning Journal, Wednesday, September 27, 19 1 6.
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MIOTHER BOU I I. HI HTn III illlml$ liqlii hearted Tfavana ill ?;: 1CUB S: CONTINUE ADDED 10 HMD TAKES HUBBEL
wmmm ciearneaa A
10 HO LEAGUE ! FOB TOMORROW CUP AT RAWGE
U III Kt I 1(1 1 VI loll IV.
NuOiiU tl f rut nr.
V lllfl tt Illi I It
Ciuuklyn V!ji.t,Pi.s Sf.t!
M,!k.;", Im! t!li- f'hill.i- -.
Air Hr uu n H. !:;
(kinto to Win.
draU'S Is Nut Cimii;
lV;:mu:i Kcii't: Air;
t')i f w j I'lcliininaiii'
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ONLY SIXTY PLAYERS
ON LIST OF WOMEN'S
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III' M I'll!
.'inn, ,1 ,,M,,,,,, nm"'tH"f in llil- ikinl, ee the new Kissel CarIn n tin is ii na n a aI..- -- AllKi'l.'S
inn- in i,l I 'l lit , 111 Ii Iml. ' at White Garage. JOURNAL TWANTS BRING OUTCK RFSIJLTS, , n. s,- - in,, ,,',,,,,, ,,,, am; u,,,, M,..s ,,i,,,. a S.ais, ,' ,hiAI.m'rum- : 1; i i i " i ',
tl,,Ml...i wlimn 1,.. li.il;;hl Urn, vvav il- -l, ,1.11 in .ill- -. A ATi i.i. it v N up ,,, Hn in . nl- ,''shu " 1,11 1,1 nnstuii. Vhs. 'amiIlm limit jffgW?.!n , ,, ,'alil,,,,,.', la Slnin'' "f I'li'lallnll.lna, Ml, .;.. 1n. i.i, 'minus nun mi-- (iliiia. ' i: VV , s1 .. u ',.-- ,,. ,i. was ., ,'miil, mill limit Thiasln-i- ' al San I ::,, I'laik. vilm ,saii-,- In Ilm sin-li'- s, Miss liurmlnhI'. Ilm, .M.nhli-,,!- ! i.n, i, r.i'.s ii ' ! a vi . mlii liamln ,,i, i',. i ,',,s,, vii (itatitlmi. nl' ,i-i- Vmli ,"iilinin,l ht.rMl
,1,1 I
"villi; Urn a, ham. mi' in i.miml.i-i- -,
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mi; In" lian.l in ll.- -
'"'Iml l'i m In n mi I 'lark i;. vi
ii ' I' l"tti w.m an,
''' A. Mi.nti.v a s s, I,,- -, , ,, I, ,, ,y
I'lank Vlmil.n.i. ,i,,n in,. ,,. ,.n
t uv Inn , la ,,, ,,i ,., I,,- - a,, mil,
Mii'i iss imlai .v Miss h'lm-
m'l'i' a Mm. n' Ni'vv York, in sliamhl
sits. !n--
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.' BEN EARL WNIS MIDDLE 'TOLEDO YOUTH CHARGED AT REASONABLE PRICE
EVENT OF ARCH CITY WITH ASSAULTING UMP! a i,w v,ry f. , aiming i,y
-
I 'i nl, s.stii- ii I 'i'i-- hi hit to In: InnlSTAKE IN FAST TIME ... i.,,,.,, o w.i l.' tn . s al tlm Aft Sh, ,i
:. T.tli
.i". ii. s. ),i a, , , Xinlli I 'nil rlli stfi-t- o.iu.sil tin-
l:
- .s ,,,,
.s.i , ,,., " '"li vii ih mi, nl in kill i iviirj;,- in 's .1 ui'. This is nn unusual up.
i 'nl" minis ii, si, ,i Wiihii, ,.f li'liu mi. Am. a i. an a ...m lal mu iim-- i poi tnility for lovers nf iiit, ;is I'rufi-s-
,. i, ' s n.l ..I m,, mm. itis. Ian ;,,il I'1" .1.,, "h Silmlkii. ;; 1,1,1s ,.l.i.
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''"" """ '" '".H "'" In''litito slmiihl lost 111 taking nilv.int- -II" Vl'li lllv ami Hits, Kurilll. H"'.il.- t mill SI I'alil at!,,,,,. f , .
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- "'l'l"i,,l tin ,'i.l lias1 A tfat It IS to MM' til,' -- ,!,.I i, ,. na a i . ,,, ,1tia.i;lit h.at- - ' I'liM'i'.s nl ilainty fanny wni mi ili.s- -i(, ( n .( () ' " ,,,1,1,1 ' , "Im, 111, t.i t tin pa. 111 i',,,'li hial. .flay al "Thr Art Shop," tlm lumm of
h'" "'' nn.,l,. 1, with 'ih,. ist j,, ,.m hi ot,li'i v, tat- -
, 11 mi I'l'a'iiiiuiinaiifini. .iiiu-i- i hi inir mdi'k,., , ,
TO USE BRAVES' FIELD TTZZZZ1
W hy Did Captain Hardy Select a
Buick "Six" for His Shooting Act?
iv 1, ni - ' una iia Iml
X, , 1,11 ia lli' fm I.v v nl,
'Mt! ' -- i' t"l Ih.' fil-- h.at in
'"Hi nm ami t mmli.-i- lit th in
i;i.iK. in. si- - in iii,.
voitf visit. llii Smith Fourth sii.tt
npims.t p, islof ire.an;,, iiu-nl-
': I" linm.in.il, T.. ,', '"'"",' - Tlmii' lia.s I. all unusual amount'' "'""mi K. "I'. :! ' '"'"" " ';""" ' l''-'"- ' c,f .pmivifous si.knnss nmotu: ehiltlrnniini,.,',,, ,,i ',, ..mm' I.,!,,,,- tiim ', ' '; (.v,.,-nvi,- . this tnum iMii. i...""inn ;,l. m ,,, i! ,. I,,,,:, ,,h.'t- V in,,,,, 1, .man,.,, v m, ..,,,,,., ,,,, ,,, , ,, IIIt's Easy!! HereIs the Answer.'"'I 'in. ',n,. ,,1-- 1. ' '' " ' hovvnls 1, i', on hii, I f, ::ulai' ami tlm liverl"1'1 I'"- a t,',.i ..iM. i;v aetiv,.. Foley Cltlutftl,' l'thlets a n afin, uinl vi ho. pliyst.-- : .ms.. nn I'Mlook .1 .' " "I .' I", Hi- 11 M 'III '11. M Iv... - . , ,, "II.
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sf'niach. Iiafi Ineaih or other
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BOUNTY LI IS VEWIZELOS TO r-- a
OS 1QWEAK IN OPINION FORCE GREECE' w in. has ii.,iir,- ,. , i,,. ,.."( ' work in .. i,ln, will It' '' "I, , will) II,. ,a !(,. r,. II,,."'1 in' kw i Wit h tin. e ,erl-'"'- iin :!!, 'I stair... ,, .nl.it, I,. tlt!" ! t I w"H I' in- 1, l's!.,liii ,. nnets inIII !i if , ,. ,.ii s.t ,' III,'
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OF CATTLEMEN NTO THE WAR
W !.:!. I', II :,;h M, K.- -n "f Mm...
W s 1.- . II ,,n,l A ; MeMill. n
I'll,-
.hi-- ,n : ;ul i,n,i nod until tln
tnornim- - I it 1, mi r. fiom all ,, Inuti-k'- i' of Ta, R.aois If at", ,niit,-- to HUT! i will, tin-
Lea cue FiUois Lnv That ' ...".- i..i umm
iMiri'i Pit'ii'i'i Is on Y,;v to
Cit'te; Will Sum-nu- Km
l'iistaiitiiic to Htul Move-
ment !o Dl'cLu o fei Allies,
r'", p.S ' KEMPER-THOMA- S DISPLAYU
IN CASINO AT FAIR IS
ATTRACTING ATTfcNTION
.!,- -. i i
..f Ih, , i f, ,
Mil. Its. S. 'l . til I .Oil, lull. Si W t--Hi-. ol t i.i- r, i,,,ii' l.,u
"" "I'K'd 1..- att. iiti,, i, t.f ,. lV, , ,j.
t. !; Ih- - N',-- M, ,,,,
ill Hoi's,. llroU.-t-P ;,, ,, ,
II . M St. ril.ll, ri;,,v I,.,- , ,...
I 'in- ut If most 1,1 . t."-- i ilk; ,li ip'.i i - JI',. I " ' in i" I "I I'll r .'ii, ii r
!,, I,,' M'i'll at till' fair is 111. it uf tl, III.'. -. who Is on I, is n a to U'
K iuM'r-T!n'in;- of I'ltu-in- m,l ,t 'i,',i., is ii., rt,, t ,iii.v
,,
,!, r. 1,1 , s, IO. .I . l,v,.-.- ;,1 ,,,!, I', Il, si ,,!
I. r ;;i , i ;!-,- j, M '' i 'o,n a,ltJ 1'. I ,.n ut Al,i,Ui l - Ml.it isl ,.. his M nltu: or i rlI' - viPi tin hoard w. r, s I. moil
'. All .Mii-i.n- r tl ' lot;,, ,il
irrv. in, I , ;. ..in:, v .1 tin- ut
ijji-- i ,,, oi ,in hi ii, to ('.ilia-
!' m,i It... ih,, ilioiiulit ami to. i, to a, 1,ms. ,i i,i mat i, ii to
talon n, i',, in.iiiiif.irtni of thr or,,,i,, ,n i;,t-i-ri-- t.iiim: tin-
la - no i, :i in- bank of in, f, h.int t.o- ,,- - .!, in,- lioin .Minns an, r' N'l' . 'i l..;.,i,tn n. ITl'M'l.t.s oi Mlill as .1 tokl-l- of till- Milllil.olili'.l. Kit: J t oil :. .1 It 11," to In .1,1
in rs ,t ti. est, mi v l,i. ti lioKl oiir ii.i- - ,i i,i,o,,ii,hi to mil j 1, Ho- m.IoI''ir s,,IU' tun,
i ! ! li , i. li.m h.1,1 th.-i- tioii,-n;i- ,,f it,, i ni,,iit,.
r. 1,1
....!. fall-- , "f its Mr. I .yon i, linn I.. in ail- - N,,ti,,n.,l I, auk slian-.- .lrui'ril II..
1:1 tint ,1 is Hot a 11 . f M Ii i: , lijlt of Wlllill isjll'itll.v f r , ,,
tin. ;,ii.oii!s Hi, in tin- stork shi'. n ! tin- - l,"iit,,,n takon I'v him , Ls ( i,, n,(s ,0111111:'.- -
i.iini.s tli,t ih,. 1., tin. st. no for t a- ,!:,, la.' . f l,.s nrm'si lii',-- Iln- - ,;tiin,, ni.iluu Will nl,- to ,!r,.,is "at "f ....iti.. t fh,. 11, tit d','- - t.TitiK thi- I'aMim oiu- I'oini-- ul'on tills ,w,, m,.,.,s ,n tho nunisti y,ti,,al. Mr. .I.iin-.- is int, ,-,l ni ., ils,l.i rominaiuliim tin- - imtiii' front l;,,ut,o, iiunislor of lho intorioi!iff, t no tlio.l ,,f , r.oh a r ii tin- of tin- m ntor s.-- tion ami nnitiuu tin' .,, 1,1 v.l,.t....Miliis iiiinisti-- of s -
m,I niiiiniils th.it "ill t ti,.- st, it. mi hiir.ts ,,f this t rrttorv 1:. tirtaily
Aft. r Ho- ,l,'i,arHir.' of Mi'" an ' ai in,- sin;,, nun- i.rn.u ta t: to iniKo it tlii'ir nraiHtlafH-rs- .nr.
''
ll'-- to t!o si,,., p .,. , ,.it!l,iu, n of l.ott hiis tloiinilitfiilly ,roi,l,-,- a ilfsk
tin- slat,-- . .Mi I u 'ii i'", .Mr. Mils- - ;,li, writnii; mat, rii s for ttio us,' of
f;i 1 .r,,o.s, , 1. ,.;.!-. it, on h.twiin his KUi'Sts. ., tViiturv I hilt i
tin- f,il.-i:i- an, stati- ant hmitios, onoli with the :i;.irlatioii 'f isitini; busi- -
l
.al lllt; lis sl.,,1-- , ,,- t ,. A ll. ' tl,.is
a Ki ll, nil io,lu- - of Ins iiiltu oiiIn I r- -
uan. I'oinor s aii,t fm put
ininisii ts ot the lilnTil ii.,rt. uriiiv
oltp ami h', riiiurnt oflh'lals ai,
':.nr- Atluns :,s r.toulU- :,s lin' , . n
., 11,
.:i 'n that mil i.iilli ,r l',.tl,. 1,1 Ih,. ills,,,..' ,s(. If thlTO ..11.,,. t, ,,,,.,. , ,. ,
.taioiy ;iiiiina,.s tin- rangi-- ;,r.. innutiu riil.U- - tirtiol.'H rinKiiiK from ;..,. .ilnnr.-i- I '.ml ronilourlot;-- ; 'ior.-,- i nu-- little atal lii..).nsi , u-- i fni.r ,,nist. r of ami ti.'ii-Tli ttk-iini- hoM- that lr. - K. as inU h'iol In sotno (Tl Milllw ,,nij.inii',l tli- t'n-:.n- i
f 'ishi--
,
, hiof of tin- i i'otiotiii,- illusion j ,,f tin' most t.c.uitifiil haiul di ,.t:.trMii.in.
loath, r not.' Looks mnl tall folds thiit ,i,,n,. l.miou. , in rnan.l. of tl,,.
" - - i fiirn'v mil A .sid.-iidi- line of .., ,'.,,, i,:,,,,,.
FROM THE TISTIMONY UNDER
OATH OF HOWELL ERNEST THEN
STATE BANK EXAMINER BY AP-
POINTMENT OF GOVERNOR WIL-
LIAM c. Mcdonald.
OlT.STK ('..uin.-- M I am. thi ktiov I'.i'iit i'.i!l
. lli.it t . ik iiinl id Sniiili tint writ' ktt"n t"
li'll, (Ihl 1,1' th't
WSW I i v In kiiyu .is iiitu li as I ilnl(HI Si 1' '. iu Kept huii piThvll) int.'iiiit'il .ill thr
ill Hi' '
.wsw I'.k Sit. t.i. tiu: i ikki'.si'on'I)- -
I.XCl-- AND l' !'.k' TIIIW, S ST I'.MITTI'.H To
mi- (d i I'.kM K
FROM THE REPORT OF THE GRAND JURY OF DONA ANA COUNTY, NEW
MEXICO, SITTING AT LAS CRUCES, THE COUNTY SEAT, HOME OF THE
RUINED FIRST STATE BANK. REPORT DATED MARCH 3, 1915:
''Tin' tviilfiiic sul mutttil to the t'.i.iinl m ifi.it nioiv than one war ;ip ttic First. State Hank ot Lai
I'rtKTs was in a irfi.irious .nn! I'l.ietic.i'lv ins,, cut. It iintlur shows that the State Traveling Athlitor
had full know letl'e of that couilitioii. .uil ot the ciiai.uter of the I 'i esnlent of that T. K. II. Smith. IP
SHOWS THAT TH!'. CONDITION ' Till'. HK WAS Rl l'OKTI'.l TO WD KNOWN liV Tlii:
CON'l'.k.NOR Ob' NKW Ml'.NICO Till'. I A I DI'.NC I CkTHI'.k SHOW S THAT ALTHOl T.H Till'.(U)'i:k.Nok ov xi'.w mi:nico and tiii- tu kunv, acditou k.nt.w oi' tiuc kxisit.xck OK
THAT CONDITION MOkl', TH .N ONI Vl'.AR Alio A :S(1.. IT I'. I A' NOnllN', WAS DON1'. I'.V
KlTHl'.k SAID TR W'I'.l.I.NC, Al DlToR ok Till'. OOYi'.kNok To kl.oflRh: SAID IiANK TO UK
rUACh'.D IN A UKTTKk CONDITION I I N WYI At, I.Y.
"That althoiiKh THl'.V l'( SSISSr'.l ) Sl'CII K NOWT.l'.Di'.l'. AS I'. RI.V AS I.WTARY Mh. l'M4.
NO S'lT.l'S Ol' ANY KIND OR CHkCTI'.k WT'.kK TAKI'.N 1;Y KITHKK OK TU KM To RKCTIKY
SAID CONDITION. THAT SAID (',( )'KR.NOR .WD TRAY h.l.l NV. ACIMTOR KNl'.W THAT Till'.
OK THI'. Nl-A- Ml'.NICO Cot. I l.C.I'. oh' M) R ICn,Tl'RK AND MI'.CIIANIC ARTS WVMV.
IN THAT BANK CoNTIXVl U'SI.Y DCklXC THAT I'KKIOD. AND THAT AI.TIIOlV.H
Til ICY KNICW OK THIS CONDITION. .NO sTKl'S W'ICRIC T.KKN r.Y T11ICM To I'ROTICCT SAID
I't'NDS, N(R TO N'OTIKY W Y I'KKSON Co.NNl'.CTI'D W ITH S 1 1 I NSTITI'TION OK THIC CON-
DITION OK S D 1!.NK S 'I'll T Sin J'l'NDS Col'I.D HI'. rRoTlCCTi'.D.
"W'e aie iiiftiiiiH-'M.- the , -- iet oiio:iu' as ucHas the attoniev general of the state of New Miii'" that
there is no criminal haht',it ai;ain-- i mher of thost- state officials mi winch this (naiul Inrv coiikl take anv action.
"W'lC MI'.l.il'A'i; THAT Sl'CII CONDITION. To SAY TIM". U'.AST, IS CRIMINAL N I'.OUCK.NCK
ON Till-'- . PART OK SAID KKICI M.S."
The .nhlic an.nl shows that , f the t w ent .;,f nun composing this r.uul j;u an.l suhniittm ike ;ilo
as pan of their report, ;ml ulio weie pul licK c .inphnu nti in ckmi t I'' the presiilm iihlm'. as lie receic ,'
the repott, upon the faithfulness with whuii ihcv h.n! jierionin-.- l their duties---- T.IA'K W'Kk'l', DI'.MOC'R.XTS
.WD NINi: WT.RK RKPLT.I.ICANS.
FROM THE KEYNOTE SPEECH BY
william c. Mcdonald before
THE DEMOCRATIC STATE CON-VENTIO- N
AT SANTA FE, AUGUST
30, 1916:
'.da, h has :i .'..nl iPont I!,-- ' t.npit,- ,' the l",.rs( Sit.' It.u.k
of I riais. l;,ekl,-s- ...tati im i ts liii'i- mad,- of
the tratii. i hiiiiiti- - th.,' tin. was a lank. THAT I WAS
Ma.i i'.iAT ,rri:i; ii.w IN.; il.no'A a t i i a r Tin: lam.
i.SSi l. i. NT."
thai this i i a k i s i:ki: cm i imi: thi. hknti it
or rill-: i K.Miici; nr r.Mrrv, i rn.u.i. i:oi: anyom: t
riM.Vn. and I MUNV AS A :.s i ,ITI 11 . I A T.'.K ST A Til
M!-.T THAT I r. I l: KM1W AT VNY TI.Mi: IMM.'i: To THlt
iT.oSINi; ol' llll'. IiANK '111X1' IT W S IN N I.m 'l. IA T
i 'O.N I 'IT1 'N. Th.- - r.eotds ai.,1 la ports ,i, I.it-J- f- -r the r,,,,l
of t In- tt at h i alio ss ol this t,iti i I ''
The Public denial ot William C. McDonald against the testimony un-
der oath of his appointee, the State Bank Examiner and against the
finding of 21 men 12 of them Democrats who were sworn to an
oflicial duty and who had all the Records before them.
w:,t,'t :ind rmt'oss. il motiU siitns Kumt; lus inrn ami tlu-i- that
rmwihi; lino and a inaKnifU. tij nn s.nj,n;l 0,,l;, nlt.i.-- to thus., join-.-ssor- tinint of dotn.-sti,- ;uil do lux.- ,,,,, n. 1,.,,WHY THE BEST
rnli n,l:ii s somo of wluiii :ir,' tin- - most ,. , , .... 1.,.., ,'
t i.Hiififul hand piiint. a Morks of all Tlll, U,,.;,,,.M ,A, jt,.,,,,.t invMiils in
that will,! any lioin... . 0111 ph-t-.i'-.' Allli nv , ,.,,. ,,uart,Ts lln- -rl
on, f ' 111,
.si. if not tin- s; a'tn- - M v. in, !,, :,,--
OF CHEWS IS
"SPEAR HEAD"
jpl.to I. no , t iidvort's,,'.!; tiou-lt- In ,, h,(s ,,,... i,.,..,.,,,.,! i,v t. ,,ioin In. i...n in Ain.-r- a. I ho diM'lii (if , l( v,ay r,,la,.nt ,,.K.U aiimjltsi-i- inakps- uoo.l ih- - stafmi-n- t f ; ,, ,.,,., n,,,, ,,. ,., ,
..Ml- l..um mat I'lfiiiiiini. :,n, tho ,ow,rs. and it
wrtisi-- can ! to'.iii.l 111 his stork. (j( ,.,,,,., ,,, ,unv ,,
1,1 'I'"-.- , has Wn a
. . . .,,.,vln. ,ru,,, , , mvcr
Its Kich, Sweet, Mellow Flavor Has im:;ru'-1- V;vi,',u'l' 'IV.fit', av iv k....;. tu.- ,,.f,-,a,i,.- that j
o.ir li.r, irstit,,ti,,ns .,iul ill tli.s r.Been Famous for a
sT.c,i .1 w iii.r.t ,ooon;.,v. a '; ' " fr,., n,,,, :im-(- "Mor :,, t', ,S! u " s 11: ,0 1,1 s, ,i,.,a,iGeneration
l tho Koinp. , '!'), oiiH,s
AVliih- I ho- ,11- r.iiiL;.- lilt, .iiri
Sllttll t"l' illlV I'llS I1.S.S Hl,.tl",fl IO,,, of , ImtiKV in tho .iol'i.iui otIh, ro ,s on.' stannaiuuinr nr rumrrcT orn diidi cv ; , ..... ,n.. .....l.inuu Ul UIIUIULlfl IILU DUI1LLI "I ,i,iiii aiin i.iai 10. i,
tl. aro so dilf.-r- ut fr.-- th.- o,,i ,J-- :
,,,,,,,..
..;,u of that one t.IHTK Ml'loM TO III.
.i i.pl.n w'.-- or... han.l and tlita-- t:li:lr.l f. l.l I X )S
,:i, , wit !i (, ..:!;. r. lo t so in this .,
:ts;.., ., ih. . rt isiiii ait.-l.-- of 111" rl. .,- London. S t :i. tl" p m.) A dis- -
,0 to: s t K, mi" nomas- ,.,,to- - to lf.-u- r s 1 "li'i-rai- n ooiiiiilli , i
I In"
.secret 01 tui'.oco ;,tiui!iin is
l.ttoMit ...only 111. ni v.',.i ,,iii,.-- ui.-
K"''l-- ,'. J ho reason - ,::.f a 1 ..."
fiiOi Lets r'liil! i "1 At t ;.,'.;v s , -
liif Km I in f'.:i-- taio, i. ::;
Mittc of Jre-i- i, juicy riiinifs- - t'i.it no!
l)'fitk' ill iiiiv o;hiT form ot' :..l!cc.
.
'J in n 's 11,1 tK,u-.- o a- v. .: :1 :
ir.; iiv ai" 0! , ,1,0.- - tiiui a- - on- - m in ir., t,s
! i"- --
k i.i w ti. .: 1
h.,w and 'w.- .!, Tin- st. .iiii, r l.-- rria has arilwdl
.1 mi; '' a tt of r. ai i s,oi., .., tii!i, former l'r.-int.;- ' J
s'a'-.- of th.- Y, no-iio- n .11 d,s, n.h.irk in 'In- 11101 - Sri
and whn h tile Siir'rj,,( t 11.
1 an yive vi-.- tin- Kcartx. It.'K-.om- "' ' ' ' :V"V 'V, ViV.rr W
, . A iat't il fiiiu', ol this Mi." k w '..I 11 -- nt v n.-h-thai o,i net iroiii a ;is f '. oiii.'s, nv.in nnmy his from Allo tis. m whuh
C'l'TV t Sni ar i 10. 1. - m-.-- whil- - tho "i h :il .1 -, n ' t !,. Iwmo ; r. im.-- s nd f;,i
linnsSi: 1.; on f
in : -
Til- - itllKis,. ,.l til.' in.ntnM-n- 01
hi h .11,1 f., Si, 1,5 tl.'' with Ad
.r.i!..l t inliurio! is, is 11:1 ly national.
' ir, i.mst.i in ioin;-,-- me to lortii a
o; o', is.oiial ov, nmoht. 11 el '! -.!X MEMBERS OF CREW
OF ST '' ME R DROWNED 'lr;z l!u("Z' HXZ: ""f '".i'r.'ek
Sprar .ol - nn, e -
tiK'. 'eii Kent lii'K; ihill.-- . ti-
in 1:,.; n
frmo. Still oi'-rr- mlv ','n- '.. ,:
sf red LnrK v Km! It tt.' .1 tor Sj
le,o!,
J his ch' 'ice Ira f N 1, ct w !' t't
must p.iiu taking ere. - mn.m.
liatld. is thoroip-ili- M. 'I trie 01 .,
forci'jti nmttir. aie! - pre--e- d
di that I" ms "I- - olll-- IIHMilH fy4
,,i.hj .(,u-- h ok,. iohd .11 I, ft to tho u ly wlii.ii ai- - Br"
'si'o. N Y.. Si ',' f x nv 1s , harmed ! ) who M
,,f i ho . "t s 1 ' i,i-- l:o- - t,,!,,, Mie,.,l,.ui.i t,, the ell. nn . gf 1
of ,'tt w:i w,ro ilKWii.ii v. 11, ti ' The Athens Hi "Time remains ill- - I
ssi was 0Ve1whfl111.1l I'V the Ul , r,,,i,s in f.lf rul.t do 1
dm:";. .1 and f, an in r. e'luil. I will stand l.-,l-,' it l.ollti- - i lSpear lle.nl (lm;- - n a ' mm,
ilron of inice or an at'm of the tut- - ' d '' """"'
. s . ,a ih, it w.,.s
mil. s tio i, h, re , iy nniitarih-- ar.d assist ni t' -
il. il t'ul.ij w l.e." r, ,v:,v. I
.mi Im It. 1; iis ii soldi,. I
ir itr-- -si tuv ho haur..; failed to lusjfliral llavor esC;,,,es. ,h.,. , ,,,!, is ,,f ,!,.' r.-- r.a.Trv Sin. .r h :i,l nii.l ...!'!! !,; ii o,,i,.i ., i.f.hoiit. mrad.-s- dors not unit against them. (Political Advertisement)yweet, mellow. !"- - ion-- . ins e'-- .' The was par: a t,ile,l w ,t h w ., - i,.lt should, rs Ins iille lo fih tilTm--,.
...
, ...
.. !. :,n, it-,- now v. as ,10 01. , Ulini
' I ,, I","; itlo.lt lot m netli.,1 cannot
I'.'l'ilCOI. lot1. nl
t'.-- y nan ia
HonrsJ'V cut to day 1:0 Sii.i;, Ysiil.ii il ' - three miles v estt
ol t la 1, mi ) .ia I'dv on ilie MriiU'ii
... h k
'1'lur, :S
,l,iilill',l ; pot
wis Ii ,i .did. ami
iooll-- . i t ;. Hli ,1 to '
Wood 0:1 his h.,n
il
I'..
MEDIATORS DISCUSS
BORDER PEACE PLANS FRANK AI I hat w id iv t oi l Id id I'ot i,! Iilunik- - V 'liilk.itnr.I Hli
DISPLEASED WITH
N ,: v i st ti l iiip-oan- . rriilii.v I'.'.i- -'
.jo i.u.v.-ui- iiii-t- t 11 11 In n of n
11 In .lent! hiil U 1,1'f 11 thrown
iiawii a ill', n v., h. he 11 f Uf, Tf--
fto'-ia- '!"!', M'i i III' 'hr lil-h- t the ll
fisi.-- hii'-ni-i- 010 Ii. l'i n hriihin
tvo slniiilii I'ln'i on 'In Nollh-wi-Hii-v- i,
rnd'-oioi- , iln-- 0
i. s nil ., nd i.
on '", he star, is
r .. ;, .,.,di, in
i..,. O.f tils'
ill. l :. i l ado. a THLiR u'TS, RE Pc
MO.MIMS iOU.NIL
.C.l II..IR !.
New ,oii. inn. Sepi ". Co-o- : ii
lion l,, tw.-- n hoth elil and mil'larv
i nthoritn-- ir the pi i ion of in-- '
, ts alon.; tin- Sord.-- that
in intern. , t ioti.,1 irritation was nnsnl-- j
, . the M e nil-Al- l, loint
einnm,ss-u- It as atinoiiin.d th.,1.
tin- s, s.si,.n "as tl,.- tlrst of a si 11 s
i.t !n, h diff.onl olan. lor Mali i o- -
I.! '! ,'.,,!.,-- 1... .li.1.1
I I'., ! ... 1 h, -.
! , .i k ' s ,.r,,i tin ir mi'THE OPPOSITION II II a, :.', a hi h TulI., f ., ml n Ol I'l 1:1 1
r.iti..ti will 1"'
'1 he Aim :i, '.ni oinmiss,,inei s pis
sent.-d a list ,,t ,ord.-- i.il.ls r suit inn All f"i, !' C tndV.".t. ;
..ii. la Ii '! lO.r
., ,! t hi ii" ol,
00.. fill--
.'. ,! H,' I' I "I"
on th
mm; to ,. i ' , a, ,..m. ni i. 11"
,1 a i , i n il I. i" .a. 'i', '
M re, s i,n,i .,.,:i if ,1 .1 it, ,
1 he ir:,in v a ,. s.-- :,,i,l. 1 ..
,hf. , ii, ;ii. 0.1 s; :r,"s ;,nd i.'-.i-
OIU i lot, ,i;l.;, '1 ':! 1.1 TC at
I., v nl.--- . ' III I,,',.,, I , V,
liJ. " Cor'lit 1.1.1' .. Sio,. (.Ml!,- t.'--
tooii 1,1,,' ,1 HI', n,'1
H a.',
.lal I.I .
Mtil'l l.laliI'
vol" rl!.: ' i' s
.MALOY'S
W K. ILL I'.!'. Cl.OSi'.D
Aid, Y THL'kSDAY.
mki)i:R TODAY.
A. .1. MALOY
... I.d 11,
s.,ii- ,,! ;.,
it I'ai 1 In.1.1 1'.. '
ria-.t,-
'a,' a w j, 1, ,101a. v her,
I i O! V M ' til O tllil lO'O
llli, -- .niki-s iiiiilur fllow.
'!,' Sl- '. ' ill t'i, "
v lo, ,, ' ,,,, , I,,) ii.ilon,
o,,i:. Or .a.O: O. oi 1, t,;ll
I,.', .., ,, loi any.
!., iilul. I'olon,, '.iia ,'n,, lo-'-
in th.' loss of hfo or ptn,irt on
AiniTltan soil I'll, list was ohtalla--
from t ho vi a r ,. p..rt m, nl.
A similar list w is hi th,
M, i, :,ns It no lie i,-- inst inei s In n
M, Mean lite h ol ren h op.irdl.'.'d
and in , tak- - o, and th,- nn
nisi ifi.it le eio.ssini; th, lo,li .,
i o tn-- . s ild u-- - 01 u ih. i r.s
The Mi m .ms mm at. d tin u o; in
ion t In, t t'v m u' r.i a ', I., ws id th.
I'mt.-.- st.i'i- - !! in .di a'"'
ni f that Hi, so al'o r. d to n.iiii,-I-
., n i f i lis,. a am, Ala , n
p.i rt ill,;, t,- in a r, . m a i .i r ,,,
n'ft'd : ea ,n-- t ;', i.iioriii-iiiii- l Mil,,
" hi, t ',e t tot, ,l Stat, s is .,1 ' a- v.
i.i limp ,, I union I., ,t on 1 111
MAKE YOUR LIVING ROOM GIVE
YOU REAL COMFORT
Its furniture should he rcMftil. It should have those con-
veniences and comforts thai cwrv well .tpporlp'tic! Ivne
now has. W e have cv erv tiling t" propet iv lit 11)1 a c-
al ile home at prices that will save vmi nioiie
hf. k
,11 ih,
.111, ,1$80$94 Living Room Suite, this weekonly 11.
! o' .',
SOLDIER'S BODY
IS DISGOVLRFD
NEAR EL ILE. Of Navaio Blankets
CHYSTOLA
KNABK
phoii. r.'ij ;i i '
a! ni; new !ip -
'
1'' '
re. :,! ni.i i'
I1, Wt'Ck.nit!-- :11 I r I'
ic:.'ittiiii 'Mt ; n-- -, ;inl liunuoni- -lai '.'
I'onsist mo- ,,t )vi Rockers,
one I.ihrary Tahle, and a
"Kodav" I'.ed Davenport.
ROCK ICRS-- h'niiied oak.
in genuine leather
with coinf 'l'lahle seat.
I.IP.RARY T P.IJC i
oak. verv vronyly coii-'ni-
fd. and a verv attraetiu- atv!
Useful piece ot nnii'in'i-DVYKNPnk-
'I he fani..n-"Koda- v
." attractive a- - a da',
enport and and cur
I'.rtalile as a hed .trono:-- ,
;'"iistruc',el. -- aintaiy .i;il has
p!etH' of room tor li!'!!:i.;
within folded metal frame
Rcim! ir S'U v;iine, t' is e.ttk
only SSO
And S : .'.' i'rt ' '' ' '
'.",-,- ' ii'
;, ni 'sit-- : pi'-- .
f ;v; wi !"i
t A'i
'! lu
.1
i ;
t ",'
i!l!.e
ll :1'1 'f 'l o
(,.;,,, Ml, I' l;; y'.la'
anv in. n in!'' ' ''
n : kit Let n- - mi
.,
li.. -
in AlUu- -
't ni r;m ict
Clar!.. k:r.
:t r !'
, t'f tt :n'e ,
ft
'
t t
tiiy, ( ) per, ei i ; .hp nisit ai-- ' 1.1-
Hi !'!' I'd
I'-- u d at . .; .in-s-
', ( i e.s
r ,
I. la .: V' . ,. :.
nain! ..t, .1 l
M- t, d.. ' .,. ol
I'l, .
.. II '
ti . ; .,
v, ;:, I,-- in.
... a ..;,
' I'l is 1., Ii'
a'," to, loll
' I! ..
II. ...,,.,-.- ,1,11
a HI id
no ,d '
... '
' '
Via. ,'l ' I'l.
,,- t.dlov (,:
( hi- tindin--
... ,1,1 lo Ii o f .
, ,! ,,. of
CORNER GOLD AVENUE AND THIRD STREET
To Settle Estate of the Late
CurtCronemeyer IndianTraderSollie-Peie- rs Furniture Co.
Complete House Furnishings 223 S. 2nd St. lollli I
Six Albuquerque Morning Journal, Wednesday, September 27, 1916.
i
of Arizona tud.iy hy the li- -riiiMSIGNS OF WEAR I ra i.
if. I I'. 1 silling of koNWcll, liev.
Kalph .1. Hall, the "Cowboy I'rcach- -
'
,,nd a ininihcl' of ul In I' l'tcsliy- -
r.tre triat. Thr dis' iiixiun na upon
a hlflt ilano, drMiid of jiinunalitl' s
and nxi-- t nHy i uiiilmicd, lOvcr.v
I (issll Ii-- armmii nt in favor of the
of I'ri'sitlcttt Wllsun and of
tin' ili'itlon of Mr. Hilii'i wa.s .ic-:- !
nli d, ami the ino-,- id'iisilii; fiuluic
AS IN PEP EVIDENT NlivVSPAI'KR
.doming Journal
PuMltUi) I f th
I0URNAL PUBLISHING CO.
'-?- ',1 ' ' : , i M.llt II1IIIISI" IS MU 11.111 .Ml ll'li--jn Santa Ke. v eslet ilay eii.ii.yi--
WHY WOMEN
WRITE LETTERS
To Lydia E. Pinkham Medi
cine Co.
lie cliff ll ellllls o I lie Kilo
V; ':;?, ' -- vv'::,:i'LL.rAi7 ;:: ,u- ,s I pad'
it:, lions to ihe lecture by S -.
i;. Motli al the I'alace of Ihe
not on T'l -- day cv eniim. w ere
, tod. in members of t lie Santa
cf Ihi- - uiiiri- - maltiT was that tln--
wcru pirsMilml itli the di);nily (hat
attitid W di'll-io- of th. PrnidentMmiaifr
. ,1'Ujr K'lil'T
Kdlli.f
I A MA'THEHS. IN .
W T. MrCltKKiHT
H I. I) M AI.I.lhlKlt..
k. fc MOHOAN
M U Kox
of ihe ..'ciaei)..Kiei! ill- -
nibi r cf the instil-
l ships i IseU henv:; M,t visit inn liein t ItiipHiiant iiiri-Uu- thatfomo up i'l fulf Hie pi oplc ofI'liili'd Slates. Until ipi'.ik't s
(JesrMlll 'f UlQ IllKllrht JM a!u
i .it)
the
a re
and
e. mem' ' ,1,. " r ' till" liul'l
of n L. Dts anil niemhers of
Newl Iho thullU.M of the people of
HMlfm HercM-ntMlli- -
t. J. AMII.HMI.V
FMteni KiirnltlT
R Al I'll K. Ml I I. II. AN,
la I'ark How, lrk.
inananin' ri'inmill' e and mi m--
Ihe Woman's .Museum society,
hitter w ill serv e i cfi eshuicnls
lit- lecture. Mr. Morle.v's suli- -
Women wlio are well often ask
tho letters which the Lydia E. PinkhT
Medicine Co. are continually publish
P o n u i n e ? " "Are they truth J", m
vvill lie in
MeXK'O.
'Ihu iitiproveini nt in the Man'hiril
of the louiity itxliihitt Ihi.i yi'ui- In
pioof i uiii lii.'ih c that the peopli of
Ni iv Mevi. u )i;ive i hti red upon a new
, " Why do women write such letters?"
.lunulas of Central Ann'llea." amWgf:' ".3StVv waW V,' ,1,. illus- -lectnic will be profusely In answer we say that never hm.....
' tinted with lantern slides. i published a fictitious letter or
F.nffoij an .iHimJ-tla- matter lit t
p WOiffl, of A!l"iiiriut, N. M., undr Act
of iVmrreM .,f Murch I l"Ti
Iirtrirr rirculAtion tlmn nr uthvr pPr
In Nnv Minko. Tti unir piir in Niiw
MahIpm Ihniic'1 tvry day In llu
H.IIM.H OK Hl.'ltSCIlll'TlUN
f1!r. ty tarrii-- of ly mail, one month. 7V
T" r v. in i ,1111 7 M
( la 01 di Velojittii iil and i ' parisluii. Jl
is alo proof that they hive Molten
fuieyer away fiom tin1 old idea of
The follow un; reuiMer.-.- l at the Never, knowingly, have we
seuiii- Homer A. Molonalt . K (( tra, PUUIisheJ
Ti Kiul Val.nu.ie. i;,vn Alhyn, 'irl untruthful letter, or one without the
fa.; Mrs. .Norman skiiiii, r. I.as c- -; full and written consent of the woman
Has N. M. Mrs 11 K. Cason, St. ho wrote it.
J;:;;:' n.a M.;: m'" i:;;!!;,,: i Th of
. . .
,
. .rr n ifi lt t3 ( T h i i n ii i
kI lii(,r u i heap sin 1
i allili;t it it ftntc fair,
iiiin w hat i an he ihine
Ihe i,tii j th of l he st id
In tlif mo.-- t altradlvo
(.11 nival aii'l
They realise
In Mimsilatint;
hy displa' iiic
manlier what
lennett, New York: Mrs. I,. . " " "uj wriltSUe'
.NOIUK TO HI HSCItlllKllS
F'ilrm ril.i-- to Hi. l,,-- wilting
t. In... tl.rir p.ii't'r thfthid tn A niwr aI- -
111111 l" loir. t" Ktvi. tl, elit Hd'lri--
"T tiff M Journul haa a hlither rlrrta-la- l
t'n rutin- than I. to any nth.r
pnpT In N Mr ilc ." Th Annul, an
llamill, Kl 1'asu, Tev; l.con.ud A. prateiui letters to the J.ydia K. Pink.
Kisk, I'ho. nix. Ariz.: Mrs . niuv ham Medicine Co. i.3 that Lydia K. Pink
Knt.ntlcr.iy M'';iH. I'. S. M. C; Key. j)uln's Vegetable Compound has brought
I.. Fernandez. Taos. J health i:iid happitiess
'
into th.ar livtThe Museum ibniry t.xlav , . ',,
A. once liurdcneil with pain and Fullering,iron, c.eneral Secrca.y .Mitchell
the various poitiutis of lln slati' are
ihai,K and an do. They have fell th
Ouh kenitm ini)iils of that KrncioiiaJOHKNAL UkM and print
uroii of tie- institute, :i complete, ii nu.i inc iru nn.iiui i rum some ofnvally that c ianrs from the i ffui l lo
do oru's They linve caiiKhl
of pi oiiuis that in i ha,tai ter- -
lxtjr una thirty minute of
JClunlve Ainoeltited Pre lenaed
wlm irrvlrn nirh week. No other
owpnper published in New Mexico
take mors than twenty-fou- r noun
of AnHociAUd prM rvlc during
the week.
bound set of Ail and A 1 haoolopv. the worst forms of female ills, from dis.
Krvvin J. Ward of Kant a Fe today j,lBC!.!m.nt, inflammation, ulceration"
became a member nf the Santa Fe sn- - irrciruliii lues, ncivou.-.- r ess, weakneu
eietv of the Arcliaeolomcal Inslltute. "'"Miess,
stomach troubles and frcm themaking tiie s. v ent em h to join blues.
this year. An itfort will be made t' It is impossible for any woman whoIn a hull-u is n j is well a n (1 whowt:infsha v . H Kf'T. 1 1; ea.se thebefole
ill Id
inectini; of the insli- - has never suffered
t ) realize how thus.(II.I.I.NW Al l it OV 111 IIKIIYUT. poor, suffering wo-vie- 'l
feel when re- -
Istie of I hi.' MKi", iiml it is wife to pre-die- t
that every future Male fair will
Miow a diMinet I it ; ovement aluliK
the lines that are now Peln fulluweil.
The unmieiiient featuicH of (he fair
program are pleasinj; without beini;
ulnar, and furnish the wholesome
eiiterUiininent that holiday vinitoiM to
tho larne.st rlty in the Mato have a
riltllt tu tAJiert.
All In all, the fair this year is u
(au.se for general conKratiiliition.
I'riKldent Soul hard nnd his assistants
are to he cotiKritt tilaleil for the me -
ftored to li ( a 1th;
Leaves lo Kilter ( '(illei;e.
Santa Fe. Sept. L't: -- Alfrid Kolls.
on of Jr. and Mis. . lames A. Kolls.
It for Ann Arbor today to enter the
'niversity of Michigan where he will
ike the medical course. He is a
a bt-typ-
hn vi
Tin' Journal Ih In receipt nf
t'r of live anil halt closely
vtilttcn panes, purportine; to
their keen dcBire to i
help other women
vvm pre suiia-nnsa-
(V,, i vl-- mmlli
-- n slrmcd
oiitalinii- - a
oil Summer
by W'. II. (iilh nwat. i,
miviika personal attack
ii i k tin 1 and protest
of the Santa Ke hiuh si hool.
Tiv.i other Santa Ke hili school lo.v.s V... J . -
will enter l.claud Stanlur.l university lli'Ntillii from ,luiirniil Want Ail.i
ceHS of the patriotli: efforts they have
put forth in behalf of the intei prise,
ing hiM appointment as I ' n !
Stat, x Ju.Ue lo mii oc- d (hi- - late J n il .'
William H. I'ope. The letter Is not
j i educed fur tin. r.ason thai il i
00 00000000000000 0 00 000000 000 ooooooooooooo oooooooooooo( ! IB IJnnd the people of New .Mexico an- - to
clearly niH'iMiis, anil ror tlii fm t Iut j
nwun that the J id i fin I Jinn no Iti-- j
he i onyratulati'd llp"ti the uplendld
development of whh II the fair is II
(oiK'teiu and pleaaitur evuleiiee. IPSERi'.1 iV:". o' ooo' oo
o
o
o
o
O
PPO
'O
o
O
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l'rom tho lei, nth of time the rnedi-- a
tots are (oiiHumlnjj at New London
there will not he much usp disetiss-im- t
the withdrawal of the troops from
Mexico. The troops will all li of
old axe before tho mediators net
Ihroiilih.
This bank, with ample capital, lare re-
sources, and an efficient and well-swstenia- t-
: i i .1 al)ility and tl i sp(l.eti oi (i;a!iizai ion, nas ineO
O
teniion f hi'inc in ii u vehicle fT
the t'Xtii i'hnioii of Mr. Uillcnwator's
jn'isonril spleen or an Iristi tinii iit fur
Ihe hi roniplishiiii nt of nliiitrvi-- nul-ti- e
politkal jiuiinsf lie may l.ini- In
mind,
Tlir Journal ha nlrcailv i;lvi n rdi-toil-
indoi-Hiini'ii- t In the n'ioint-nii'ii- t
of Kumnii vn lluiUliart tu i
ral ht m il, th' iciiKons fur l,at
nii'nt la iiir ilnirlv hlalnl nl Ihu
tinii'. Not hiiiK contaimd In Mr,
tiller lian ihanriil ila
1iiiIiiii iis tu Mr. l!in liliai l a film-h-
lor the olflco ami tin- uf
h)N lliilllntllli nt, not It itnyt tii;; thai
Mr. raili'iiwaln may nav In tlia liitiiir
liluOy to niter Ita titalld on llial taili-Ji'C- t
In the liNint.
I'or almost n Htnrralion SiunnniM
Ilinkhiirt hut lived In New
n nil duiliiK that tinn lihi life h i', Ih i'ii
mi 1'ixui hook. Uih Htn ni;tli and lila
wraknoHMi f mi' known of all mi n. II"
lias hcin ii hard fihli'r in olilirn,
Till OlMUti; ,i Ull.L.
The huniiony iiii'ellntf planned hy
the repiihllcans In New York on Oc-
tober It, at which f'olonel Koow.elt
and professor Taft are to formally
and puhhcly bury the hab hel, causes
ltion to give gdod service.
' Our various departments are well equipped
with modern facilities for transacting busi-
ness promptly and economically.
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IISthe New York Times lo comment
follow s: , arrpinintanco he forcot?" I'op, corks.
A funeral was the
in lov.lv unison: The very loh.iler
hist oi caslon claw s try to Miake one another in
aid Mi. Taft symbolic syinnathv with the affectim- -
board of un ci tors - bu :i sib
illation, but hose w ho sit m
c.-- are legislators and mil
who hav il t any inonev with
on spec.
it h.int- -
t people
w hich to
when Mr Knoscvcll
Were visible In the same place, If Mr 1,'ooiievelt Mi
upon the curb-ti- of f.il,iu- w ler and
nilst. An artistic r ahstic clfccl isproduced which would be unattainable
by any other means. With tiiis svs-- :
teiu of flood linhtiiur, receiv ine; itspower from the falls themselves, there!
is no dark center or win k .shadow in:the bcht biam. The falls arc une-uth--
I;.' and softly lichted.
o
o
o
chance is onevisible to each other, They nr toiT.ift ll re both running their "Jexter
furtively vvl1h a handkerchief.eoinnic morale the funeral of the nro-'iln- s
Taking a
'.(HsitieK of
u, where oft
io tako one,
You Are Cordially Invited to Open an Ac-
count With Us
spcculab
o the a
speeti!:i
a I'll, nice(dosed.
lite, except in
n a man hasn't
Tile lo. u l. et !.1
r.reHNivo party by tn-l- preBent at a
Move feast in the Fnion flub
on (ictuber ,'l. Mr. Knot, whom to
On tho t'lilnes.' New Year old debts
are paid, old enemies are reconciled
It Is recorded In "The Memoirs 0f I.I
Ynn lAini!" that two notorious ndver-nirie-
iu Nko and Clumsr CIioiik
inn iiiwayn a iitir inrnur. J lian llUlke Iilesldenl Vlr I'oouevelt mice i ii i ; m ii ii k oi
A man is nol (heMronir friends and e.pially Mron en- .- said he would walk on his hands and in i .mstwi i;slave of oireuiu- -inlea, but no one has been found lo knees dow n I'cnnsv Ivnniu av enue, and Notes of Interest
From Slate Museumany thut lie Iiiih ever hetrnyed a trust
hH-- '"" " f"r ov'''' veurs, ihnl:,i,.,.n iiiii.ai,...,,
stance,
ir need not be, but build'-- and die
later:i...it... 1... ..i...... ii...I llU III.IWOIC.I ,,..1,11. l ....... . "" " '"l '"" " ""'tr '" ' "" ' l.l:i " "u..!eh: mss ill r The State National Bank
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eiintoer, nni not time(Hiet nnve not Kiiunred with the all let lie makes Ins own events,nor chance;
Tiicir bail- his; not en-and honor, As
Hons, met formally on a New year's
Iny, shook their own hands the art- -'
less custom of Cathay- and were pro-- 1
fuse in their utterances of nood-- v ill.
The upectalors were edified. (ioinn'
out of Ihe door, I'.ti, elut inc., saV.--- toj
Cluing. j wish von the s v mi
w ish mo." ' You w ant to ben In uUant, '
do you?" asks Clian;;, "livid with
Hb'te." This anecdote teaihes us tliej
sincerity of true f iU'kIv eness. '
iter but(Ht rub s of Integrity
a public official ho
JSPCCIAL COnWESrOKOrNCl TO MOKNINO JOURNAL'
Santa Fe, Sept. is. Fenson
and daii-hlc- r. Miss Fenlrie,. Fenson,
the artist and illustrator, have rctuin- -
has (llschai Ked creator.
.John RoMe ( I'Kii
"crook," will preside over the hah'yon
and villiferous pi oceedint,'. Why Is it
In be i nbiiieil w ithin the narrow walls
of the I'liion Icnquc" Madison
Hipiare (lanlen, packed to Its iiluiost
Muni'tiT of an Inch, would be a thou-
sand Mpiaie miles loo small to hold
Ills (lulle.1 with eminent abllily an
Btt'lcl Impatilabiy. ,
Thin In not merely an expression of j
of Albuquerque, X. .M.
Central Avenue and Second Street
Pcfosi!,ry for ' , I'nilcd S'lulcs Corcnuncnl
(. .Itiliison, VVy,( & Santa V Kailu-ax-
at Steamboat
tomorrow on
ft. nil where
Fe foe Ik-'pinion. It is a slat " """'"'' nun acne to witnessmciit of fact Unit i llii.. Mi'n.ii u ..r ...i...i ii.
TIIK III Mil MI S' III K(ilF.
line da .Miss V.;i rooth espied a
tumbledown wanon drawn by a lnu.e
of the proverbial ''ban o' bones" di
sci iption. Flit Hie thine; which ,s.
. il.-.- l lo-.- i- i i i
. il Ironi a summer spent
Spl ines, ( 'ulo.. a nil leave
;i month's visit tu Taos
line will return to Saat
W Ultee.
"Mill and Smell, r
Sainpliiic," hv ,J S;
(;,'
..HI , , . , , ,. lie c, inioiicie'iMOIIIil- -ill inn lie ucoic'i oy any Ulll'l.l'lcil Now If liiivcrnor Milionald had
only taken "Cup" (iilleiiwater into his Mi thods '2of 2
III,Is
title of hi n ne, f '111 the
nnd unprejudiced who has d
the (liner of the man. j
V. II. Cllleiiwaler li chairman nt
the ri'lHibllcin lale i cut nil commit-- j
0 00000 0000 00000000 0 0 000000000 0000 0000 0 000000000000 00
ti.'ii. 'Ihe Indliilis of licirfleld nuis-lacr-
takinu part, after siibmiltlnir at
Hie door to a search for tomahawks,
in a reunion of survivors of the mas-s.ici-
mlnht be a fair historical par-
allel. I'liloi tiinatclv, hist.il v has not
been eiinal to her Job The vss of
peace belwei-- the sacrificed and the
sacrifice!- is to be f.ma''ked officially
onh In this happy time.
"Will" and '"Iheo.io rhat old
idvll, ended by so manv causes, most
of all by Mr. Taft's reluctance, mag-
nanimous and heal as he Is, to be
swallowed up m the relentless cl-- of
'""f'''-- "ll "I'Ph.'d Mon.ezu,.-,;o- ,.,, lu,.u.,, ,,;,;.,. , (,J ',,..
Trust coinpan.v methods in the Las cess and th- - louse's olfsid,-- Then
Cruces maltcr, how lovely eVciMhinii ,h 1,11 inilel'niable somel hlnn about the
would have i '"inmander vvhn h elicits obediencejlrom all classes, K e,,t and small, lad
'and kooiI. and the old man driver(onRreRsiiun are now laklui; a rest! meekly lolbiwed .her fnlunilimi lopreparatory to lici;inninh' the uetive unhitch In her yard and 'permit
w ork of the campaign. Home of them ' ""('MiKntioiis. As .she expected, the
will then keep on resting .search an unly and infected
wound, caused hv a brutal kick and
t''e, and his letter Is written on sta-
tionery of Hint committee. Hninmeis
Hurkhart Ih not a candidate for any
elective olfice. Ills activities in the
1 resent caiupaiKii have been only
those that mir.ht have been expected
of any citizen holding the pnlltli al
r iews that he is known lo hold.
What purpose Mr. (iilleiiwater has
lurth (iKKiavaled ,v dii I mid in n- - '
the Col-- ,
seem to-
his .sometime friend, is pa.-- renewal.!
TVlint ip the maltcr with
onel s voice, that it doesn't
carry as tar as it. once did 7
Ihe bllteinchs of toni;ue, Ul public al
Fan k-- i '"'M- iH '" l'1" "dol e's. He has unIn malum; this atlaclt on M
iect. The etunoiander at once took
churn. "f the holh as yclcrin-- 1
arlau and nurse With her own'
l.an.Js ahe wash.-- out Ihe sore, lhor-- i
ounlily anointed it wllh antiscpli-
dressiiiK. and then bound it up with a'
skill which left the old man speech- -
hss In tact, this he was throunhi
With Scissors and Paste
hart at the present tune Is a inatti I
Hint may well caiise ( itizcns of New
Mexico to pause and reflect. Mr.
; llenwater, unlike Mr. Iliiikhatt, U
rrcretlvc and Indirect In hia ii.ethoils.
A ccniaderation of Mr. ( iilh-n- a Icr's
own record and that of the ( andidales
lor whom h Is now working would
Hot be, anilss in an nine at a conclu-hlo- n
iin to the apparently itiexplh able
Contained in the letter sent out
Item republican h.Mldnuai tel s.
most of ihe operation. The man, af-- 1
tor a comprehensive Instruction uponjthe of vioil treatment to his
animals, and some coflee with bread;
j and cheese, was sent oft Willi a supply j
lot ban. lanes, information how to con-- !
tinuc the treatment, and injunctions!
to l.rint; ihe hoi.se around lor fiiithei jinspection. This happened some
Weeks ano. Man and hor.se have
faithfully reported and both arc do-- j
inn well.
usual nil is, a 1,'eiuus, iii fact, such as
even John U nnlolpii never i ached,
tar , i..,,lim his hatreds, and he is
" niiiili ii ore ciitholic and vliroroiiH
l ater than Or, Johnson In his prime.
It is because he hates Mr Wilson
innre, not because h" hates Mr. Taft
and Mr Knot less, that h" consent!"
to (hit lal lean of handshaking Only
the other .lav- his former mc-- i clary of
the navy and altmnev general, the
lion. Chai Irs Joseph Hon. i parte, fresh
lioui livster Hav, told the Maryland
progressive stale committee that the
colonel's opinion of the republican
malefactors of FU: was uncbank'ed
Kulft it is consnleied .liesu aide. We
don i l.novt w hv since liohmlv ishk.lv
tu be nulled it, that a public,
"proportv" reconciliation ami fiieiul-ld-
a1' h" canied out. that It will
make for hnriuom- and teach the still
Tin: ci.osk ok tiu; w ar.Whin Johnny conies inaicliin(i home
a ;ra l n
Hurrah, lluuali'
We'll Hive him u hearty welcome
then.
Hurrah, Hurrah!
The pills will slnir, the boys will
shout,
The ladies thev will all turn out,
And we'll nil leel Kay
When Johnny comes marching home
When Johnny comes mai'diuiu homo
ai;.un,
Hurrah, Hurrah!
We'll all have lots of dam-in;- then,
Hurrah, Hurrah!
Ill (lrllniiie to nuiiic an alliiiU on
the president of the I'liited Slates and
(onfinlnir himself In a discussion of
lather than personalities, Juihte
A ooduiunsee in his addiess at the s
.Monday afternoon art an ex- -
HKIIH.i: () Fit 1 11 K MILKS I ((iSan Francisco is planninn io build,
the greatest bridne in the wot Id. I!
is to connect Oakland and its eon-- '
ti!;uous districts vvilh Sail Francisco,
and is to relieve live ferry systems of;
passenger nnd m hicular traflie.
Tiie iiiuiiuseil bridce v, ill Co: t
The villaK" lads and la.s.ses sav
reeal itrant progressives that they enn With flovveis they will strew the wav
alfni d to I'm ui e t h republican party. And we'll all feel uav
h llCe VII' .'.if cell i.v,.l.,i, u I., When Johnny comes mar ehiiu'. heme.Miiple of lofty patriotism that mir.ht The colonel i i no turn'iv cr. It
a followed with profit hy numerous i uis as if there inust lie a strotiK
mm tMwm
lS.W Thar Prcc W fe? 'X&X$&
GT3 W, rrM,oMtfctw.lll,cun. 1 lft40 mXft , dtood by every bunter or' MtXfTUoie who ever Cot bis band, on tbe8e run,. ' !M-v7- -
church bells will jicalTlle old
Joy.
ii(i.tioii and will be mill s bum.
withj It. will be one ,,f the heaviest biidn's'
ever built, carrviioj thiee roadwavs
land fmir nilroad Hacks. Its main
11 t,i 11 si 1.1,11 111 hat hinhlv conipo- -
lite autistic vthlcll be love-- . Ill lb, it.members of ins party who nave shownmore zeal than Judgment 111 (heir
Canipmn for Hun-hos- . boy portion is to he mailt' up of I ii spans
r,".o feet lunn- Near the San!
Francisco shore there will be twoi
lon and hinh spans under which t!i"
ships will pass.
home.
Hurrah, HuiiHh!
To welcome homo our da linn
Hurrah, Hurrah!
The laurel crown is ready now
To phot- upon his hnal brow,
And welt all feel "ay
W inn Johnny comes inarrhinij(iet ready for the Jubilee,
Hurrah, llm n,h!
We'll welcome him three tunes
llun.ih. Huiruh!
For Jflinny has a noble heail,
And iii-- one will do his part,
And we'll all feel
Johnny comes marolini-- ;
open. From his point t.f v he is
the inline, and Mr. Foot mid Mr Taft
the nihil, is Flow, blow, thou win-
ter wind: Mr. Tatt, naturally of a
hinder and inure a',11 uisti,- temper,
tan not lun.-t- if h,- nominally f,,r-Kiv-
what he must rcnatd us injur-
ies inflicted vim, malice pripeli.se and
lour oi'iilinuid. He ;, :t
partisan, ,,11, (or th,. sake
of the n publi. an p.nty b. i;, wilhnn
to no throu;;h his part. It Is to be
t'opi d that Mr. Foot w .11 r,-- 01 ,1 in
lnemoii s, which 11 is almost In,-- , tlutv
j MT.CI LATIOV.
Speculation is ;raniblin-- r If you loso
land investment If you win. It's thethree.
same witii money as with Ideas. 11 al
an .1 r 1 rr- JL.' . .1-
.k. tu t,r pcriccr Palancc, ejy. positive
actum and fine fbootin( qualities.
Remington UMC AutoJoaJmg Shot Gun Y,vc
A (.(Hl STMtT.
The state lair niaii.itp incnt ia to be
i oiinratuliiled upon the Mint that was
road., at Tl action jmik Muniiay
While the iiowd In the
tr.tnrt.stand was not unite so larm' us
that on the opening day the fair
laid year, the number cf paid ii'lnns-moii- s
was- col, sulci ably lai'n'-- and the
Interest and enthusiasm in the devel- -
( pill, lit Of th" State's lesolil-- es
those who weie iM the Riounds could
Hot have been more urat ifv inn.
The pionrani offered by the man-- j
man speculaUs mentally and lose
he's a nut; if lie wins he's a nenius of
some sort philosopher, inventor.,
ioaptaiu of industry. How eve", spec-- ;
ulatinn with ideas has the advantage!
of In inn cheaper, and if v on lose and
homoto write, the impressions, reflections.' pot. ..imply prc.3 tr ll(cr or elcJl sLotiIl.OOl i.i(.iiii(. M (;.i;
I 'M I S.
Rmmun UMC Pumf ,bot,, mas3JPim&W3Drecn, hammerle?,, fare.Gun-S- ix bot-to- rn
ejection, jolij breecb, bammerless, safe.
For the Ky nd liow of !,. ,...t,..:..l J......
people dub you a nut oil still retain
al ninh'lyour own ideas on the subject. v'e
imbitiousj curself find belnn broke mm h more '
attention annoy me than beiiin a nut. all liounli
the offi-jw- e realize that beinn' a nut is inon
Y who! likely tu become ihronic than Feint: ;
Illiinnnatiiin Nian.11.1 falb
y artificial Minhnht is t he
scheme now' occupying the
of prominent engineer. s nnd(ials of Nianara Kails. N.
and iiieniories which this Fnion
poiltHiil
.'innpi sins in that mar-
velous I, rain.
We see .Mr. Taft mule calmly and
Mr. Foosovclt nervou.ly. Two iihtland a an- piotiuded. Thev meet
They clasp. s ihe halo '.shake a little
tuned and m.chanical? i . Mr. Choate
lorniveii l v and loimvin tiie cololiel
ii minded t.y thin "his.orlc hand-- '
shaK.-- " of Cobdcn's description of
' Lord J,,. 111 Kussell and Chail.-- Kran- -
.....ji ucii i... POtoR tiinJt,,n Mrj.,1.. ii. l r .
of croke, ec,pt in 11,.-.- ,., in tnnve autnoriied an expenditure10.0U0 for the protect. trt: f '"""- - lJUC i. the Sinn of iipor,,.neaduarteri m every tov.-n- .
Sold by your home dealer 8nd 337 otherleadine merchant. tv- -. M
per oflice or mot anywhere the fust
of Ii month after a vacation. Speculation:lor several nii'hts a battery
inent h ft nothitiK to be desired
In hue with the policy to make the
fair really educational jtl k.s mtivi-tit-s- .
a (!i"eussu,u of national polite al
lmilc! between er.dliellt OlatcIS was
Hood HHhts was turned on the Am. 1 is perpetrated in r.al estate, real audi
- -
. v l.icitllea.rf ,,,,n,. luninii .,leuti falls and th" rapids of th..HKar.i river, to th" ureal delmht
M-- i otherwise, nrain and real and other-- !
of, Wise stocks, and also in bonds inebid- - j
nnr that of There are1
ikina
lown
T he
'Is A, I. mis as "two oVsteis si
hallos ' No. n,,' Tears tluw
two thous.-ii- I candid shirtfronts
band phi s "Auld I'inir Syne."
" v u.. c.rihma- -l'1 i .'.i,-i,.,- ,, li,.SJ,; .,jru yv
THE REMINGTON ARMS UNION METMLIC
CARTRIDGE CO.
thousands
In illiiininatinn the wateit.t!t at
r.icht tho linht is urote. led In u.i 1.11The)
Had that has had few parallels in the
history of New M.xiio. loose who
did not hear the .speeches of Jn.U'c
W'oo,-,ai- , a , .111,1 Mi .baiee p., J a
manv books on the subject of spc i-
llation, am- one of v. '.u.h m.iv I read
without the slight, st dan-,- cr of i;
an idea, therefrom. Kveiy
v.ell i . i : i 1 siuck i vi liura- - h i a
V. oolwortl, BuiU.oi, Ncw York
.lilapluied Fnion le.iKiiers, hand in ingenious patented lefleclur, whichhand, ask in n"od intention, if with spread of pure veliilvy hnht
mill ,.e ,, Inn, , Shuobl loll I w lie h oil iloSCll ,snil. slllli::hf
1XlEuqnerqu Morning Journal, Wednesday, September 27, 19 16. Seven
TRADING CflLMS 1 lm illws s JOiliM CLASS1HEP COLiMi
BEST CATTLE
MAHCIOI m VALU5T
O.di'ii acres pat"iitid and leased
lands, imludinn l.OOil head of
cattle fvnd other livestock.
water stipply.
Km w.Ss!w Graft Co.
'i'"'-- "" "!"V.
H-- It KM' K.
I
Think of it. six full lots ,ust
off Cential avenue, his side the uiu-eisit- v
for onlv Si','1'1 and on easy
terms. It's Just like l'indiuK nionry.
M ON 1CV TO LOAN.
211 West tlold Ave.
IX11 nr.NT Uoonui
Aorth.
lull l.l'.NT Tvv.i tumuli, a u.ui,kt
V. iirth
m HM.sil r;i) r.M.ms l.y Ouv r
.11,: tt.ilti. hut liehtcll Hub' P
r.'TrTnTN i T7!!! insTlt AT" 'Ol.l IC I in 11.
r mi iti Ue ..l. rn 1' " l'"i Met
l ull lii'N I' nl it ol nil i.ili''.l
mi', id' 1,,um ,; clcnc In lc t
1 K I, S - l our t.o in Bill
...'hi'.t.im mi ni,. III
mi. ...l f. r l.cil.Tli. . pies,
i n " rc.iuiM. . tone, e .! .Ol n. .1.1 n; n- -
..'U In Nctli s, ,
tim iTliN I - Nly. fulliUllf.i uulal
r.inmi anil !. hslit h.'ii-k- f n.lnt; rt"
resi'.rmbl. I'h'.nw Mi. ('ulumlHi butnk fc'ii
N,.rlh Klrlt trH(.
Keulll.
I'UR HKNT l'..ur lib i.ly fut niiitifil re .aif; Hmilll I'll li J
ult Uli.N 1 - Mii.iei n ru..ui, miiuiu
no lek. til-- Wmt lntrl.
Fvili Hlb.S I'- -l' Ul lllatieil renin, lilniUru,
nick. n,. chlblriii. tU Wixt Blly-- r.
I K Hi:.T -- Si.'-ly t III IWHlVt ll 11 ma f..i
ll(ll( ll"IHl'ltl'.'l.lt.l 7.1 Si. mil Sr. ,'ii.
T uii k'kn f "i 'iV mriu-- ii t ....nin
lii.u'lo'.'IMmr Aiiply ,.l. i't Mill"
I . .'11 iu:n "n.. ."i iiu nb.li "l.nl r
M 111! I'"H .1 it In ll.it .1 He. West
l I'll, lie JS'
7i7t ilbNT l'iiTlllMi."l 1" m in ,u, rn
li'tiu', "fum licit . 11. lick
711 VVY-- Silver.
AMl.ltU'AN II lei; nil ..iini.in T'l.tma. Uhii-b- y
m, nl ; rmm thn vv.rk. I'hi.na lul.
611; Wriit IVnllill livenuil.
lllsliltlllila.
full K li.N I ! urnUliea r.."iu I)' HelllhWllr mrri-- l I'll. SlIJ
b ull Itks. I' h'ui iiihii'i.j (runt renin iu alck.
Her eltlblren (.! Kt i'.ntrl.
ton ui:t litie I'.lltll pIlVlllH I'l
trm-- n, lillbllfll. ..nth IV (i Hi
Ph.'t... 1..;.'.
0; 111; 1 - l iv 1. a IH..II. ..i b'lieii lc ,,'ii
rn, .m i. ii.ii. eli ti lc linbi, .11 .1 n p., red.
m i;.i t .ui
Volt HKN I Newly rrpn ircit, lle'ilel 11, f
r.i..in'. wall uliivpiiif purcliea, 61
fbmt i cntriil avenue.
(.111 in:.. I' 'in.' '.r (.. 1... iiu. in iiinb.-- l
I',, In um kcpliii.', bull nil'l perch; liKbb
vuii'r 101. bti. n ut ni,-- ln il , 11, clillilfll, t.t'I'(ionih Wuii.
l.l 11 K1':.'- T- 1'VV f. (lll lltxlle.l IMCIlia, lUIKf
bfOrK p'.r..'h. na rf kitchen; alpetrb'
IH'hia hnih. fuel fur cucUIrm;
Hf.. Iiti linuil.' Walniil, ailjctntni lllnhlanil
I'nrlc
Ko ; ; b. I ii. lien .'. lli. lul 111.1I1. ,1 licb
V' M 'Ml .'"111" 1111; piiui pel cli
llllll Ll,-- k il.'lll .'III line. t,.'l,l. ll.'illllb"!
he. A .1 leu Ob, I1..11W in .11 v .11
,l,. pi'.-l'- ,,.l ;'c.' ,,ilh ll'iilr viic.t'
HI'.NT A pun mcnts
s... .III.
eon t.' ; bl ll. tH"b' lul iiinIii
un. won p. icli.; ;r. .1111.1 tl" ill We
Silv. e Apply Ill m; W'.sI Ktlc.
k't lit 1: i' l iv .i In 1. Mir I',. . Ill HP it llnellll,
fin nisheil aliii'iinn puicbei. mcilHin. i;tia.
Sid (.. !'.! Ib'l Ninth Kecm.l ati'ji.
FTiTt UKNT-'I'- lv r
.r.nii fit' nlNtie.,1 npiirt- -
tnent, with iilit-u- le. p.nit pnreh; nil
ni.Ml.in euiivetiii'iicn. N.i rliibh.'ti. W Wt
Silver av. nuc
1(111 HINT
AT "Tilt; V s!liiTO," livMi'lO Want
"enti ul. ( '. linen iiinl f.'iir.i""m le'iiaa-k- .
et inn npio inii'iiti; ni'vv ' in In k ; flneat
I. ill. .11 In tin' i lly, rb'se tn Ib'liltim.n airk;
etiiy few bb'. ka in r.'i.ill .1 mbr let . nil e
a pur tin. ut la. I'li.h vvllh pilvfita Imth.
ele Irlo mov e, il iaii ppeii l n lit .la unit Other
buiH Pi fe.iiuio; b l iiinl ".bt iv.iter nd
.'learn llicit flee; no hI U pelKnim er fiiireeia
Willi l!lllll illlllll'I'll H'llklti'ib l.lll 111 .'I'-
ll. la bun. an. lit .if WiliK- l'h"tin :i-.-
I I' IV IN. pr itulelcr
IXIK H Yl.ln Mhsll'ITNIPcMlllN
I l( ! l.l. Pi. kl. piL.n.. .i'V'-- l
"i ;T" i jtp"(HTB lotii fertlllri'i I'll. m
i i s b, 111:1. k il'.e Hll.l htliiS.i
clle.ip ti t N' III bp, III.
Fi'i." b a r.T.b.n pillle pi. 1. lie. iil new
:in In n th 'I liit.i.
Ul Ai.b- - biilih pi in let 77 'pi" IVII1..I, ii...'.
UH It w, ? 'H !hi Ph.. in .lltb I'.iiirlh.
l 'I: s i.l. IbUiie. I'UK ll.ll 111 Srt. bl ' ' .'
nil' I. ul V .Ulli. II .Mi. nil. "bl
'I i n
i'rrifTvi i: l. b
.1111, ,11. Apple I'M. III Went Milt-
ipt.' 'e. l' e e v
TT'i l: Hit V - A l.liu It T Iher bl I'l.p.'tt.
M",..l nn new ll" Ii k. I'li.un JJ5... ,
V uh l'"iit leeiilli fi n . t.
nil SVI.lv but A it i .in. h iiim
mi nl ;.. ..ll.l ill UK H.'tlltV
i' vv . to bi pit n.
lull sl,l;-lt- Hi" ei- fi leuiiin
in ii a bean inn ; ub pt'.in at Ini'.ji. a
J tbi' i nil nt l?n; Viri".
loiT "5 A I. II! i.'. h n r ami aail taa.
aufe. , itthh l K h r, ecuntera and
llrfbtlnif plulit ut :"'( Scut h Se."ii.l Btrf't.
1'. U( SAI.K sciii a tn p;i, i I'Ll- ItUl.lllll..
bill. I ruin ..i .1. i n lbl rubl.it
( mm (.o i.o.iti or it nr.
itteaeo. si'pt. uib Substantial inl.u 'Co m ; show n tn 'he u 111 Id's avail-
able stock if wheat led to a setback
today in wheat prices here. The mar-
ket closed heavy. to lc net lower,
With I'ccemhcr at Jl.r.l't, and May itSL."4'. Coin finished unchanged to
e down, unis off ik to !ii ;'c, and
provisions at a decline of i;ia to ."..le.
N'otiv ttl.st..!ldmn that wheat deve!-opr- d
l'r.-s- stt'nxth during the first
h.ilf of the session, the marki t hli r
wa.s unable to resist the weight of
which vviu'e precipitated by
that the world supply was
the lamest ever known at this sea-
son. The available stock total had
increased l.T2;l,uuo bushels, as com-
pared with last week, and was nearly
S!. 000. (H11.1 bushels mole than was the
case -- . vc.tr Mil, In the selling that
tohewed the announcement ol tlicsc
liKCi'i s, shorts, as well as lonns. took
fiee hand, leavti's the market in,
the end at nearly the lowest prices
of the day. Lending Chiciijo inter- -
'est were said to have been consplcu-- i
ous in the short sellltin".. wliereas,
Wall street concerns were reported as
ihaviiiK released to a notable extent on
holdings.
Corn prices were rovornrd lar.i lv-
by the action of wheat. Cats, like j
wheat, w ere beanshly influenced by
reports of increasing stoi ks. j
Provisions lucked support.
Closing prues:
Wheat Iec . jr.M',: May, $1.54
Corn 1'eC, 7L'T,e; May, Tii'c. j
Cats-li- ec, 4:kiC: May, 51 3c.
Pork Iec, $;:!.;.,; .Ian., $::t.3T.
Lard Pec, tU.kt,; Jan.. $'3 '.. '
Cibs et l:l.ori: Jan., Jl-.'.- j
I VOIlk COTTON.
New Vor Sept. Cotton f vi
tines closed. steady. Oct., $l,r..K3: Pec,
$ltl.lL'; dan $tU9: March. $l.3r.;
.May, $U;.T,0.
The cotton mat ket closed at an ad
vance of 3 points to a decline of
point, as compared with yesf't'dny'1
final figures.
l l.AI AM) SI'I I.TI IL
New York, Sept. 1;. U'afl, $.9f f
7.1; spelter, fpuet. Spot. K.ast St.
Louis delivery. f'.'.Oo asked. At Lo-
ndonLead. 131, 10s: spelter, if.2.
t uiCAt.o riioiuci:.
hie ;o. Sept. ; U. l'.utter Hicber.
Cre: y, l".ic fi! 3 'tc.
Ksks Heccii't". y,3S7 cases. T'n- -
chanfied.
Potatoes Hi coipls, ",. cars. Lib
ehatlf;ed.
Poultry Alive, hiRher fowls. ISc;
'fptir.ps, ISUe.
K NSS CITV 4.HAIN. j
Kansas City, Sept. 30. Cash whoa
un. haliued to 10c lower. No. 2 hard.
$ l.r. l V 1.01: No. 1; red, 1 f. 4 11 .0 2 . !jPec, .vi.r.ni, , ; May, i.r.o ',1 .
Corn rnchaiu;ed. No. 2 mixed,
ISI'-i'- d ST.; No. 3. S34 i s4: No. 3
white, hfii -; No. yellow, 5 i X;
Pec, 1 "s '11 2; May,
Oats Steady. No. 2 white 7 ?, j
4 : No, 2 mixed, 4.'. 1 4 7.
j
M V YOUR AILTYLS.
'New Y'ork. Sept. 20- - Copper -- Firm.
Fleetrolytic, $L'7.0iifr 2S..r.0.
Iron 'nchaned.
Spol, $:tx..".ii'fi ;!'j nn- ;
M YV YOUR MONLY.
New York, Sept. 20. Mcrcantilr
per. 3'i.c; sttrlinR, 0 0 day bills,
; demand, $4. cables
$1.70 .
liar Silver 131, ,
Mexican Hollars ,r.3 w,.
Oovcrnment flotuls - Steady.
Time Loans--Stea- dy. 00 days. 3 iji
3';c; 00 days, ;l'ii;i,i;c; fi months, 3
fiSUe.
Call Money Steady. Hitth,
low, 2c; rnlini; rale. 2r; last loan,
2 i e ; rlosim; bid, offered at 2'-- c.
I .IV I '.STOCK MAltKI'.TS.
Kaiisiis City l.lveslock,
Kansas City, Mo., Sept. 20 Mors
lieceitds 1 7,000. Lower. Hulk. $10.23
iff 10.70; heavy, 1 0.20 ft 1 0.lif. ; packers,
and butchers, $ I 0. 4 0 It 1 0.SO ; light,
$10.2.r.1i 10.7",; pib's, $MKli 9.75.
Cattle - Receipts 2,000. Market
weak. Prime fi.ii steers, $!l.r,0 ,'d lrt.7fi; j
dressed beef steers, $. 2r.'oy.;.:
western sleers, JO. 27. 'it 9.00; stocket.H
$,'.0 0 ',1 S. 00.
Sheep P.ecelpts 1 7.000. Market
higher. 0 'd' 10.40; vear- -
lines, $7. .'.Oil s.r.o wethers, 5 r.oo 'it '
ewes, $0..r,0.'(i 7.35.
Chicago Livestock.
Chi, ai!0. Sept. Ueceipts
,".0(iii. Slow, unchanged to .r.c un-
der yesterday's average. Hulk, $10.35
if t.Oa; liht, $111.001 l.l.ri, mixed,
$10.()O(if 1 1.25; heavy, $!l.!l(i f 1.20;
irouch, Jli.vr.tli l'b pifbs. 7.o0i-.- i
10. On.
Cuttle Kei eipts 9,000. Weak. Na-
tive beef rattle, $.40 11.20; western
'steers, $.00 M 9.25 ; Blockers, Sl.tiOfi'
17.6(1; cows and heifers. $.l.40'ii 9.1ti.
Sheep Receipts 23,000. Steady.
Wethers, .f .S.ri 1 k.GO; lambs, 0 7j'(i
10.70.
Iienvcr l.lveslock.
Iicnver. Sept. 28. Cattle Receipts,
1.100. Steiulv. Ileef steers, jo.otlf'!
7 ran inns and heifers. $.1.1111 ( .r.n
sto. kers and feeders, J .... Ul
calves, SH.OOfu 1 0.00.
Hous 2.100. Low. r. Ti lb
$10. i;o: hulk, o.uo si 1 n.r,n.
Sheep P.eoeipts, 1 1,000. Market
low. r. Lambs, $.2-"'- i 9.K0; ewe s i 11
7.0o. n "
EIGHT-YEAR-OL- D BOY
HAS LEGFRACTURED
laaaciaL coaaapOMoae to MoaNiaa iouanL.
Santa Kc, Sept. 20. An unusual
occurred today to the
son of Mr. and Mrs. Theodore
while plajin,' with a niimber of
.schoolmates.
He stumbled doubling one It 1; un-
der another and frat ttirliiK tlo- thi"h
near the hip.
Conuiu'roiul (Vini.n,v Iihmi pornl.-s- .
Santa, Ke. Sept. 20. Inrorporatto
papers were filed today by tie l.iiin-lain- i-
i.i.non Coniiivre a company oi
i.ri.n inn Arriba county, itb W.
11 Ii.Hart as statutory flfcciit. The
fapilalix-atio- is MO.oru), divided into
Vi ono shares. The Incorporators and
directors are: Lrnest (1. Miller, iD.'jao
share" Joseph A. Simpson, Iienver. 1
share
'
K. W. Milh-f- , William It. Ip-ila- rt
and H I". Mdb r. all of Lumber-ton-
,
. a. h share.
HK WAS woitniKi) and iiori:-i.- i;ss.
Lor ten or twelve years I 'n
bother, d wilh bad kidney trouble
writrs T. V. Hutchinson. Ito.k,
Ark. i irie.t manv remeines aim uo..-
-
time. I
ICNiW-'lLAti-
T. I.. McMpuilileii K. li, McSimilden
TIE EXCHANGE
swxim) ham fioons iu)iniiTAM) W)l.l
Itlcjcle lleiliiiiiHern.
Mump 1111. 12 Wrst Gold
On Kasy Terms 011 llesldcnca or
Hunlness Troiiertv In any amount.
OCCIDENTAL I.lFi: INSriiANCIJ
"ROFLSSIONAL v RD
.vrroitMVs
JOIIM . Mil. SON
,tbrn)r
Hontni 15, 17 bh.1 ut. cremll Pulbtlni
I'll. .111. 11::',
HOt. V KOIIKV
Allnrlii.) fit MIW
sunn S, In ,1 (irii rv IDilMln
11.1ISTS
Fill. "4. k;kiiit
IMnbtl Riirvron
lloelin t 1. I'arr.lt r.btc,
A (i..'lnl MU'lOll M:i.t hf Mall
n.r: tivrp iiittH.iema Midtnl nulMlnir
Ov.f TVlne'V S!,.rr rh-.ti- T?l
rilYSlClANS AM) M lttilcOXK
Wl.ltT.ritT'KrS. M. I).
rhlkleblll nil. I Kliriwin
h.tt r.lT bnrniitt
iiiw." il iVk II VKI.H
l'ra.-(l- I hulled (" Via. far, Nine n4
llir.s.1
Pint Vuibitinl llanh Ublir
iiTiiirir (in aI.mv
l'riHiii 1 luili.'.l in Kj, f ar, N.wa and
llirmil
Office tt.'iira; ID In 12;- I tn 4
21112 Writ tVniiftl Avpiiui Ptiona W
DH. T. I . f INM'H
Uliaelaiut In l.ir. fur, Nina anil Tlirimt
M.llnl linlblliiir. Mbugueriina
llittr in a 111. t.i ( p m. I'trnna 7?1
iiiK MiKi'iikv Nniiiiiiii (i
1 'ulirrr ulimla f Ilia Ihrnul ami I unia
City iiliiin. 31.11 J Went 1'intinl Avanua
Offica ui bi (.1 13 a. m.; t.i p m
phviiblaiw In eliuriia.
W. T. MCKI'IIV, M. 1,
VIN1.KY v an olcunt.i, M n
E7i:7R0YERrM, D,
iiom tii'vimc 111 VMirtAN
Offlea- Wlilllnn lllilblln I'hnna W
Itii MTiri7uTf. t Ti 7 V iii "RuiTirt"
I'nuliiT I luilleil In YV omnia nil (
lilaaaaaa
ll'.? F rcntrnl 1'hmte (.ri Albilipierrpie. V M.
I.AM) ATTOHMCYS AMI K! HYEYORM
I'l IT llOSK, (uiinty Kurvaynr; Kilniu4
lle.a, ('. S Mlnaral Hurveynr, SI0 Waal
Oel.1 sviinue. lb. ii. AU'ii'l'ier'Tle N. M.
VCTKUIXAIUAN
Jult .1. IIAMII.TiiN, I'll, I). V. M.
I'hin nidci'iitb iil Clii'min ami Vnarlnnrian
I'h.inn a:K nr l?V
MAHAMK I'l.l I'K. Un ..le.l I'tiltui', wit.
ineillcliil III.' it. mil Cl I H I'l.'sl.lellt t.'
Iiliibv nil. the 1 ni lb.". I", ilea unt-
il111 ll tte.m"!'' 11 n.U t lv l i'i.tn H.'lmi'.'
ittl'l nu ti iiiilee.. e.i 1 ticti. Tent. ir Waal
I '. nl ill n v mie.
lull S.vl.K-l.'it- a. t'.uil wait; il II. tinw ;
V n leVI bl It Nl III bur weed Pink, t'l.;.'i.
t'.ir.inii Penny c.i JPJ Y.;k i.i.I I'lu-n- ; 0.
ai"tf"s i.i: j 'V7"'.ni. , ,,, j,., ,,,,, ,.,. i .!...,.
m en ll. U .l"il Pittk belli 111 Mil!
up Sin. ni. In nil v i'.i.. :ib' IV.il li. bl. Pit 11.1
V'OH ibVt.I'-l.i.- ta b..iH.' ft.; until h.uian,
H.1..1! barn, ahe.t. well fiuiead; flrat olnaa
Ji.rwy lii ifer, thirty eb.l, kena. Alan b.ta,
f.i'xH'.' ft., elcaa tu, heal retil.nca aaetlon.
Cimh er li'titia Apply 310
i7)ll HAbli 1.l nt 7l. liai raanlane or
apiirinii'nt teiuaa Iota, led by 142, In tha
Hiiiloanila at a haiKnln. If tnken at onea.
I'ari payineiit eaan. bulanua tin (tmn. l.eia
..n e.irnar and una bin. k (rem public library,
Iwn hbicka frum htah aehi.nl addraaa
nnir l.turnal
Albuquerque Foundry and
Machine v.
Enirlneera FontKlcr Muchlnlntai
i'HttliK m iron, itronzo, Alum
mum i.nt uii' aiiuuia. mi niiiimil'lifiipo and lrriRHiiion
Cirki anil (Ifflea Ihuiinarolia
IV
For Rheumatism, Stomach Trou-
bles, Kidney Ailments, Inflamma-
tions, ArterlRl HardenInK, mc3-mol-
Atnxla, Nervouo HceaklnK,
etc Perfect Treatment, PerfectflimAte, Health, Pleafmre Irfirtrn
Modern Hotel. booklet. lunintl
trip to I'ltvwiiiii from Albuipier-nu- c,
i:t. 70.
O RVn '
Vaywonrl N M
l liHAIiilS AKII HI KVK h.
Hccrru, N. M.
Trlpa tn Any P.. Int. Any Time. Wtr ot
rimna f..r fnfnrnin ibui at My Kipanaa
Winkler Until, H"iirro, N. M.
IIXIK III KK( t 1(1(11. 1 IIS (l AK YIih I.IY'FKY.
lleHauniible prleea Hiinlu l a, Miulrbl, Hub
railrn.
lion Trina Any Tlma. rKKRU.I.OS.
If5
iSV
IlAIt.Y At'TllMttPIbH HrAOK
I'naaennar Herylra.
tavi. isilv. r i'it ,sn p inluve n 8 mi a m
curl meet "U tr.ilna t.arueal ana
nulnpail nut.. 11. . r v In the miuthwaai
IIHNS'IC "t ll'TO ()
11 v .. i
'iwlii-Crifiiit- i tStii-- . Ma
Pally nml Sunday.
OpelMl-'i- l by K.laivall Audi To.
(cunt In uml Wcstfl'iunA
Alitin Leava
i j. m ., Tt" .villi . . . 7 en a. m.
f, j" p tn ... . I'bci.'hn . , . a. m.
b tut p rn .. Tlnnla . . 10 a. ra.
I In p. m ... Hnn.li . . to iio a. m,
4 ni p m .. t.lnc.ln . .11 IS a. rn.
.in p m Fl. Stunt. .n ....!; p. n
3 "ti p. m Opium 2:fKi p. ni
zoi p m. . Nciiiil ... . 1:ST p m
I !!i p m CniTtzejio . . . 214 p ID
'I'hrctiuh f.ii a, ems way. n 40. tntarmedl
lite P'ltuts. Hi.' per mile I4nKffa.li' ctirrtail up
tu 175 puintla Fifty pnuntli ftaa Kicena a
'r p.-- peuncl.
II. Iiiun IIU'IKI A -- lill
YV AY CO.
YY eallniiiii4.
N '. i'laaa Arrlva lli'itarvi
I, I'nl'f "l li'l Klpl' fa . . . 1 ,Yp Jut
r. r t',if..rii'n blniiti-- ... . . .11 taw 11 i
7 Fiiat Kipresa 4a ID Ida
F iat Mull . . ... II wp 13 an
abiuf htmunal
HttO. El Paan Epr.-a-
". K I'via (cTpreaa lad
t.;iiH(iMiiiiiil.
V
...i 111 I. b'xltreaa 7 aVa
DOWN SLIGHTLY
All BROKERS
Overturn Exceeds the IV limon
Mark, but Business Is Done
in an Orderly Mamiei ; In- -
rstments Feature,
a
rav MORNIHS JOUMNAL BatCl.' LtAUO Mnatl
Ni iv York, Sept. 2. TraUins In
stodvs today proceeded in u nion- or-
derly jand rational manner, the sharp
ievrrs.il of yesterday's final hour evi-
dently having a sobci'ini,' effect on
the more vent tiresome speculative ele-
ment. Dealings were asain very
?rac and broad, amounting to !,rC.'i.- -
in.io Nharcs, making tlte seventeenth
successive (session in which sales liave
ri ached or far exceeded the tnllliwi ;
innrk.
Tin greater activity was shown in
tin' first and final hours, the. funnel j
marked by a strong opening
and sudden declines, while the fay, '
end ol I he session was notewoithy for j
the strength of rails, some of which'
rose to the best quotations of the last
'ear or two.
The strength of investment issues'
pr'd.ubly resulted from some brilliant
statements of railway rarniiiKS. is-
sued in the course of the day. These
included the annual report of the!
Southern 1'acific company, showing a!
Haiti in net income of more than fill
per cent, and the August returns of
the Atchison road, which disclosed, a
'jut increase of $l.fi3J,oao.
rnitcd States Steel, which continu- - '
ed to lead the list, was watched with
special interest because of its abrupt
decline from yesterday's record piif'
of 1:0 to below 11."1, un very larne
transactions, si eel rose 1 . iomts.
to lltl'i, declined to 1 1 3 a . and closed,
um banned at 1 ft.
Sugars were among: tlie foremost
issues, with new records for Cuban- -
American, American llect, and Cuba
t'ttne, at gross advances of 2 to 4 j
points.
Coppers, equipments, and motors, i
Snitz proving the exception in the
last named ((roup, were firm to stronfi.i
and utilities, partieula! ly the pasj
,'lockn, were in better demand.
llouds were strong, with a broad
inquiry for hiKh urade issues. I
Total sales, par value, $ 5, T. S ,000.
1'nited States bonds were unchain?! ,
on call. j
Closing pi ices:
American Heet StiKar !,,T ' t
American Can ti4
American car and Foundry.... 64 "! j
American Locomotive
Alller. Smelt. Ai Kefltling 1 3 T,
American SuKtir Kel'ininK lll'il
'American Tel. - Tel 133
American Zine, Lead ami S 4.1';
Anaconda Couppcr
Atchison llhi
ltaldwin Locomotive Ml i
Ibiltmioro & Ohio '..
Krooklyn Uapid Transit si
Itutte and Superior t'oppi r IU rSi
California I'etroleum !
'anadian I'ncific 17s j
( V ntral leather 72 M
l 'hesapeakn & ihio c
"
chiormo. Mil. & St. 1'anl Dii
chieu.no & North wi stern 12' j
Chi( a.no, It. 1. & Pao. Uy l'J '
Chinii Clipper
Colorado Fuel Ai Iron . r.o
Corn Products Ilefininj; . 10 b,
Crucilde Steel . 95 '.i
1 list illcrs' Seem Ities . 4
l:rie . 40 M,
Oeneral Electric .17 7 ' z
Creat Northern pfd .110'
Croat Northern (ire Ctfs . 4 m
Illinois Central 103
Into rboroush Conso, Corp . l'
Inspiration Copper . 0 7
International Harvester, N. J.. f, : i
Int. Mer. Maiine pfd. ctfs .11!)
Kansas City Southern . 20 n
Kennecott 'upper . r.r.i.,
Louisville & Nashville .131
Mexican I'etr.deum .111
Miami Copper . 10
Missouri, Kansas t Texas pru. JOS
Missouri Pacific
Montana Power . ;i3
National Loarl . 70
Nevada. Copper . 22
New York Central . lOO'-- i
N. Y., N. IL Hartfoi t. . . . . CiO'-- j
Norfolk v Western .132
Northern Pacific .112:li j
I'ncific Mail . 20 '4
Pennsylvania . n " i
Kay Consolidated Copper .. . 20b
.113Iteaiiinc
Hep. Iron & Steel . 6!l"i
Shattuck Arizona Copper .. . 3 2 "4
Southern Pacific .102
Southern Itailway . 2,-- i
Studobaker Co .130
Tennessee Copper .. Zlit 1..,Texas Company
Vnioti Pacific .lr.o1-- '.
Vnlon Pacific pfd '. . siivi
1". K. Industrial Alcohol . . . . . . .127H
Tniteil States Steel 114'H
Tmted States Steel pfd .
Ttah Copper . . . HO
Wabash Pfd. "II" 2K
Western I'nion . . . 100
WostinKhotiso F.leetrie 04
Total sales for the day 1 f.t; Ti. ni!11
shares.
.
" ;
THE VARIOUS KINDS
OF CAKES
we bake are all alike in several
They are made from the
very best materials, prepared by
and baked with every attention
to cleanliness and sanitary perfec-
tion. And they are so varied in form
and flavor yon can have a different
Kind every day and enjoy it.
Pioneer Bakery
S. X. BAIXtXG. Prop.
207 South "hirst Street
NnrlU.
11. II KKN I I' iv.. r M.m 111...I. rn bit H leiui"..
us North l'"UKli miveb
I'vO; Kb'.NI' bill ncOO'il le.UNi', llj .lldl'.-l- l
1. !; 1' re ter
.
.1; libs Ho ..1 I.. I.I Hn'f till -
11 .b 111 W H .VbO.u. In- -
11. 1. Hi 3 s ..lib I b'
AO; 1.1 N I N .in I'tmii.ilow v. il h
lie. t..ll! I' 1'. Il Hi' ml toi'l ..utliuibl-
llil I ,1 m .til II. '.o Null H i.J Ml eel
7li TtT'NT i i.... ...1 It !!, I'li'B
...i, i.i Ni 'b I 11 a .ai.', u. iter pabl,
iioik.' i.i.mI.iii, lii I III lllll. l.trellCB
It,,.. I, si,. 1,.
l.o; i;i;si ,111 111 bu.lt hi. o inn i.l
m. .b'l 11. .01.1 . ni l.o.tti' i'ii.I 4". b 'Uih
Scv.'.olt I'll. Ml.' l b. VV I
rim ui;n i I'm nca. .1 i"iu i.."i!i ,i. oi
III.' HI !i ! l.'l he.ll. UK tit. villi il ltd
l.lie I.I I'll ..11,. i.i.:
7K ia:vl T'"ie 11 .1 I ill . I' "
iv lib bit mi si... bind n. I'. ii lii,lit
pii lit. (U "'l m ni: li tit. W
.! c
Villi KI.M i" ill luiel.HhfMl bil.-- u.ot-
mt'tii; (tcttl aiij tmck a.'1'i.MiiiJ (i.n.'liia
Cull (.17 S. lilll S. v, nib. Pie .a.-- i:r.vv.
llllll.lllU. j
r ni iibT riniiiil, iiit..ii.in ilneiuna, aifi'ii'
111.1 perch. l.H l"ut (Vninil
I'l
ilsll
: ; n i P 111 in. .:1. tire tur--
.1 Ik.ii1 ik .:,i .1 Silver.
l i 'It !tKNTT ii.r.".m fin tiiMticit lam et
taia wltli '.ci'lJliiil perch, lull K.'uih Wab
tar.
rViTt"T:i;N ( luef- m lui in ate, i "1 l.lk'
i'k. I .HlV I"!l S el 111
lull lib.' 111 nc.le--- i
Willi hie pmil i a li. licivilit. r.'.H Hi'iitli
Eilllh.
r'nlt liK.'i At Sol Si.uiii vvuliei, nvi'-- in
leum"; binii' p.'r,'l..a anil piriii
Apply I'lO Weal 11, .bl IMi.'ila UT
fun lti:s"i' Tin. r r.i.. m fiirnimrd e.. nana
wlih tuit li, i..tniib'le; (tlanceil-l- aliHttilim
ni ..it'tn, auiiliurj', en t'lilv. rar tin.
lM'i H. fetur.il Apply tiinrnliiiiJ r pluina stl.
(ipnanil.
I (HI tlb'il M.i'leill le.ie. mill (t tl .
so ,011 In iit; f un t i ai veil ri d'Hl a.nna
fui'iimlieil. YV. II M.MIIII.'ll, II Went t"M.
Kill IIKN I I'.i mi AI . up itmiiile family
ef intuitu, my llia-ni'ili- i (111 nmluiil
Willi fm unci', P'r five er all iii...illia.
Ne tiifb'iK I'll' 'ii" K'.'d
lull lu:NT -- Model 11 ri.'.ma, wail turnialiaii,
with or wllhaii boauL til Hmih llroail--
h y
b'l'U lll',N - Cul lie .1 ,1111 unit nil plnM
ti. a l
.l. t. p. r week, l.'l iilllll
L.litiari'
I'l .1; lib. VI ., i!Hl bi,
ll 101.' III."" llUl I'll! li ',11 ,1, If
I'b. .11. Ib'l
I')ll I'.tCN I It ... 11, a mill li...irUi alaaplim
TK.r.'ll.'i.; fi iiv'iib nt pi nil auiiltiirliinm. 2eS
N. rtli Uiilnut aiiiel Ph un 101,1.
bolt llKNl - i'tvi ....inn ninl Kleeplnit
v. all f"'t ('en In prlvntf luinlly; tn- -
llein.li ..lily. V.iJ .N ul til Kllih ll.'"(.
nil A 11 V Nmih Uh riell nlfill rananallt t'nnn
Bid I card. ,lut tba pbiea tn ( almna;
frinli i sua milk anil l.utiar. Fur rataa phona
J4"i K 1. Mia. II. II Th ina
l.in'KHAKT ItANl'll iV'lt III VI. 111. Vrae
enrtbilti'. cllv mull aetvlca. b.cule llahta;
renin er I'liltiinn w ith b "in I. l.ifi per iimntli.
p(i. ma l"'t" Mra. W II bi""l
TMK JtiK,e Ib'bina.'ll. Iili;li cliia aei'i'ililii"-iliitlni-
f..r lii'iillli eakei a all '1'inir liorell
wllh eviuv iLcm. ti,iilL'l niiiHii In attml'l- -
nnea. ant Hmtli Wnll'T atraet. Phyua v
K'l. JT
HYI: riinittiiw
in smi; I'll' ill t ii tn if ii aii in. nil
ill.' We 111 ll
l l i; Yl, vo l li v.
Mil K 1. IIY I'l III K YI ION.
In tha I'lall ,'l l'i .un ni Hie s n l .iiiun un
Mm lb-- ,.f the Onte if Si Mnvle.i '.villi -
lu ami r tin. ('.unity 'ft Ib rnallll'i
.1 P. ,bi' "l' en. piiiiiuitr, ,1. Iv. 'li bill,
t'. . naiini
lu .1 K. 1 bin. Iba ah..v mini rl r.i'fninb
nut
lul UM' h ibv Ih.it re mpbibit
llltH belli It I iinaint v'ti'l lv tin. ill'..! '
au.c.l r i. li ilie ,'ilh n.i .f Aiiauii
t'.'l'., 111 in-- b t I b lleriiillilb
ll. HI, lie ,f.icel,l F mi.' b. ll'K nn He
n ft t.v iiil! inn t tie lillt'l' "f th"
I.i in ui .1. P. i. ci-- i. n iii 111 K
let. Ill, ulltt t"t il fl t ill I "li fl ull en.pj -
llelllllp. Illl'l I'.I tile lpp .bttllll tlt cf It
reliel' P. liike ,. IP ci Hit ..1.1 pnllll
llilp 111 ll I II ll' HI' It I ill'ln Ol t be I.
lib t I'clll t IP ! IIUl.ll I' 'lt '. btUI" fl
Set Vliii.'i', niiil t Ii ti t unli na j"U inor ) .'I
llppeill ull.-i- in Hlll'l 'hi
li'm i y cf i. .'l. l. er. P'l'i Ihf ifiii-- prltvi-'-
(,.r In ie.!,l c..iiiplttlnl mil he Kliillleil by
ii'iacii 'it nf i ' nl ' 'to t.
lie iinine loci loi'ii'tw cf pbtliiitff'a rt
Ol.-.- . v in ,i. lui Vemibli. H.H.ni ;n, Alintjn
IliiUii.nii, A itmuiii tii.', N'e-.- Mexlct.
pi Wlin..-- (Vh, tl"l. liliCe bi'ienn'.' pel
nn bttfil mill Hie e.ul cf Ci "I l.''.Ult nt HI I
A htuiu. l line. N. M l ii tills (,lh ibiy ..f
pi. iiiln l, ll'ln
A. lb WAl.li KH.
( i, ik.
lly '111.1;- - K O MAlU'liaiS.
li.'liuiy.
.St I'l l( V III Nil!'.
iidl'j "f
i"!T, v ,b.iti.!if;
M n i. l. ii linn
nme .liulli. Ml- Cl'illuif. bl,
ei.n. ((nl n suit bus
Chilli .11 by tie lil.--
l.il.l! i.'.ve mntli'll Ut'
in oc ill in In tn
litie Ill lynl t" the llCVVUie, iliMerihed
v
In I! ek Tllit Ii etl tl
Mi ne 'I t '" 'U iilhini
i he T"n. "VV fl!)', nf A -
!Ul V' .V Me VI
il l,y .: Illl'l fb1 (,, enter
l'l"' In t Ihl .' ,, LC t,et"l'l!
'lay S'. venilier. 1W nl- Jilihtlii.-ll- t
I'rilllt V. t be .liken !n-- y it itii'l
elief pi '0 fn by plulnltff will I...
A. WAI Kl'b
.l.ik.
Uy TltClS. K. P. MAI't'P . IS,
put T.
UKAfOf'K ''ilt'l'.!,f
Ail. un. is fur pbiintiif, p .!,, . n.-- e it"
11. AlluUll.T'lUe New M
HUE MGI
Twenty acres of land nearly all in
alfalfa; oo,l five-loo- fiame house;
t.ood barn; chicken houses to accom-
modate 1,0'H) chickens; lino U'tmir
enhard and vineyard: land nil Well
fenced and under Irrigation.
An Ideal country home, only I '.'
miles from city. If you want some-
thing tjoo.l. It will pay vi.u to See the
raiu. h. See
tl WEST OOU).
IILVL fcSTATK
) K IN.SUUANCK AND LOAN
MJYMA EANC1
'Jo acres. 1. 01 w men is in niiaii.i,
balance we II cultivated, only two
miles out, price, $17.', per a. re. This
is a minhty Rood buy.
I
HI II WCM (."Id. I'h..in 1107,
HI LI UANTI'U
Ml.
W A N T CI - It, II I).. API- - ,Viv.ii.cl
l
va . rbi inn,.,. r VI l.lll l, ll VI . in
N.e'tll I'CITlll.
I CAIt.N u.'luill UUIe ti'llllirillll. Veuilg Mill
hi mi bin AHHi.cUiloii, I.. A in. cut. emu-Iuku- h
frte.
W wi I'l. 11.01. Iv'nuin. v. h'i en M p. Out
.i . l. l u Asl( f.if .Mi W.bkiiiJ. Ale u-
iMil.tl'hllll
WAN I'l'.l' A (11 hi .bih-- ' fi! . f 1.MI lllll.lt I'M
ikiniut. I'll. .tie !.'. 'I' JIHI..H
f" I N 11b '! li il il.
MV1A Ik I t.ii' ,1. ..).., ..I (..ni "llil
l .e an. I "','; h e It S llilll.'lit, 1' ..
eviiy l.ii;llt lllllll p. III.
WAN TKII II ...I b.ir ciiii.i.i; Hi.. il Wm.P'H.
Apply rtin WiHe. S.iernment.i M'Uiitiiln
I.UflllHT i ',. CI I'll" !. T. X.
Mb.-'- iltlf lUMIIIllt'il l Hl.tb-C- II. I'M,,,.
ivp tca.-- tbe ImiiIht liu.U. fiiieliiy. lilHlleil
free. M.ibr 11.11 b- I'elliS... I..IIV.T
W A s bl ' '.11 'in mid lib. 1. ei r
III; i" mini i.i,.k. Kietib'yiii. ill A.
Il" S'lllll Tlili.l. I'll. lie IJ
emiiia.
w v i n- - lb
Aci-j- l."
vsTi i'- .v
f ih ('nil 10 ;i'.i' Mltll lli.--
TvAN i;T" vv.nii an ' l b. i,, III k .
I'll. llil I",!'.! Till!!, Itcp'l, l...ck!lil!'t
P.ll licit.
WAN I.I. I. O il! U III.. ,
Ii'iii oi'itk P." IMS
nuc
bi tin. btlc .111. .1 !.,.! J, .hi' '!
,.cll...' 111 C I'll II II .' ,.a eh
III
.
V
'lllbll
Mil.' .Ipp. Al'li!
p. 1, ,ll, IIIC
W A "i i:ii- .lui ,1 :i el fl licicl. -
rk 01 R t cull! y. Ari'll' lli"l emeu(bi a IIV PIlllc
VN I bl' ' ' 'in 1' 10 b'l' .1,. 1..I
b il. .rk i'"t' ma 11 iv ne in-
ll.l 4 I"'! It ,S. ' IT "ll .
w ti:Ti" ! ...11""." a in in.
Ii
.iin. W..I k iiiie-- be ,0 k f. (
. ,,lll, .',l ,0 l,i n .,..t i l.fi W cul Kt ml
Vv VNTI'I' II if.billT 11' it., kc pi r f .f C'Ht
mine A.bliM-- t, II. ' lib I., Supi . M.i.lnJ,
N. II.. "r 11. A. Kll liuni. A IbiKiuerinP',
N. M
W i;il- - '1." Uibbli. .1(1 I'll vvtiiiiin
giMiHiMl bc.is.'vv ..t k an I r.a lir.ietlcil
mi e fine .. nl lui .a ,n lit p: rtv. Adilrraa
lent l'!''l. Albiel'ti-mtt..- . N M
Male or I ciuale.
WANTbl - : Hen. i .i Lilly int. I uerth'-ni'i-
it( the W.eOiinctun np.i rt iiienls Turk-li-
lot li, ml' Wei "en mti-- t iiii.lcrainn.l
iiiHutf'iKlnir tli iiiiuil ., 111 11 101. vvll p! I'-
llcil l''"'i' ni h. t p. Il l 1. H. . t
fi.... .!. I. I.'.ihin. la I'
V WTI P Yi;enfs.
W AN I bt'- - A'll ,11 Ill .1.11 1.
never linbi III 1 le, wimple 1111, I ic r
lilub'lt.il; r.iHil K li II II io i'l
nim.ev ill il. .1 ini iicv Hi il,. r i n
lc, e i.R. Ill Wll cm. II .bill! bt-- l c
1. ITII"! V. We ll .11 1.1m, 11 .1. w
.l"l!r.'.'l..n A ('
W A TV I I'osHtfins
A . "in
ill 'I' 1 1. i. l r. net tl
ell pelllllllie H I 'll
"ll relet. II. 'i ll . IH 1,
uriml
I'llll NYI i; Aill.iiiiiil.llaa.
It SAI ct. r. I 1. . I'libt
IU',.1 . If ' b illlv t,.il
ri.ln 1i,..i & Ci
I', ill b.V I, Pi llil Wlllee fill
'
.1.1 O in 11:1, 111 p' let e " ,1 l"ii bill
b.oil.iln A. Mi ..Or 'lllllll
n.!sTTlT ,1V "Itl.'itcst nV'.b-l- l.'ll.ll 111 "
tliin A Mc bob" .1 K'.rbi
I'M 1) ( Alt HAltO AINS!
ri",ll!e '('".aiiiii, iu..
liub-- 1'clH.iy Cur
liniHh l. III. IV I'.i!
Mtiebl ii.. p. ;i"itv
PI, 1. i' Ail- -, l"l'
. t noi.i 'I '.'.' c
SI U.lel'llll I',
nerlnn,!
Willy
bill' .11 II"
A I I I.',
VI IO ( I I XlttM.
S 111 St "llil
W WH O YllscellaiKSiua
W AN I Ki il an- k a K VV Ffe
W A.s TCI. We I. iiv ion, hi a.e lo In. Hill- -
iiei- I'i'iiipiinv
Ani;i' i'b ii '.b.k rttii-- ii ikk at i! Mnuth
."l.o atrei--
AKPK l".i ii ri at run nn.1 flufl
te er.ler VV A l..ff phena r
v n ifrrsiiKiii iv .cue.
ii.l.i :i . b. .ip b l' ll
C: e I, '.! 11'
U Asl P. FT.- - f n 7.77 n ll ,1 tl f net. a., ir
birite or pinili! u u:l n 11 b s ,1. ll. ban iiei na
IO. Weil I'., l.l
If l Ml b.V 1,10 -- M.nl. in renin cemenl Week
nod b.tciii n Call tl WEI H'.atli
lllah ..r ib"lie lMi
F"K CAI.K-Cie'a- Ti t"''
h'uian In 'HI T.wn, tvv
linn (Jhtil"aMiir.n;
VOIt HA l.l. ' I'.' .ip, s.
l.l lek ll. lt!" Chen In. r. iivi'iii. nt
tnlilie'l In rent t'l'ima A.biten" K
Vbl. i, Ii
1. eh. ill, p. "in.b.
t. ttni II'
''
t'oli ft A I.K .'Hlt "in flclfa. ilirlern,
l' i". n. .1 sb t p.ircl.ea; tin f r Una.
I"ae ah- pa Am teiivtnif rity. ebenp
f.r 911 Kil i lb aireet. Pb-- ui
inn
AVlHTl.ItS
all KIM, b.ith iiav ami aetuntl handii.iiitlhl anlit renti-c- anil repaired ail.u
eieruni. Ivprivii.ei Kxcbanaa Phcna 14
i '.'? S' nih 1. titih a'rei t
IMibHVVii'.ll I Vl'liW Kl1 KKS Ni toa
chinas Flrai claaa rentaia. Repalra and
hiah grrola ybnllt t) pairltera Kpari ni
rhanle In chaiai-- of h "P ?l Weal t
l'b una 144. I.nilaiwucd 1 y pawrllar anrnpanit.
11?
J.'.iir.O buiiKatoW, modern,
lawn, shade and fruit ttees. nood
outbuildings, lot f.uxlSO, i;ood loca-
tion, Foi.ith ward.
JJ.700 adobe, plastered, sbln-Rl- c
oof, b.ith, Noitli Fourth stiect.
13,500 Three and two
houses, furnished, on lot lo0xl2;
rental income $70 per month;
J 1,300 cash, balance 8 per cent.
J2.''00 ndobe, stuc-eoe-
modern, furtushod; also
ndolie in rear; nil on lot "5
US; Third ward, close In.$.loo frame, modem, cor-
ner lot, tlose in, hiKlilandi; terms.
$;l,0i'0 - buck, modern, nood
outbliildincK, West Silver avenue.
Mny other bargains In improved
and unimproved property.
A. FUEISCi
Ileal I'Mn', lniiuriuv, liitis
111 South IXiurth Strict
SANTA FE EARNINGS
SHOW BIG INCREASE i
IliY OHNI, J(.UNl. IHMl LlAIt Wll I
New Yolk, Sept. '.'. iros operat- -
inff icveniie of the Atchison. 'I'opeka :
and Santa Fe railroad for Aunust
showed an increase of $ 2,33 1. and
net operatiiu; revenue mere.iseil $1,-- !
r,;i:.r.i :,.
For III. v.ai- rii,h l August 3 1, the j
oia; h.c 1, ' per em ai lied
ah ..J A II". es'inents compared
Iwlth' n:i per ecru in the precedinu
veal
il: oil (.111 1. Homo 10 A otc.
Princeton. N. ,L, Sept. Jti. Pre:
dent YUilson came to his obi home
lieiie todav to vote in the Ni w Jeis. v(ilinoeratic primal ios. lie iiiotonii
over from Shadow Lawn, ariivinfc
here iust before- noob, and remained
onlv loop .nouKli to cast his ballot.
Itiii'Ulai' II lids Hardware Sioiv.
Fast Las N'i'Kas, N. M., Sept. 2!.- - A
burglar made his way into the Cehr-- !
mi; Hardware company's yion by way
of the coal chute, (he workroom and
the plate e. In is panel of a door letid- -
IriK to the sales department, and Hole
expensiv e n volvers, a larr.e quantity
of iiimunltion and some 1'lashliKllts
i.ii,L iioeketkliives. Tile class tloor
was look, n earefullv, ine thief pillm:
pillows to catch the falluiM ulas.s and
smearing axle please over the pornon
of the surface he wished to ci.ek.
The loss is iiiiout 90.
Hl.vdon Would Acii-p- l .Indyeship.
Fast Las Vcas, N. M., Sept. 2'i.
According to close friends of William
li. Haytlon of this city, he would be.
Klail to accept ppolllt nielli to the led- -
,r;, bench for New Mexico to succeed,
Judce Pope, whose recent death b it a
v noun. v. Ml'. I lav don si, mil lii.'t
with the deinocralic. party and ic
hihlv reward' d hei e in l is In. no
county. lie has none to Mi' souri to
attend a meenrit; of the hankeis
.a, 0,1 i.m but bis friends lu re are ex
pected to tlo considerable vvotli tn 11 is
behalf during his absence.i'
ont .1ITM-- Y' OI I I.K This nnrt
IluN'T MISS Tl IIS. Cut out I hi,)
slip, enclose w ith f.c and mail It
Foley iSi Co., Chicago, 111., writinu your
'name ami address plainly. You will
'receive in return a trial pucka;;"
Kolcy'B Honey and Tnr Coin-- !
pound, for Cdifchs, colds hihI croup;
'Foley Kidney pills, for pain in shieB
:nd bnck; rheumatism, bic kache, kld-- !
ney and bladder ailments; and Foley
Cathartic Tablets, n wholohomo and
tlioiounhly cloatmlniT cathnriie, for
const'pation, biliousness, lieadac.ho
:anl sliik-clf.- howels. Soi l everywhere.
I. Os 1' - Hi' it n Oil.' (Hip. B'l llli.tltll'
lt.'wui'.l. II P .tlic(j"ll, 41'.' IC.ct til
nvemie I'b.'.l1 fiK'.t.
I. OH I' .1)1.. a 'K. tlfll in 111.!. '
li." b'.iit' el 11! !l ::i:'i . Dt til
11111,1 lll'il
I.1.1ST- - ..bl iiifti vi H ll "II
I,,'.., Siiiui I .11 ,1 li tl mile'
k, ulh f lie pll ,1, S.Ulsbc 1' ll ill 0.
11 We llachllii" II'. I llil''
t'YUl KIN! ffUv Hooiiih
ayit HB.W 1 - uirinia Apwo
htiaracn Tenrnal nfaii.a
in sli:ss ( 'li YVO'S
KfiK KAI.R-Uiml- ttt "I b"UUl til'Cend
street. (Mil anil ut a gri'tit auoi ifico en
tiuniti to aulf
ItiH SAi.K-Wil- l MM inel cll.lll-t'.'-
i!ii.i- e.,i.. In Ibis ell; Hi.
r Inn aber bi'.iniHri n P r.
bull "sai.I; t iVVB llll.l ILVtUM.. uf cll- -
pnclntf btltte ninl hiilt.'inillk Wlll
pur Un "! vvm II llll.l ('.' per ci t .11 Invent-nt-
mem. Will 11 in rent iilfuiru ti tn ptir- -
. litlrfi-- if vvnnteii. A.blu.sa I ). lb X .l.'l.
eliy
Vl'ft -- W bile iinvl bri.vvn l.cubei n In iet.
I'.I Ktnilh llil) Htrcei. Hi'ne l. (IV.
Villi SAI.I'', iMebc Y liltf l.el."lll Ii.ib. ti,
f'.ui ne .tulis' ebl be.ip .hi s nl on
"lit AI 111 tOLNT."
Puff and Wlilta Orpliitftnna and Illaek
Minorca. C. L. F. Farm, U. II. Merit nn.
JHcr. ; V P. Hen Ktl, Albiniuamua. ptiuna tiTcl
i'MFit-i-
ay. (hay win, ihey paT Navajo
II., I. rterta; alau H. C White Orplnstena
land Mettled Aneenaa. ameli
and aula Bt raduei d prlcm. h. K. ThnmAa
t!7 tc,t Haaibllna avanua A Ihttntiarolia
I it S.V I.i;- - l; : ll n Hen ulliiln bi ml ell
iwiih 111 iilliilla itnd (lie un.bl' Mill 1111
le. iin.l. r nifiai 1I11.I1. tli" 0 i'M t .ill! l.f
("Wll ..n .'ilt.'t. li i' H 'v t
e'lf lini'l!!" "I 'I. lv.'k, lie Kan
TO KX('llNil;
TO KXCHAN'113-l'.'ri- y aena ( ailfcrnia
ir""d loval In tel. nli'.ut ena-hal- f mlla fr.un
I rallroatl Price J.tttl; . will aaauma.
rle!r.i..i riwniif I Tl tenrnal
lYiit HA 1. 1': MvPsUH'M
.'.It ( 1 I'. Si i oi betel milk ll. up
t; Want Ciiirnb
l'i i u S Al.K T ni e. um i il
. beiljl ill' tVnat f.lflpl'r.
i' till H Lli- - ' nil lauiily .Jloil.it lit'l!., ,' v,
Nmih KleMli linn Cull pleme 7!.
b- .11
.vl K -- ll"lilnn loo., ic.elin liiivii nnl
I'biiiine fJifiltt il""ii. ic- - vitb .iiliK
llil 111 bt k Hi I IV ' I I'b
SAI.R - Itainli.'iiniei tnina Inrun,
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Flavored Tomatoes Packed
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Ask Anybody
who was there about the
KILLARMlY GIRLS
They scored heavily in their first concert; everyone
will find it worth their while to hear them at
THE CRYSTAL
Curtain at 8:30 T0"Land AUSeats 50c
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m
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A. s. Vii.M.
THEATER
5 CENTS TODAYPlnpIIOMMl II. W.Mlll. Mar.S Murl.l," An. I'lmiu-i- i S'Jtt-20- 9
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C.H.CARNES
fil'TOMITIUsTSunshine Butter 35c I! vi Class Mini SKotao Kittiim
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THE IRON CLAW
'THE VANISHING FAKER"
Iron Claw 2 Parts
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Matteucci, Palladino&Co.
Groceries and Meats
Phone 15li'H W. '1 lii'l'aH.
' null d w il h w hit, pa ait
The Wardrobe
I.I Wi lis AMI II 1 1 1 Fits
AM th.. lat-- si us'-- d.
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